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Madrid, Fehrevo 20, 
EL GENERAL ZABALA 
Se ha l l a gravemente é n f e ^ m o el 
Oonera l don J u a n d é Ziibala y O u z -
m á n j Duque de ITájer*, procedente 
del a r m a de C a b a l l e r i l . 
EL REY" EN SEGOVIA 
E l R e y ha l ic i tado la A c a d e m i a de 
A r t i l l e r í a de Seffovia, donde se le h i -
zo un entusiasta recibimiento. 
DON CARLOS EN BARCELONA 
H a llegado á Barce lona el Infante 
D o n Carlos , viudo de la P r i n c e s a de 
As tur ia s . 
CRÍSIS OBRERA 
I j a crisis obrera tom;i caracteres 
a larmantes en C a t a l u ñ a , don fie exis-
ten cuarenta mi l obreros sin trabajo. 
AGITACIÓN EN VALENCIA 
K n V a l e n c i a no h a podido lograrse 
que el c ierre de puertas soa completo 
y se han tomado algunas precaucio-
nes mil i tares . 
LOS CAMBIOS 
H o ^ se han cotizado en la Bo l sa 
las I bras esterlinas á 
E S T A I 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
VAPORES APRESADOS 
Tokio, Febrero ^O.—Han caído en 
poder de la escuadra japonesa los va-
pores ingleses Sylvania y JTotvder-
Juim, que se d i r ig í an á Vladivostok 
con cargamento de ca rbón . 
MENSAJE D E CONDOLENCIA 
¿ton rrtcrshiirffo, Febrero 20.—Con 
moijV4wl<*i Hiuíestro ucmiteclmiento 
efectuado en Moscow, el Presidente 
Koosevelt ha «av iado un mensaje 
muy sentido de s impa t í a y condolen-
cia al Czar de Rusia. 
F I R M E E N SU PROPÓSITO 
E l asesino del Gran Duque Sergio 
persiste encerrado en la mayor reser-
va, á pesar de los esfuerzos que ha-
ce la policía para que declare. 
MAS HUELGAS 
Hoy se han declarado en huelga en 
Varsobia los empleados de algunas 
casas bancarias. 
ESTUDIANTES APRESADOS 
E n dicha ciudad han sido arresta-
dos varios alumnos viejos de las Es-
cuelas Superiores, por inducir á los 
más Jóvenes á que no asistieran á 
clase. 
G R A N M I T I N . 
Con asistencia de cuatro m i l estu-
diantes y de toda la facultad de e s t á 
Universidad, so ha celebrado una 
gran asamblea, en la cual los orado-
res, en medio de frenét icos aplauios, 
hablaron sobre la l ibertad «lo la pala-
bra, de la conciencia y de la prensa. 
£11 dicha r e u n i ó n se dec la ró que 
Rusia es tá en vísperas de una gran 
revolución, y se a c o r d ó cerrar la U n i -
versidad hasta el p róx imo o toño . 
QUINCE HERIDOS. 
Xew York, Febrero 20.-TA t ren que 
desca r r i ló cerca de Patterson, New 
Jersey, pertenece á la linea "Er ie .V 
E n dicho accidente resultaron 15 
personas gravemente heridas. 
Oentrítusraaen plaza, 5 cents. 
OentrífugaH N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.314 ct«. 
Mascabndo. en plaza. 4.1 {2 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.1 [4 centa-
vos. 
Manteca del Oesleeti tercerolas, flu-10. 
Harina pateatu Minnesota. A $0.30. 
Loiidren, Febrero fO 
Azúcar centrífuerH, pol. 96, á 16*. 3^. 
Mascabado. 15«. 3cí. 
Azúcar de remoladla (de la presento 
zafra, A entreear en 80 días) 15«. 3.3|4c?. 
Oonsolidadofl ex-intorés, 90.11 [16. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 8 por 
100. 
Ouatro por ciento español 01.7[8. 
París, Febrero 90, 
Fien ta tr incos* ex-interés, 103 francos 
02 r<intimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.8p30to (13 la í ' l a z a 
lebrero 20 de 1905. 
Azúcarfs.--M abrir el mercado la co-
tización en Londres por remolacha acusa 
una pequefia alza, y de los Estados L'n¡-
dos anuncian flniéza. 
Él mercado local abre con buen tono y 
firmeza en tos precios. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venia: 
450 S|C. cenf. pol. 06, á 7.30 rs. arroba. 
Trasbordo. 
üambioa —El mercado abre cou deman-
da moderada y sin variación en las coti-
/aciones. 
Uotixaraos: 
Co morolo Banjaeroi 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Febrero SO 
Centenes, á M.78. 
Descuento papel oomercial. 60 div 
6 4.^4 por 100. 1 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.85.26. 
Cambios soure Londres i la vista k 
4.87-45. - ' 
Cambios s^bre París. 60 d(v, banqueros 
A 6 francos le.ójS céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, A 96.)^ 
Bonos resrlstrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, 105.1(4. 
M U E B L E S 
D E V E N E C I A 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Londres 8drv . 18.3f4 19.5{S 
••eodrv . 18.1(8 19. 
París, 8 drv . 5. 5.5(8 
Hamburero. 8 dfV . 3.1i4 4. 
Estados Unidos 8 dfV 8.3|8 8.7j8 
Bspafla, »/ plaiH y 
cantidad 8 drv. 20 19.li4 
Dto. panel conaaraiat 10 á 12 anual. 
Monedas entraixjñrna.—^b cotizan hoy. 
como slorue: 
Gh-eenbacks . 8.1(2 á 8.5(8 
Plata americana 
Plata espartóla 79 á 79.1 ^ 
Valores y Acciones —Se han anuncia-
do hoy en Ia.I3ol.sa las sigmontes ventas: 
10 Bonos de la Compafiía de Gas y Klec-
tricidad, á-89.:{[8. 
50 acciones Banco Espaflol, á 92.3(4. 
20 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro 
¿ 1 2 1 . 
KX l»OKTA( IOMVS MENSUALES 
POK E L P L E U T O D E L A H A B A N A 
19Q4. En el 
arto 
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M A, pacas 
A I.M 1 DON, barri-
les .. . . . . 
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CASCA R A S DE 




cajas y bultos., 
kilógramos 
Cocos, sacos 
CRIN Y PEÍÍO, sa-
cos 





Id . barriles.... 
DUELAS paque 
tes 
EFECTOS V A -
RIOS, bultos... 
ESP o N j A s, pa-
cas 
FIBRAS V E J E T A 
L E S , fardos 
FR u o L E s, sa-
cos 
FRUTAS, bañ i -
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huacales 
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M A DKUAS: 
polines y dur-
mientes 



























id en huacales, 
bultos 
PÁJAROS: 






RA LES, sacos.. 
PBOVIS I n V r a, 
bultos..; 
RON, pipas, bo-
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COLEGIO DE GOMDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Bti^ieni CwireM 
LoBdr«t, adiT 19% \%\ 
„ ftO diy 19 18 «-Í 
París, 8 dir 6^ 5 
Hmmburgo, 8 dpr 4 3J4 
50 d[y 2/f( 
Eíta(ios Unidos, S div......... 8,'̂  8^ 
España si placa y cantidad, 
Sdir 19^ 20 
Descnento panel oomercial 10 12 
MONEDAS Comp. 
Oreenbsck» sjj 





79 ^ Po 
AZUCARES. 
Asúcar centrifuga de guarapo, polarizaoidn 
96" 7 lile. 
Id. de miel polarización 89. 5 15[16. 
VALORES 
FUNDOS PUBLIOÜS. 
Bonos del Empréstito de los 35 
millones \Y¡ 
Bonoa de la ¿epáblica de üuoa' 
emitidos en 110^ 
Obligaciones ocl Ayuntamiento 
ílí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. id. id. en ei extranjero.. 
















Id.2Md. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Uaibari6n IOS 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railwav N 
W. de la C? de Gas Cubara 81 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuin 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Crba 128 
B«nco Español de la Isla de (Ju-
ba (en circulación) .... 92 
Banco Agrlcóla de Pto. jfríncioa 62 
Compañía de F. C. Unidos de ia 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 142 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jücaro 120'̂  
Compañía de Caminos do Hierra 
de Matanzas fi Sabanilla 119}* 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 143 
Compañía Cuba Centra] Bailway 
(acciones preferidas) 108 
Id. id. la. (acciones comunes).,... 68 
Compañía Oubana de Alambra-
do de Gas \ \ 
Compañía Dique de la Habana .̂' 85 
Red Teleiónica de la Habana 43 
Nueva Fábrica de Hielo ex IOS 
Ferrocarril de Gibara á Hoí¿uín 25 



















B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba con'.ra oro 4% á 4^ valor. 
PLATA ESPANOÍ^.: contra oro 79^ * 76% 




Empréstito de la República de 
Cuba 115 Sin 
OMlgacloneu nípotecarla Ayou-
t«miento 1: hipoteca 113 118 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2* 110 112 
Obligaciones Hipotecarlas F. O. 
Olenfuegos & Vlllaolara 110 Sin 
Id. Jí» Id. id 108 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibajricn... . 107 Sin 
Id. lí id. Gibara 4 Holguin 92 100 
Id. lí San Cayetano á Vifiales 3 7 
Bonos Hipotecarios de la Lompa-
ñi a de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana ^ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189ay 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WalesWorkes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuo» 
Banco Agrícola 
Banoo Nacional de U.iba 
Compañía de Ferrocarriles uni-
dos de la Habana y Almacena! 
de Regla (limitada) 
Oompadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ft Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Usa-
te 
Compañía Cubana Central Ratf 
way Limited — Preferidas 
Idem. Ídem, acciones 
Ferrooarrr oe Gibara ft Holaruío» 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas n 15 
Compañía da Gas y Eieotrioidad 
de Hibana 50 53>; 
O mpafiía del Dique Flotante N 
Bed Teielónioa de la Habana. 40 Sin 
Nneya Fábrica de Hielo 105 126 
Compañía Lonja 4e Víveres dala 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 105 110 
Habana 20 de Febrero de 1905. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
BE ESPERAN 
Feb? 19 Martín Saenz Barcelona y escalas. 
„ 19 Nortfiheld, Londres y escalas. 
SALIDRAN 
l'uro ¿u c'pnde Wltredo, Canarias, escalas 















PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 19: 
De Filadelfla, en 8 dias, vp. ing. Gottard, cap. 
Smith, ton. 27S8, con carbón á la Compa-
ñía General Trasatlúntica. 
De Veracruz, en 2% dias. vp. esp. Reina María 
, Cristina, cp. Fernanaez, ton. 4817, Con car-
ga y 86 papajeroa á M. Calyo. 
De Pítscagoula, en 5 dias, gol. am. Grlffln, cap. 
Jennet, ton. 367, con madera á M. C. Ba-
yon. 
De Cartagena, en 6 dias, vp. ing. Belgian, cap. 
Westcet, ton. 3657, con ganado á D. Marti • 
nez y Cp. 
De Mobila, en 6 días, gol. am. Dalsy Farlin, 
cp. Dunten, ton. 466, con madera á S Prats 
Dia 20: 
De Eampa y Cavo Hueso, en 6 horas, vp. am. 
Qussie, cp. Hausen. ton. 998, con carga y 
50 pasajeros á J , Me Kay. 
SALIDAS 
Dia 17: 
Mobila, gol, am. W. J . Lermand. 
Dia 18: 
Nueva Orleans, vp. esp. Miguel Gallart. 
Dia 19: 
Pascagoula, bca. ital. Regina Ceeli. 
Matanzas, vp. alm. Wittenberg. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette. 
Dia 20: 
Coruña y Santan 3er, vap. esp. Reina María 
Cristina. 
Cayo Hueso y Tampa. vp. am. Gussie. 
Paficagoula, gol. ing. Renald. 
Filadelfia, vp; ing. Russian Prince. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz en el vap. esp. Reina María 
Cristina: 
Sres. J . D. Noves—P. Rivero Rnvalcaba—O. 
Sslas—I. de la Torre—L. Cautoral—P. Mlflana 
—Julia Abad de Miñana—R. Frauchi Alfaro— 
M. Pérez—M. Diaz—O. Castaño Díaz—J. PGu-
tierraz—A. Catany—B. Vigil-Tlena Dávlla— 
Ju'io, Elena y Eduardo Vigil—María Maturan 
—W. D. Holiand—J. A. Obregón—Casimira O-
bregón—Juana Gallo de Vicarte—Elodia y Fe-
licia Vicarte Galll—J. Gallo—C. Reynoso So-
lórzano—M. Alvares y 57 de transito. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Chalmete: 
Sres. M. H. Me Guier y 1 de fam—H. A. Ste -
verson—B. M. Housker—M. D. Fernandez—J. 
H. Stutton y 1 de fam—F. J . Yunkers-C. Dar-
nell—Srita. A. Qros y 2 de fam—J. 8. Smith— 
D. L . Murny- A. Urricelqi^r—P. Torrines—F. 
F. Ascor/o—D. Idaoto—G. Kersey—Srta. D. A 
Broun—Srta. Leighton Foscivell—Mary Delai-
ne—T. Gilíes—W. B. Yancey—C. A. Kraun—J. 
F. Alien—J. H. Harns—T. J . Merd-Mr. Nih-
miea—Srta. Remles—A. P. Remles—D. Wald— 
J. Paterson-L. Lagar de—T. E . L a u r — J . E . 
Pardls—H. B. Camp—Srta. Windhel—L Camp 
—T. N. Bronon—C. O. Ruselle y 1 de fam—Plu 
Morton-M. E. Morton—C. F. Gollchalk—A O 
Feshuer y 1 de fam—A. F. Lawter—E. H. Ke-
lor v 1 de fam—W. J , Dee—N. A. Sanyer—Srta 
N. Dee—W. C. Winton y 1 de fam—J. B. Ster-
versen, 
Buaues de cabotaje. 
ENTRADOS 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, 480 s. azúcar. 
Idem, gol. Isla de Ouba, pt. Cabré, 900 sacos 
azúcar. 
Canasí, gol. Josefina, pt. Enseflat, 450 s. idem. 
DESPACHADOS. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Gibara, gol. Gibara, pt. Casteíl. 
Bajas, gol. Carmita, pt. Fabré. 
Buques con registro atierto 
New-York, vap. amer. Monterey, por Zaldo 
y Comp. 
Veracrüz y escalas, vapor americano Vigilan-
cia, por Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. RIvers, por L . V. 
Placé. " 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn." 
Delarrare, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Brldat, Montros y Cp. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y C; 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. „ „ 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L, V. Placó. 
a n c o N a c i o n a l d e C u b 
Depositario del Gobierno. 
Capital autorizado $ 
Id. (suscrito 
Activo en la República de Cuba „ 
Sucursales: G A L í A N O 84» H A B A i S \ . 
5.000.000 U. S. Gj 
3.000.000 » >. 
12.840.000 » » 
MATANZAS, SAGU A LA GRANO fl, CÁR.ÓBNAS. 
MAíMAtflLLO. CIENFLTEGÓ3, SAÑTíAQü Dtí üijSÁ, 
on uuuos 10 ; ouacoi comor^i iloi aj i* ^3 J ; 1 u . 
sales «n la.sprincipales uiud ido, d 1 Á asno*, Üu.-jp 1 r el üxtire n ) Oriaa^. 
üírece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al páblidá, 
Vuentati Corrientes, Cobros por cuenta, aqena 
Ciro de Letras, Cíirtas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Altor ros. 
257 Compra y Venta dé Valores. 
R I V A L l 
C C A R R O 
Delaware (B. VV.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
N. York, vap. j-maricano Móxico, por Zaldo y 
Oomp. 
Corufia y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina por M. Calvo. 
Buaues desüacliados 
Veracrúz, vap. esp. Montevideo, por M. Calvo 
Con 6 bocoyes vacíos y carga de tránsito 
New-Orleans, vap. americano Chalmette, por 
Galban y Ca. 
Con 1 bl. y 60i3 tabaco, 88,900 tabacos, 17 
pacas esponjas, 258 huacales piñas, 1083 
id. legumbres. 
Nueva Orleans, vp. esp. Miguel Gallart, por 
A. Blanch y Cp. 
En lastre. 
Pascagoula, gol. ing. Ronald, por M. C. Bayon 
En lastre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s > 
Compaf l ia A n ó n i m a N u e v a 
F á b r i c a de H i e l o y C e r v e c e r í a 
L A T R O P I C A L 
De orden del señor Presidente de estaCom-
fiañía se convoca á los señores accionistas do a misma para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo 28 del actual, á las 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de A guiar núme-
ros ochenta y uco y ochenta y tres. 
E n esta junta además de lo que dispone «1 
artículo I X del Reglamento, se tratará do la 
Reforma del artículo X X X ael mismo. 
Lo que se avisa á los sefiores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso I I I 
del artículo VIII de los Estatutos. 
Habana 20 de Febrero de 1905.—J. A. Vlla. 
c 378 m8-21 t5-21 
E S I r r o « ? r o j B i o 
Socielai Anónima íe láyalo y plaflcMo 
alyapor. 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, cito i los 
señores accionistas para la segunda reunión de 
la Junta General que tendrá efecto el dia 28 
del corriente á la una de la tarde, en el local 
de la Empresa, Vapor n. 5 á fin de dar cumpli-
miento á lo dispuesto en el artículo 20 del Re-
glamento. 
Los miembros del Consejo de Administración 
que habrán de elegirse son: el Presidente, por 
haber renunciado y el Tesorero, el Vicotesore-
ro, seis vocales y seis suplentes, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 39 del Re-
glamento. 
Habana 20 de Febrero d<x 1905.-J. M. Carba-
leira. 2396 -6-21 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Teléf. 046.-Apartado 853 . Habana. 
DEPOSITARIOS BE IOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upmann y Compañía . 
O. Lawton Childs y Compañía . 
The Royal Bauck of C a n a d á . 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana v efectivo en los gáneos para poder 
pagarlos todos á su vencimiénio, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negoeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C254 1F? 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registre da en la Secretarla de Agricultura 
Indsstria y Comercio é Inscrita en el Re-
gistro Mercantil dQ.Ia Habaaa. 
FUNDADA E N E L ANO DB 1838, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víreres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono 8. —Habana. — Apartado 893. 
Esta Secretarla á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almaceaistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos 1*3 gremios, de-
sea hacer püblico que no se cobra cuota algu-
sa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la ¿e mes ó de trimestre, que es deide un 
peso á 25 centavos mensosies, segün la impor-
tancia de la industria ó comercio que se eierza. 
También se admiten suscriptoree á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mese • • © • • t a v » 
Habttu» setiembre de 1904. .„ „ 
C 849 M-13 F 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENSIOS 
EstaWecída enlajiaíai, el año 185o i 
ES LA UNICA NACIONA L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones c o n ü u u a á . 
V A L O E responsable 
hasta hoy S 3 6 . 9 2 4 . 6 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hafita la fecha...J 1 ,548.714'74 
Asegura casaade cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
Íior familias á li l i centavos oro español por IX) anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32>¿ y 40 centavos por 100 anual res-
pectlvamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es* 
quina á Empedrado. 
Habana 1° de febrero de 1905. 
C 252 26- 1F 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
CENTRAL GUADALUPE 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva y en cumpli-
miento de lo que ordenan los estatutos de la 
Compañía, cito 6 los Sres. accionistas para la 
Junta General ordinaria que celebrara el jue-
ves dos de Marzo próximo á la una de la tarde 
ensus oficinas calle de Oficios núm. 62. 
Habana Febrero 17 de 1905,— E l Secretarlo, 
J . VBLASCO. 2261 8-18 
3 í 
ANUNOIO.-Haban» 17 de Febrero de 1905̂  
Jefatura del Servicio de Faros, Calzada del Ce-
rro n. 440 B. Hasta las dos de la tarde del di» 
29 de Marco de 1905 seireoibirán en esta Oficina T, 
proposiciones en pliegOB cerrados para sumi-
nistro de efectos do escritorio para los faros 
Le» sobres conteniendo" las proposiciones s*» 
rín dirijidos A Bl. J . Balbin Ingeniero Jefe delv 
Servicio de Faros y »J dorso >e les pondrfi. Pro» 
posición para efectos de eBCritorio que debe t 
abrirse «1 dia 29 de Marzo de 1905. Be facilita-
rán impresos en blanco y se darán Informes & 








E l martes 21 del oorrient* A las 12 del dia, se 
rematarán eá Empedrado nfim. 1. con inter-
vención de la respectiva, Compañíá, 8 cajas do 
longnizas americana.—Emilio SlerrA. 
t2-18 m2-19 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alauilamos 
para guardar valores de todas 
clases, oajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGUIAR N. 108 
N.CELATSYCOWIP 
C—359 BA.NQUEKOS. ]56F1)14 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, p a r a 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oíicina Amargmu 
núm. 1 . 
J f . fypmann c ? C o . 
(BANQUEROS) 
C- 352 78—ISFb 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todoi los valores que se cotizan en la Boiia 
Ptivada de esta chldad. 
Dedica su preferente atención y su trabaja 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u i n Puutonet , Per i to Mercant i l , 
Domicüio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolaat 
" noia: BJÍ-
26-» F de 2 á de ! • Urde.—Co sa FrivwU. 1K3 
m vero 21 de 1 9 0 5 . 
0 E R E S F 0 N D S 9 6 I A 
£r. Director del DIAUIO DE r A MARINA 
Madrid 23 de Enero d<¡1905. 
Daspuós de una larga incertidanihre, 
en la que nadie podía prever ai segui-
ría Azcáiraga ó dimitiría, si se reuni-
rían las Cortes ó las tendríamos indefi-
nidamente suspensas, si vendría un 
Ministerio presidido por Maura, por 
Viiiaverde ó por Dato, si al cabo lle-
garía el turno de los. liberales ó el de 
los demócratas, cerniéndose todo en el 
aire y sin que existieran razones ni mo-
tivos de superior fuerza en pro de una 
combinación sobre las otras, surgió de 
improviso una crisis total en la misma 
hora en que el últiinp Gabinete se con-
sideraba tan seguro, que dos 6 tres de 
sus ministros fueron á despachar con 
S. M, el Ray sin tener noticia de que 
el Presidente había resuelto preseutar 
su dimisión y la de todos sus coinpa-
fíeros. E l hecho ravda uu desconcier-
to tal en el partido gobernante, que 
apenan pueíJe exp^ars^. sin entrar en 
una .sórie do intimidades extrañas én 
las relaciones de los distintos persona-
jes que aspiran á la jefatura y én las 
intrigas de los varios, grupos alternati-
vamente amigos ó rivales, .que pugnan 
Íor el monopoJkMie las influencias.so-eranas de la políbica oficiaU Ocurre 
lo qrfe en las Comedias malas de auto-
íes inexpertos, en las cuales damas y 
galanes salen y. entran-sin .saber por 
quó ni para (fué, coincidiendo su pre-
6enciAken los sitios' más iucongnientes 
y con k)»trajes más impropios del lu-
gar en que aparecen. 
Para formarse idea de esto revoltijo 
ilógico basta consignar los siguientes 
datos fehacientes é indiscutibles, como 
hechos que soct. Desde Abril do 1903 
hasta la última semana—es decir, en 
menos de dos años—hemos' teñido cin-
co crisis totales y otras dos ó tres par-
ciales. Ha habido cuatro Presidentas 
del Consejo de Ministros y un» de ellos 
lo ha sido do» veces. Tuvaímos Mtfui?̂ -
tros die cinco meses,; Ministros dtLCiia-
tro meses. Ministros de ctmreuta días, 
Ministros de quince días y un Minis-
tro de ocho días, como el Marques de 
Figueroa; y hasta se ha dado el caso 
de Directores como los Marqneses d^ 
Loring y de San 8iméu, qjie á las se| 
tenta horas de Ser nombrados han vis? 
to caer ai Ministerio al qüe lo debie-
ron su elección. 1 
Y se pregunta todo el mundo: ¿Por 
qué vino AzcArraga al poderrf '¿Por 
qué se fué? jPor qué algunos de los 
individuos de suOabin«te signenl iPor 
qué otros han quedado fneraV* "El des-
barajuste es tanto mayor cuanto qne 
no hay divergencias de opiniones en lo 
relativo á la'idea política de la comu-
nión á que unos y otros per^enieceu. ui 
conformida(|i de criterio en los puntos 
secundarios de los que ahora permane-
cen el ptfclei» teajo Mvff Présiden t o. 
1 Hagamos historia en cnanto cabe; 
dada esta maraña tle natecedeute* y 
consiguientes. Ya quodó dicho en íi^a 
de mi**.anteriores crónicas,que eT'gene-
ral Az?c9(r,rft¿a,Wíí vesiátí» á constituir 
situación en reemplazo del Ministerio 
Maura, y solo cuando'éste y VíHaver-
de le p r o m é t r ^ f i S i ^ y o y cuando con-
sideró que "Obedecía A los deseos -ctel 
Rey, acepn') la'Pi^sidencía -del CoiíSe-
jo; pero todas, y él ante8: que nadiei 
comprendían que su cometido era me-|,do8. En realidad la vuelta 4e Maura 
ramen^ transitorio, teniendo por fina-1-
lidad casi exclusiva el legalizar la si-
tuación económica, es decir, improbar 
dos presdpuestos, para dejan exi)edita 
ja acción de la Corona; porque es claro 
ique si no se votan á tiempo loí gastos 
•y los ingresos no (jueda lugar p ira ha-
cer unas elecciones á todo evento, me 
iSiante las cuales una representación 
nacional distiuta'do la de hoy'curapia 
dicho precepto constitucional. 
El bondadoso y concilitidor Azcárra-
ga; ''shi deseos de proloifgar aquella su 
,dominacióu precaria é iuferiua, oele-
bró conferencias particulares con los 
jetes de los grupos conservadores y de 
las minorías así liberales como repu-
blicanas. Casi todos le expusieron el 
recio propósito de cooperar á iu legali-
zación económica, si bien insistiendo 
en la necesidad de esclarecer y disou-
tir'los motivos y desarrollo de la crisis 
anterior, sobre la cual había dicho 
Maura que uo había dimitido, sino que 
"lo habían relevado." Aunque Azi-
cárraga temía bastante al Parlamento, 
jorque en su Gabinete escaseaban, los 
oradores y el teaia de la crisis era oca-
sionado á excursiones peligrosas y á 
juiciós temerarios sobre iniciativas aje» 
na* -á 'tos - fníderes'' yeáiidn^bles," r'esoU 
viófi^, • cou, su baeuá Se y candorosa 
honhomie, á arrostrar el conflicto y á 
presentarse en éPCongresb y en el Se-
nado, optando por el mal menor y 
fiado en que así la- mayoría como las 
oposiciones tendrían interés-en dejar 
abifi-to y libre el camino para cual-
quiera de las solücLoaes posibles y con-; 
venientes; 
Hubo Conscio de Ministros, y sól(| 
Cobiá'n, individuo qne fué delOabinete 
presididido por Viiiaverde, se opuso á 
reanudar las sesiones de las Cortes, fun-
d4»4<Kse en que «e iba á un fracaso inj 
dudable, .po;* serimppsibje que jio con^ 
tando iiicoudiciuualiuente cou la mayor 
ría, litera fecunda en poco ni ea machó 
toda labor legislativa. Decidido ya<el 
Ministerio, roeolvi^ prescindir de^Cor 
bián, nombrándole uu saq^ipr, y con-
vofar desde luego el Parlamento. Per(? 
antes de ir el F m i d í n t e á dar cuenta 
de tal resolución al Key, recibió nua 
carta.del generaljYillar, Ministro de la 
Guerra, en la que se mostraba conforr 
me con la actitud del Ministro de Ma-
rina (Cobián) y adjuntaba su dimisión 
con/caBieten irwHfo^able. Aaoikraga vjó 
asldeshecho «IÍ Miniaterio y fué seguit 
dameute á Palacio á nótiflear MP 
^<»se'ret4ra4w deí; poder. -BU'.Rdy acepr 
tó en el acto las dimisiones/ y con un̂ i 
celeridad por-as veces vista^,.consulté 
con lo»'Presidentes de las Cámaras, con 
SilT^laK M-nnra y Viiiaverde,-todos los 
cuales coincidiorou .oí) qfierjera, conve-
uientísimo crear Gobiernos qne tuvie-
ran el apoyo d^ la actual, mayoría con-
sor^aderra, eicepción hecha de Silvela, 
tpie, se inhibió de 'érúifir s» parecer por 
hab;erse.: retirado de la^viáa páljlíca. 1 
fíl R ^ tffttxS' de confrar la formaeión 
del nuevo Ministerio á MHhíü, "pero ós!-
te so otcinó faciendo presente que no 
é a I d e ' paíaa los acoatecimientos y 
que la crisií> de Diciembre, quetrajo sú 
salida, pudo tal vez quebrantarle en el 
ánimo de la mayoría y haber desperta-
dé^estyífauzas en otros elementos del 
partido''C0ii8arvador que acaso se con-
sideraran con más fuerzaa para gober''-
nar. Desconozco \m términos en que se 
[exjiwsó; pero sin duda ese fué el fondo 
de loá'coiuioptfos, comnás delicadeza ó 
niá« severa ospont meidad maaifesta-
cuaienta días después de su dimisión 
significaba el rectificar lo entonces ocu-
írido y el relevo del Marqués del Pola-
vieja.de la jefatura del Estado.Mayor 
peneral, el triunfo de Linares, discon-
forme cou el Rey, y luí ve/, alguoas me-
dí'! is relaliv.is á la alUi, servidumbre 
d(í Palacio, Las cnrl-.s -s discnilpas de 
Maura fuerou seguidas por <d encango 
hecho á Viiiaverde iie-íormar Ministe-
rio. Eite solicitó el apoyo de ios demás 
jefes de agrá paciones conservadoras y 
lói obtuvo desde luego, t i bien ño tan 
franco ó incondicional como necesita 
para vivir. Lanzóse acto continuo á 
confeccionar lajista, v po pueden ofre-
cer interés alguno las menudencias de 
la puja eutitó los má> e.ipaces y los más 
favorecidos de la turbamulta de candi-
datos triunfantes ó pospuestos. El Mi;, 
nisterio quedó b e d a n o entrando, pof 
negarse á elíp, ninguno de Maura, de 
Dalo ui de Silvela, y por otras razones 
tampoco los de Romero Robledo ni los 
del grupa ba^lladorcvijocidc^con el do* 
noso nombre de "Cadetes do la (Jascur 
ñ^.'! .Pero cojiservaron las carteras 6 
las permutarou por otras nueiías, cua-
tro cons^jerpa del Gabinete anterior que 
pieaidía ^Lzcsirrag,». X Í^Í eMipiezan ya 
las dudas. La crisis surgió sobre el ir ó 
él no i r á las Cortes, ligarte, Lacierva 
y el Marqués do Varillo votaron que 
ai; Cobián quo'no. Hoy sigüéii juntos 
en el Ministerio. .^Van óf no vant -Cómo 
ahora transigen y hace*cnatro días Sbii-
sideraban ese punto tan irreductible 
para un común acnerdo que hicieron 
saltar la situación entera? 
, L a única'' víctima; si ya él de pdr feí 
no hubiera estado deseoso do marchwr1 
ê, sería el general Azcárraga, contra 
el que parece que toitos'se coucenarou, 
y esta es la vez teroera en que el pa-
triarcal vetef'áuo aciídé como tercero eá 
discordia, llamado con urgencia y apre-
mio,-tenido por indispensable y al po-
co tiempo,1 sin motivo ni pretexto, lo 
ponén eu la situación de tener que iri-
se. Cuando en las ¿Asas modestas do 
Madrid des{Mfeu"á laV'éViadas, sé ape-
la áTr domésticas interinas á las qne se 
dá el nombte' (íftlff«iWftfn«,y aquí donde 
son tan aficionados á poner apodos, ya 
4 nuestro Iftten general no so le conoce 
en la política más que cou el título de 
aúitenta." > 
J E l Ministerio nuevo es poco más ó 
menos conlo el que dimitió eu Noviem-
bre de 1003, aunque empeorado por el 
trasiego de MlnMi-o;? ft \úH carteras en 
que algunos son menos comjjeteatesi 
González Besada se había distinguido 
en Hacienda, y aunque;su exaltación 
á dicho Ministerio sorprendió por lo 
prodigioso 401 salto que.desde una mo-. 
dest*obscuridadjoalzó á aquel altísime 
cargo. logr^-doraostrafcoBdirionoij y no 
tseasaump.í:itudes. Lejos de aprovechar 
esa ; e^peíiienffKv v buen concepto, se le 
lleva ai Ministerio de la Gobernación, 
en él qne tendrá rfue hacer nuevo apren-1 
dizaje. E l Marquésidel Vadiüo, que, 
conocía eftie' departamento y se enten-
día con los Gobernadores de Provin-, 
oía, ha ido á Obra? Públicas.,. Mas lo 
sorprendente de la combinaeióa última 
fué el. a^nbramieuto de García Alix 
para el Ministerio de Hacienda. Alix, 
pertenece al cuerpo jurídico-militar, y 
bajo los auspicios de su t ío , el malof 
grado general' Cassola, hizo campañas 
eu la prensa como especialista en estu-
dios militareSk Liberal de Sagasta pri-
mero, inclinado después á Martes, ami-
go más tarde de Roniero Robledo, ca-
novista acéfriluo una temporada y sil-
velista á la postre, entró en el Ministd: 
rio de Instrucción IMbliea y allí npi 
reció de inipi(^viso como uno dé los 
gramie.s refornijadoi-es, íjslableciwulo un 
plan de e.stjHdi()sá ia jileinma., Más mu! 
ó más biei^s^ioii, forioándo uaá. perso-
nalidad^ autorizada en ,to lo lo relativo 
á la enseílanza oficial; jjei-o en las crisis 
siguientes saltó al Ministerio de la Go-
bernación, donde desplegó carácter se-
vero para reprimir los excesos republi-
canos. Ya lo teníamos encasillado en 
otra esfera do acción, si bien no con 
fortuna, porque'su ludia cou las mino-
rías de Salmerón, determinó el obs(ruc-
< ¡niiismo Ulic dio al traste coa aquel 
Gabinete. Ahora'se le confíala carte-
ra de Hacienda respecto á cuyos pro-
blemas él mismo se ha declarado incom-
petente en público; y es lo grave del 
caso que la cuestión tiuanoiera consti-
tuye el alma y la vida de la situación 
Viiiaverde. En realidad, si los Go-
biernos aquí llevan existencia tan 
accidentada y acaban en una esterili-
dad tan completa, débese á que no se 
bnscanjJos hombres para los cargos, sino 
lnS cargos para los hombres y se atiende 
á la amistad y al compromiso político, 
prescindiendo de la especialísima com-i 
petencia de cadj* uno de los validos del 
ijefe. Y puede' decirse esto de García 
Alix sin ofeiísa,""'pbrqne es persona de 
claro ejatei^l i miento, de ¡ lionradez,1sinj 
tacna y de fácit, aunque incorrecta pa-
labra. 
En tesis general, otro de los males dé 
nuestros Ministros procede de las im-
provisaciones sorprendentes que nos 
propinan las combinaciones ministeria-
les. Si se pasa revista ^oc, los,3Iiips-
^ecî s dp joa últimos,diez años, no pue-, 
UQ.'menos de observarse ,4ice 6 dDce| 
nambí es qoe ven . veinticuatro horas 
pasaros desdec ías filas-más humil-1 
des1 y desconocidas de la política ái 
los Consejos de-la Corola, dcasionan-
dp un, .fermento de envidias renco-j 
rosas y ,de ambiciones desatinadas.: 
E l diputadillo que habría visto colma-
dos sus ensuefios con el bastón de Go-
bernador Civil en una provincia da^sei 
guoda, se cree cou títulos sobrados pa-i 
ra cualquier cartera-de primera cate-> 
goria, y los Ministros, á sd: vez, se 
sienten atraídos por la aspiración á la 
Presidencia del"Gabinete. Las brujas 
de Macbeth andan sueltas, y hasta el 
último abi»gií(3ete provinciano quiere 
debutar (ĵ e ^eñoír. 4e Glamío. Inútiles 
han sido las lecciones de la experien-
cia en ésto, porque ya en los principios 
del Reinado de laabel I I se pecó gra-
vemente en tales brincos vertiginosos,1 
y líarto 'caró pagaron el Tronó y el país 
al desaguisado. Hojeando af acaso las 
interesantes MérhtfHas pólftícas del 
honrado y sabió'Márqués^lc -Níii'afloresJ 
encuentro las sígiiientés l íneas sobreda 
elevación inexplioable-doi célebre Don 
Luis González Jiravo, á la.Presidenciaf 
del Coqteejo dolíiui&tros el año IM J: 
''Esta elección—dice el Maríftiés—pa-
r a la Jefatura del Gobierno, primer 
destino que tuvp.en su procelosa^carre: 
ra, entrafíaba una escandalosa inipro! 
viwcióíi; que (Refría producir, prliiu ro, 
un verdadero escándalo político y más 
tardo un desencadenamiento de ambi-
•cioneai^- aspiraciones tan infundada* 
•como impacientes. Debían, pues, dar 
por resultado unas y otrae, por de pron-
to una profunda perturbación, y más 
tarde la sanción de otras y otras repe-
tidas improvisaciones semejantes á la 
del nuevo Presidente del Consejo» qn^ 
llegando á tanta altura siu otros 8 1 ^ -
cedentes qne su destreza y arrogancia, 
unidas á wna fiicil y elocuente palabra, 
no djífrían fajtar, capno no /altaroiif-on-
li-s de iinuc¡i<>j ^ran ánimeraxlé aspifen 
tes á nuevas ¡y perturbadoras iinprovi-
saclpuí^." A esto no hay sino agre-
gar que González Rravo fué a la póstrcí 
el jefe del Gobiernaebutra él. cual éS-
taíló la Revolución del «58, arrastrando 
en su caída el Trono de Isabel lí . 
Hoy tenemos ert él partido conserva-
dor cuatro Presidentes del Consejo: 
Silvela, Viiiaverde, Maura y Azcárra 
ga, y otrófi dos cou talla- y deseo do 
serlo: "Ronieró Robledo y Dato; y no 
cuento á los Pídales y-á alguno que 
otro que lo sueña, pero que aun no ha 
salido á la superficie. E n Francia hay 
bastante patriotismo y abnegación en 
los prohombres para que uno qne ha 
sido Presidente se deje luego presidir 
por otro en una combinación ministe-
rial distinta, pero aquí todos tienen 
más humos que Don Rodrigo en la hor-
ca y prefieren ser ahorcados con tal 
de funcionar como protagonistas antes 
de bajar una grada del pedestal. Y así 
cada uno como primer espada cuenta con 
sn cuadrilla y se opone á qne los suyos 
toreen cou otro matador de cartel. Ños 
pasa lo que á los empresarios al orga-
nizar esas compañías extranjeras qne 
hacen tournécs artísticas pour l'Espagne 
ct le Maroc y que traen al frente una 
eminencia europea como Sarah Ber-
nard, la Réjane, Mounet .Sully, Le 
liargy, etc., ¡secundados por una troupe 
de cqrap^a^ figurantes y portadores 
de equipajes. 
Dejando aparte este aspecto externo 
de los Ministros, que siendo secundario 
en otras naciones aquí suele ser muy 
decisivo, e< interesante el desentrañar1 
la significación, la importancia y el al-
cance del nuevo Gabinete Viiiaverde. 
La personalidad deí Presidente es inse-
parable de la cuestión financiera y de 
la mejora de los cambios. E l delenda 
esl Cartago de Catón el Viejo se ha con-
vertido para nuestro Don Raymundo 
en urf "h íy que' sanear la peseta en-
ferrila^^ pkronunciado A toda hora y en 
todo logar. Hu orientación es el patrón 
oro, sn sristeria el de las economías y 
el «upeí;í$^% sp, procedimiento la ofici-
na de cambio, su recurso remoto des-
pués de la.subida del Exterior, el em-
préstito en el extranjero. 
Para todo ello necesita que el poder1 
legislativo por lo menos lo otorgue au-
torizaciones adecuadas, y sin la eqnies^ 
cencía de las Cortes poco ó nada puede; 
hacer. Pero se dá el caso qne el ac-
tual Congreso al discutirse pocos meses 
ha todo el susodicho plan de Viiiaver-
de; se mostró hosco, iucrédulo sobré 
su* ponderadas ventajas y casi hostil, 
en términqs q̂ ie para no sufrir una de-
rroca tnvq que retirarlo. Osma, á la 
¿azón Ministró de Hacienda, lo comba-
tió con acrimonia implacable y hay que 
tener • » cuenta que Maura juzg^t á Os-, 
ma rumo aubocidad suprema eu Ws i»ro-
blemaí? econólmicos y como el mejor Mi^ 
nistro dei Hacienda que España ha te-
nido.- Ahora-•bien, estas Cortes tan 
refractarias ¿ los proyrotos de Vi l la -
verde ^van dentro do nnos días 6 de 
unos meses á prestarlo su concurso y 
aprobaciónt lOsraa va á desdecirse ó á 
enmudecert iManra va á abandonar á 
Osma? iViilaverde va á rectificar aque-l 
líos sus planes en que libra la salvación 
de la Hacienda y hasta el remedio de 
la carestía de las subsistencias! 
E l conflicto no tiene vuelta de hoja. 
Hay" dos 'criterios diametral mente 
opuestos y han de chocar en cuanto se 
expongan ante la reptesentnción nacio-
nal, iC>be apla/ainjenío.' l'ara^Uo se 
vería ^bligado Villjueiifcf á mfEicer 
nada,¿ y eso sería FU anjilaciún v s-.i 
dcscréditQ. ¿Es pojdblle una transac-
ciónt' Entonces veuilrí^el sacrificio de 
Maura, de Osma y de los suyos, q,K.. 
dando de Jete dt-d parliilo conservador 
Viiiaverde, (osa á qu<í pose jircKtan 
aquellos, por coaaiderarse como la úni-
ca tuerza político social que ha sobre 
nadado en la descomposición de parti-
dos y agrupaciones. 
Y venimos á lo más grave y á lo más 
crítico de la situación, encerrada en 
un callejón sin salida. Cualquier tro-
pie/.o grave del Ministerio eu las Cor-
tes determina una nueva crisis total y 
¿hay nada más perturbador que la caí-
da de otro Gobierno al mes ó mes y 
riiedió de funcionar? Se trata de eludir 
tan duro trance dilatando la reunión 
del Parlamento hasta fines de Marzo ó 
mediados de Abril, con la razón ó la 
disculpa de que e] nuevo Gabinete nece-
sita rehacer los presupuestos y 'preparar 
proyectos de ley. Pero supongamos 
que hemos llegado aHnes de Abril. £i 
entoncea el Gobierno so encuentra de-
rrotado por la mayofía, ó siquiera 
abandonado por una frialdad displicen-
te y tiene que dimitir iquó estado de 
cosas es el que se crea? Disuelta la ma-
yoría oacasi impoíiible que puftda vo-
tarse el presupuesto. Haríau faUanue-
vas Cortes ó proceder á unas elecciones 
generales que no podrían vcrifieai^e 
hasta Septiembre. E l Parlameoto nue-
vo se reuniría'lo más pronto en Octu-
bre, y con més y medio para constituir-
se y para el debate político quedarían 
solo unos cuarenta días para discutir y 
vota*- Lo^preBiipneatos, plazo, iqsyficien-
te, máxime cuando los republicanos ha 
rían obstrucción para manifestar su 
enojo y responder á" ios agravios de la 
opinión por este sistema presente de las 
crisis extraparJameutarias. 
Y a los liberales y doyiócratas monár-
quicos han. hecho constar que si se les 
confía el poder después de .Febrero no 
lo aceptarán eu modo alguno. Se im-
poue, siquiera para ir viviendo, la con-
tinnación de Viiiaverde ó en todo caso 
la vuelta de Maura. L© primero se es-
trella ante la.actitud de los nranristas, 
que no dejaran pasar á Viiiaverde siho 
bajo las horcaB candinaa y despojado 
de.ens atavíos financieros; lo, segundo 
implica una palinodia ruidosa sobre los 
nombramientos militares y una especie 
de gerarqnía omnipotente reconocida al 
gran orador, que ni siquiera se declara 
jefe de los conservadores, sino caudillo 
de fuerzas auxiliares y coincidentes. 
L a batalla se está dando ahora sobre 
la necesidad de que el Gobierno reanu-
de cuanto antes las sesiones de Cortes. 
Lo piden todos los partidos,-desde Mau-
ra y Azcárraga hasta los republicanos. 
Ciertamente, -dos crisis á espaldas del 
Parlamento conStitaven algo irregular 
y anómalo;-depresivo para la represea-
taóióa nacional. Hay» nusia de esclare-
cerlo todo, pues un silencio prolon, a lo 
y consentido nos llevaría á que los po-
deríos p.úbUco* estm ¡eran ;1 mmueií iU;l 
capricho, de la genialidad y de las in-
L O N G I N E S " L O M N E S " , 
reloi plano e legant ís imo y fiio 
com'o el sol. Pídase en togas las 
íoyerias. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
— — 
V a p o r e s de t r a T e s í a . 
T H E ¥ £ S T I N D I A N Co. W. 
Y E R A C E U Z y T A M P I C O . 
E l bormos'i y rftpido vápór corié6'dancs 
S A I N T 
ent re SUNSET 
R0UTE 




Saldrá pkrá'dicho.s piíertos "sobre el 
AáiajXe pasajeros de lí clase en sv 
toBfcamarotes y de 3? en su bermoBo eutre-
ptmmmé pmmmmay reducidos , 
taí-lT m * v t i m : * ! m r * * ^cü,lsigna;-
A . í b e r n & l i n o . 
. Clara ¿«quina a San Tffnirtio 
i C O R R E O S 
B «OJ . J A N T E S D E 
' AUTOPIO LOPEZ Y Ca 
M o n t é v í d e o 
i' ) . CapáJán m®, • ' • I 
FaMrá para New l o i k . CáAiz, l'.a oe-
i , lona v CJéiiova _ \ H 
el iíí de Febrero n 'usl^del di», llevándola 
corrtspondenciapfthüca. 
Admit^ carga, f pa»f jeréf,}^ loe que Re ofrece 
el buen trslo que esta antipua Q< mpañía tiene 
acreditado en stre diferentés líneaa. 
TKiubiín recibe carga para Inplnterra, Ham-, 
burgo, Bréniwi, Amsterüan, Rotterdam y d«-
ÍIIHK pnertos de Europa can conocimiento di-1 
recto. 
Los li'llctes de pasaje sok) serán eipedidos. 
llanta la víf pora del diu de milicia. 
lizas do carpii se lirmarín por el Con-
o ri: < ^ di rorrcflaí, siiVCByO rtquiei-
n los dooumentó» de embarque has, 
25 y Tw'carga i bordo hasta e* dia 27. 




• Vanores nalacio m i pasajeros 
conicoíioto y aimiljas m t i i u cámaras. 
Sal4}i»sdíe ta l U b a n a piu-n X. Orleaus 
(del muelle de la .TlaclHim) 
Todos ios MAUTES á IHK cuatro de la tarde. 
Salidas de N. (fJrleatwpivra la Habana 
Torios lo»SABADOS. 
PUKCIOS D l í PASAJES. 
Ee ki Harbam * ííew Orleans y Tegreso ft ik 
Habana en lí clase f 85 ; 
De L̂ , Habana A New Orleans ^p lí clase 0̂ ¡ 
De m Habana á New Orleaus eii 2; clase' "15 ' 
De la I!«i;aua K ÍSf w Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes.para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa Kptados Unidos, 
corno jtambien para México, con boletos direo-
ic Í iiloS'' dDBlliíííírtStfy sfc íe^jíachan dlrccta"-
mente hasta el puntodo destino. 
La linea mis barata y ráp ida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
6a Estítdos Unidos. 
Be admite carffa general de toda clase. 
Para mas detal le» , informes , prospectos, &c 
dirigirse á . r 
J . \V. F l a n á ^ a n , GalbanyOia . 
Ageflfe geñyftY.^ >'- Ctínslgnatarios, 
" O b i s p o S l . Sa-n Ignacio36. 
C 371 19 Fb 
E L VAPOR 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capdtán ISERN | 
de fijOOO teseladas, aíínnbrmio eon 1\32 eláctrt-
ca, saldrá de este puerto i O B R E el 12 de Maí-
zo próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
San fe» Cruz de TVuerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Bareetona. 
Admite pasajeros A ios que d irá el esmera 
do trato qtte tan acreditada tiene á esta Em 
presa. 
Para comodidad de los mismos estaré atra-
cado e-te vapor al muelle de los.Almacenes de 
Dep4sito (San José). 
informarán sus consignatarios: 
A. BLAXG1Í Y CÜMP.AÑIA 
OFICIOS m - H A B A N A 
c 3t>8 21-18 F 












P I N I U O S . IZQUIERDO TCP . 
de Cádiz. 
E l vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
i impondrá su condigna-
lodgtios *^cu;/fi lelpC"iVpU^lena ' girarse I citt. qu* se embaríjuen en ana 
tf» Î U ÍA^ÍIH.^IJ?0^",^*!?8 f pEor« p«ea]e 
^ e a J e e ^ u c S £ S 2 f f f ^ ^ ¿e\o*\' - * €MiMt*« G i l ^ r t n a n , 
1 <. Y v u l ^ T . deb"fin escribir ^br'ewnp. ' F J R P I ^ ^ e Puerto FIJAMENTE el 25 de 
s . « í r ^ o V í ¿ E ^as cuatro d9 lft tarde'D1BEC-
^ y COir U teH** SanUi ( r .nício la Palma, 
feanta Cru/. «le Tenerife, 
ÊU.N l ' a ¡mas de Oran Cañar !» , 
Cádiz 
ent^epWItte- S A'e"l,Ia«*< «»illwar% cómodo 
a Coropeñla 
Paje qne no 
rlar.dfi<L 
t-.o ccu.ltirn bv.lto i 
leri « '«ranunte teiai , , , 
n:CO cu- M: 3U£>, . . i con.o «1 O e ^ p c ^ ^ 
qr.t en i- A ». lk ce ¡g tfaihfmr en. 
fcordo, o 
% Í-»CC leí 
i ) cen 
nducir el pRssJe & 
VfclNTB pfcN* 
é mée ^»/#aliáa 
la Wrrde. 
anmente la Ies-
de la Machina la 
y i ^ J eld,a tícsalTda hasta las diez d« 1» 
s7n i<£é P tará ^ " ^ o « lo- muelles de 
Informarán suaconaienatarios: 
Morcas Hermanos «P Ceu 
Q u i c i o s x o 
^ l i 
COMPAÑIA 
i l i p í S i - M l G I U l . 
(ffiénrg AMÍcau Liüe) . 
El nuevo y espléndido vapor 
C S r O O i r g r i e t 
Capitán B. Feter 
saldríí directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el f. de MARZO de 1905. 
PRECIOS D É P A S A J E 
Para VeeacruB... 
Pata Tampico. 
f 33 f 14 
| 43 | 18 
,!. •-"r••il .fi . • —'• ••r<»'»r.̂  jt- •<•> i. 
.i . , (En oro español) j 
1A Compañía tendrá un vapor remolcador ¡H 
disposición de los señoreí pasajeros, paí-a con-
ducirlos unteoCn Irti equipaie^ libre de RHSU 
de! muelle de la MACÜINA al yapo.- trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 




i V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán "MONTiiS DB OCA 
SildrA do Batabanó, todos los LUNÍÍ9 y ks 
J U E V E S , (con excepción dol último Jueves-de 
cada raes) á la llegada del tren de pasajeros 
quesal^ de la estación de Villanueva á las 8 
de la tarafe,"para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés , 
saliendo de este filtirao punto todos los M1ER-
COLKS ylosSABADOS (con excepción del fil-
tiipp sábado daqada me») ^ las 9 de la maña-
na, para Ile»ar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. " ' 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Yillaa&fiva. 
Paramas iaformes, aefidase á la Compañía 
en 
08 
Z L E U E T A lO (bajos) 
78-1 En 
EMPRESA OE HilPOfiES 
D E 
OBRINOS DE EESRER1 
«. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Toíos los údiiips i las ioce íel Sía. 
1 PASA SAüL'A I CA1BAB1H 
TAEIFAS EN ORO AMEHICANO 
1 'o Habana á Sagrna y viceversa 
Paaajeen 1' | T-QJ 
Id. en»» | O-ÓJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. (KW 
Mercancías w ü-á0 
l )e Habana a Ca ibar ión y vicevertta 
Pasaje en 1? „ |lí)-6(j 
Id. en 3? $ 5-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía. M 0-5 > 
NUEVA LINEA 
d o V a p o r e s O o r i r o o s 
D E LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
< JJambvry A merica** ÍAne) 
Ealdri sobre 
Para Coruña, Havre, Dover v Hamburgo, 
e el V. de MA1\ZC) el ÜUCVO y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes naódico» y pnEajeros de Cámara y proa á quienes ofrece im trato es 
mera .o. 
Los Istfljt roB etn tuf cqujf ajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor do del \ apor «n k s remolcadores de la Enipma. 
»,^Lb talfale£í:,:r'tlfcíb,^lcB^ut,loll *»'c;ti focsyconccrccimíentos directos i flete co-
rrido para un gran atiterc oe puertcs de Ipglaterra. Holanda, Bélgica, Francia. España v Eu-
J ^ í ^ f i i í f i ^ ^ ^ A « t x . / l . y Asia/con frssbírdo e n ' l f a v ^ é L m -
,. . Fasaie en f para Comiía $29-35 oro Espafiol 
„,„ . „ ^ i»í« l»iso unpnéHto de (Icttenibarco 
1 F 
T A IÍ ACO 
D e C a t b a r l é n y 8 á g u a Á Ha ;-na, a ó 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mrcaencia 
A V I S O . 
ira i m á a Fi^ Comí] 
A)ttü AMERICANO. i 
De la'Habana ár> 
C;en'ueRos v Faimira y vice-ver^a % 0.̂ 3 
Cagua'¿ua9 „ 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santa Clara,' Esperanza y Kodas ,, 0.75 
Para liás inlormee, 6an Pedro 8. 
- • SALIDAS D-SLAjBiBÍHA-
( l u r í n i t e c i ÍUCS t i c l e b r e r o de 
1 9 0 5 . 
Vapor M A R I A HERRERA. 
,: .í Día 5, á las 12 del día. 
Para Xuovitus, Puerto Padre, CH-
b;ira. Mayan, Baracoa. G u a n t á n a m o 
<solo á la ida) y Santiago de Cuba. i 
Vapor J U L I A . 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nnovi tás , Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guautá . -
natuo (gólo k l a u t a , Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macor ís , P ó n c e , ^ l a j a g í l e z y S. Juan 
de Puerto Kico. 
Vapor COSME MTHERRERA. 
Día 10, á las 6 de la tarde. 
P a r a N u o v í t a s , Gibara, Vita , B a ñ e s , 
Sagua de T á n a n i o , Baracoa y Sautia-
gr<) de Cuba. A "la vuelta toea rá ade-, 
más en Puerto Padre. 
Vapoî NÜEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
Guantiinanio (solo á la ida) y Santiago 
de CuUa. 
Vapor S A N JÜAÑT 
Día 20,-^ las 9 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t a H , Gibara, Saina, Ba-
ñes , Btayarff Bftí'Ucoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta toeai 'á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Día 25, a Jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo ala ida) y S;tulíago de Cuba. 
Vapor COSME DITHERRERA. 
Día 28. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Hay 
nes, Saíftta de T á n a m o , Baracoa á 
Santiago de Cuba. A larvuclta tocar-
ademán en Puerto Padre. 
NOTA.—Los vapores de loe dias 5 yl5, atra-
can en Guantánamo ai muelle de la Caimane-
ra y los de lo¿ di«3 8 y 25 al muelle de Boque-
rón. 
La carga de cabojate se recibe hasta ÍM 
tres de la tarde del -dia de salida, y cuando 
fsta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. W ' 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri 
co solo se recibirá basta las cinco de la tarde 
del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 6 78 1 E 
G I R O S D E L E T R A S 
í M U G i t S F C l D i a 
Banuueios.—Mercaderes 22. 
Casa ojs^puaiíaenre.estable. da en 181 i 
Giran letras á la vista sobre todos los Banoo 
Nacionales di loa Estados Unidot, y ddfr «aps 
oiai a t e n c i ó n ^ - rv Jb 
Tmsítaiitó por 21 calils. 
a s a - i d o v o r > . 
CUBA 76 r 7» 
Hacen pagos por el oable; giran letrM á cwrte. 
( larga vista y dan eartae de crédito sobre New ork, Füadefüa. Kevr Orloana, Ban Francisco, 
Londi es. Paria, Madrid, Baree.ona y demás oar 
pítales y citidados importantes de loí Estados 
Unidos. México y Koropa, airtcamoesbre todos 
les puebloa de España y capital y puertoa da 
MéXiCO. . . . TT *M IT • i J 
En combinación con los señores H- a. HoUlni 
& Co« de Nuey* ^ork, reciben órdeoes nwali 
compra 6 venta de valorea 6 acciones coiiia-
bles en la Boina a i dicha ciudad, cuyaa oobls» 
cieñas M tebibon por cabla diariamente. 
ca. -..^ r 7A1-S 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E f l C A D K t t K S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitau earü» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Mlian, Tnrín, liorna, Venocia, Floreo-
cía, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bra-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, BuP" 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon: México, Veracroz, 
fcan Juan de Puerto Rico, etĉ , etc. 
sobre todas las capitales y pue >lr8; sobre P*i 
n a de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz da 
Tenerl/e. 
sobre Matanzas, t&roenas, lU-med.ios, 3a^ta 
Clara, Caibarién- Bagua la Grande, Trinlda d 
Cienlnegos, Banotl Hpiritus, Bantia xo de Oub a 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, (i i 
bara Puerto Principe? NaevitM. 
e l • • • »> m IB* 
J. A.BANCES Y OOMÍT 
O B f s r o 10 Y ¿1. 
Bscepa^ospor el cable, f;cü ;a cirtM de 
crédltoy gira leiroa ¿ corta y lar^i vista sobr» 
las principales platas esta^Talq, j l i 3 a 3 
Francia. Inglaterra^ Alemania, llaiia, fJstadoi 
Unidos, Méjico, Arg3t tlAf^ Puerto Rioa, Oki-
na, Japón y sobre todaBlái oiidaaa^y pa J-
blos de España, islas Baleares, Canaria] i 
lialia i r l * I f f f 
c 179 78-23 E 
J. BALCELLS Y COME 
iH. en fJ.) .. 
Hacen pagos por al cabio^-giraa letras a oor-
tay larga vSiU sobre No V^rk, Londree, Pa-
risy sobre todas las capital^ y pueblos de Ba 
paña 6 islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía de Begtiros contra .a 
c2 ig^iE 
N . CELATS Y Como-
IOS, A guiar, 108, esquina 
41 Atnaraurcu 
Hacen pat íos por el canle. facitltau 
cartas de c réd i to y j^irau letras 
a corta y larjra vista, 
sobre hueva York. Nueva Orleans, Vumsf ' 
México, San Juan de Puerto Uico, Londros, 
r'os Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburao, Boma 
Nápolea. Milán, G¿»ova,-.Maraella, Hav»f»' Ll 
Ua, Nantes, Baint Qointin, Dioppe, Toulau-u 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. astoO' 
Dio sobre todasl as capiUles y provmciaa de 
Kbpafia ti IfXaa Cananas. 
c3bl 166-U Fu 
irleas áe los jefes y subjefes de fraccio-
nes y parcialidades, grandes ó chicas. 
E l Gobierno insiste en que necesita pre-
paración, pero la tardanza, como que-
da dicho, puede colocarnos en un con-
flicto anticonstitucional. Los partidos 
.populares ya empiezan á agitáis»; y en 
breve tendremos mitins en todas par-
tos protestando contra esta nueva cla-
se de crisis y exigiendo la inmediata 
reunión de Cortes. Preveo que la agi-
tación, al principio mansa, i rá trocán-
dose en conatos de alborotos tumultua-
rios no muy graves en los comienzos, 
pero indicadores de más ruidosa per-
turbación para Jo porveuir. 
La prensa radical alza ya la punte-
r ía y habla de camarillas y del poder 
personal. Son injustos todavía sus j u i -
cios, porque en las crisis el Rey ha pro-
cedido asesorándose del dictamen de 
los Presidentes de las Cámaras y de los 
jefes de las mayorías parlamentarias. 
De todas suertes la salida de .Maura fué 
un mal paso, porque nos trajo esta con-
fusión, aumentada en grado máximo 
por el carácter del mismo Maura, que 
lejor de atenuar las consecuencias, las 
agravó con su arrogante altivez y no 
disimulado enojo. 
Los caminos para salir del impasse 
son difíciles y trabajosos, mas para des-
pejar la incógnita urge, en evitación de 
mayores dafíos, abrir las Cortes. Si 
los manristaa no derriban á Villaverde, 
éste podría tirar sometiéndose al come-
tido pasivo de legalizar la situación 
económica, funcionando como Azcárra-
ga de asistenta; pero si no se resigna á 
eso, 6 ni aun así lo toleran los mauris-
tas, Maura triunfador y amo será el 
hombre necesario y reanudará sus 2f<m-
quenios famosos. —11. 
L A P R E N S A 
La Discusión, El Nuevo País, 
el Avisador Comercial, todos los 
periódicos, en fin, que como nos-
otros, abrigaban esperanzas de 
que no se verificase la ruptura 
entre moderados villareños y 
habaneros, tienen que lamentar 
Una nueva decepción. Esa rup-
tura quedó definitivamente re-
suelta y realizada la noche del 
lí) en la Asamblea Provincial de 
Santa Clara, á juzgar por los te-
legramas que ha enviado á El 
Mundo el señor Várela Zequeira. 
Ya la víspera había indicios 
P I Á R Í < ^ D £ ^ l I O j A R l N A ^ ^ ^ l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 1 d e _ 1 9 0 5 . 
de que no de otra manera se 
terminaría el conflicto. La in-
dicación hefcha por el señor don 
José Miguel Gómez al periodis-
ta señor Fuentevilla, de que los 
villareños mantendrían en la 
Asamblea propia la actitud que 
siempre han tenido, "sin temor 
íl nadie ni á. nada", y la que hi-
zo asimismo al corresponsal de 
La Lucha al decirle que, si sus 
amigos se independizaban, nun-
ca tendrían temores á ningún 
Secretario de Gobernación, da-
ban por adelantado la solución 
del problema. 
Viendo estas 'esquivj55£i, di-
gamos con Garcilaso:, 
^¡Salidsiii duelo, lágrimas,corr íondo!" 
* * 
Y ahóru, recobrada su liber-
tad de acción por los villareños, 
manteniendo sus antiguos pro-
arama v denominación de "re-
publicano.s", y retirada de la 
coalición pan amentarla la re-
presentación de aquellos ele-
mentos, '¿en qué situación que-
dan? ;.Se uninln á los liberales, 
según parece exigirlo la identi-
dad de sus programas? 
No hay qu.e pensar en ello. 
E l Gobernador de Santa Clara 
prejuzgó ya la cuestión el día 
18, diciendo terminantemente al 
señor Fuentevilla que "sabía 
era perfectaméñte inútil realizar 
una fusión ahora para romperla 
dentro de breve plazo, pues 
pronto vendría la discordancia 
entre ellos á desligar el lazo que 
formaran en los actuales mo-
mentos."' 
¿Constituirán un tercer parti-
do? Es de temer, porque la si-
tuación do "niña bonita'' que 
quiere para los villareños el se-
ñor Gómez, implica, ella de por 
sí, un tercer partido. 
Ahora bien, en el presente es-
tado de la República, cuando 
necesita consolidarse uniendo 
las voluntades y no fraccionán-
dolas y atomizSndolasf ¿sería pa-
triótico semejante designio? 
Sinceramente creemos que no. 
Por otra parte ¿sería decoroso 
para esa "niña bonita'' el papel á 
quelareducen los asambleístas de 
Santa Clara, obligándolos que 
"propongan 6 apoyen en ambas 
Cámaras las leyes ó resoluciones 
que estén inspiradas en principios 
democráticos y descentralizado-
res, procurando ser la fuerza que 
armonice las distintas tendencias 
hacia un fin patriótico y de buen 
gobierno y al ' mismo tiempo 
'mantenga íntegras todas las facul-
tades del poder legislativo respe-
tando las propias del Ejecutivo"? 
¿Cómo podrán realizar esa misión 
entre dos partidos cuyos progra-
mas son esencialmente idénticos, 
igualmente democráticos en su 
base, que por igual proclaman la 
armonía de los poderes dentro de 
su respectivas esteras de acción y 
por igual se inspiran en el bien 
de la pntria y tienden á estable-
cer un buen gobierno? Las dife-
rencias entre uno y otro—siem-
pre lo hemos dicho—son de acci-
dente, y no estAn en los progra-
m a s ¿no más bien en los proce-
dimientos, que es lo mismo que 
decir en el temperamento y en ' 
las pasiones de los hombres que 
pertenecen á esos partidos. Sien-
do esencialmente uno mismo el 
espíritu de los dos programas, 
ninguna diferencia sustancial \ 
puede ni debe separar en la C á -
mara á sus respectivos represen-
tantes, y si alguna surgierere, n o 
sería de doctrina. Y no siéndolo 
¿quieren decirnos los villareñu.-
á quienes van á favorecer con su 
actitud en las CYimaras? Pues por 
adelantado lo sabemos: á los que 1 
falten á su programa y vayan á 
hacer una política personal al S e -
nado y á la Cámara de Represen-
tantes, á los facciosos y k los dís-
colos. Eso es lo que se desprem!; , 
de los hechos y de la conduel;: 
que se disponen á seguir los re-
publicanos de las Villas. 
p e suerfe que, la "niña boni-
ta", sin quererlo tal vez—porque 
salvamos la intención de los que 
por tal camino la empujan,—re-
sultará en breve plazo converti-
da en una vivandera entre dos 
ejércitos beligerantes, dispuesta 
á ofrecer á uno ú otro indistinta-
mente su. mercancía, en razón de 
la demanda y de los apetitos que 
desde uno ú otro campo la soli-
citen. i ¿ 
No hay para qué deducir las 
consecuencias que esto tendría 
porque están sangrando. 
La menor es eternizar la gue-
rra entre los partidos, ó mejor, 
fracciones políticas existentes. 
¡Bonita niña tendremos en esa 
''niña bonita"! 
"¡Salid sin duelo, lágrimas corrienclo!" 
Cortamos de E l Avisador Co-
mercial: 
Debemos, antes de empezar estas no-
tas, hacer presente nuestra gratitud á 
cuantos nos han felicitado estos días 
por la formación de la nueva sociedad 
propietaria de este periódico y sus ta-
lleres de imprenta, y á los que además, 
han envijido su enhorabuena al redac-
tor do estas líneas, por haber entrado 
á formar parte de dicha sociedad. Agra-
deciendo las felicitaciones, por sinceras, 
queremos que aquellos amigos nuestros 
no echen en olvido lo mucho que nece-
sitamos do su apoyo, ya que no como 
recompensa á nuestro leal deseo de ser-
virles, por lo mucho que lo necesitamos 
para salir adelante del empeño eu qne 
ues hemos metido. 
Puede * ir raro que uu periodista lle-
gue, paso i paso, á constituirse en in-
dustrial, siquiera sea ese periodista tan 
modesto como nosotros; pero quince 
años de labor incesante en ordenada 
vida, persiguiendo sin desmayos lin 
porvenir bien ganado, deben justificar 
la enhorabuena que recibimos gustosos 
cuando esperamos empezar á ver el re-
sultado de tan-larga labor. Nuestros 
compañeros en la sociedad propietaria 
del Avisador Comercial y sns talleres, 
son, como nosotros, obreros que vienen 
hace muchos años trabajando por la 
brarse un porvenir: justo es que espe-
ren hallar el favor y apoyo que deman-
damos de nuestros amigos, sin exigirles 
sacrificios de ninguna clase, sino aque-
lla deferencia que creemos merecer á 
cambio de la que para todos tenemos y 
de lo dispuestos que constantemente 
nos hallan para servirles y ayudarles 
en cuanto de nosotros soliciten, dentro 
de nuestra estera de acción. 
A l frente de los talleres del Avisador, 
que nada tienen que envidiar á los me-
jores del mundo, se halla persona de 
reoonocida y bien apreciada idoneidad; 
justo es que nuestros amigos traigan á 
esos talleres sus trabajos de imprenta, 
seguros de que, saliendo bien servidos, 
no harán más que pagarnos el aprecio 
en qne les tenemos y el apoj'o que de 
ellos necesitamos, porque, uamor con 
amor se paga", ''obras son ámoros que 
no buenas razones" y "una mauo lava 
la otra y las dos la cara." Y . . . punto, 
que basta con lo dicho para que nos 
entiendan los que tengan voluntad de 
entendernos. 
No hay para qué decir que nos 
satisfacen las prosperidades del 
colega como las nuestras propias, 
mucho más cuando, como en esto 
caso, vienen á consagrar el largo 
trabajo de un compañero inteli-
gente, activo y amante entusiasta 
del progreso del país, cuyo ade-
lanto ha tenido siempre en el 
Avisador Comercial un propulsor 
tan enérgico como bien orientado. 
Por eso no se engaña al esperaf 
del público todo el apoyo quo 
merece y que en Cuba no se ha 
negado jamás á ningún esfuerzo 
noble y (x ninguna empresa quo 
la honre. 
Por tratarse, más que do un 
amigo nuestro muy querido y 
respetado por su ciencia, del in-
geniero cubano señor don Juan 
de Dios Tejada, tan digno de ad-
miración por sus méritos de in-
ventor coíno de respeto por éaa 
infortunios, tomamos de una bio-, 
grafía, ilustrada con su retrato y 
los facsímiles de seis desús vein-
te patentes de invención, expedi-
das en Inglaterra, Francia, Bél-
gica, Estados Unidos, Alemania 
y Canadá, que püblioá el último 
número de El EUjuro, los siguien-
tes párrafos: 
Uno de los mayores méritos de Teja-
da consiste en una v i r tud (y v i r tud 
equivale á fuerza) qne no solemos po-
seer los cubanos, y (pie es harto común 
en los hombres de la denominada raza 
anglosajona: la vi r tud del esfuerzo pro. 
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CUERVO Y SOBRINOS «í* 
¿ E X Q U E C O N O C E F D . S I Ü N 
DOLOEES DE MÍ1EU8. 
LA 
Preparada según fórmula 
d e l 
DR. TAMBELA 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
S e e n c u e n t r a 
e n t o r t a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
usa 
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E l Herpirldolo Salva F.l .''erpicide lo .Safra 
U n cepilla <U' ñileiftéS piíii 
Demcislmh, Turdr .,„ •„..'/,>„;.-.•.(? 
i dor ;lf) }¡' 'lir.il.i:. r:s/r oí K. rú ns diw: ••!.<»• 
muchacliofl »fiie van H la ef&ueln deherían aa-
li T ijwé éi mato iwnr H wpiüo pitfft Ui cid ello 
<iii.- ̂ sosiimii.'1 Kl Iferpioide NeAybco vutíve 
iii.):'f:i*iv<» lov cepillo» pai-h el cal/élio pú-
Mi. i ••, tiesli iiycMfio «•! miiTnl).'»! de la w^pa. 
I'na loción reiipia para el cabelk». Sjjg .w.ii-
lános osoníl rair. 
« I RA LA • OMEZO>' DEIi^üKKO 
CAXE^LUDO 
I • En to<'.'i.-í!«.-. ¡'i ini'ip:;:.- Fannac»:!.-. 
ICn todas las I'nm-ipales Fas iua< ¡;»s 
"Se aplica en la.s B a r b e r í a s de Priiiífera Clase." 
j " L A R E U N I O N " V r t a . de J o s é S a r r á é H i j o . ízeiis [ 
Ifti dermatólogo enuniáite liii dicho rfiie 
, "IlegarA el tiempo en qne un cepillo para el 
cabello de rplé se sirve el público sin ei ten-
I liz.i:-si-. scr.i tan raro como nn cepillo de 
diéntea l>át>l|co¿! La razón es qne idá cepi-
i Uba para el cabello sticidá bspafrceri la caspa, 
l y es un lucho dcino.slmdo que la « aspa es 
• uua enlernicdad contaKiosa. que máB pron-
' ó mús tarde baiu&e la calvicie. ÍJ-ti cdlaUo-
patente e u legítimo? 
u p i o W m la n os r i l o üdbíi 
C I E R V O Y S O B R I N O S 
6. .TS. o o < s j p o r j r x « t c 3 . o 3^ « ¡ a i « 
Esta casa ofrece al público «n general an gran 
surtido de bnllaates sueltos de todoc tamaño», 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kii&tes, ©1 par. solitarios para caballero 
rtesde 4 á 6 kilates, sortijas. brillan»e8 dé fantasía 
para señora, especiah-nente forma marquesa, ¿ e 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros óturouesasy 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
Í C L A 3 7 * ; A L T O S . E S Q . A A G ü l A R . -
26-1OF 
D E ln> CLASE 
Y D E TODOS TAMAS 'OS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, Hueíios 
y montados en jovas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban «le recibirse ú l t imas nove-
dades eu la Joyeria importadora 
E L DOS DE M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
(Halana) Angeles número 9. 
C 294 0 
¡¡Lo i l s i m si an lasai! 
K m e n d a r e ¿ 
1 F 
Es la ca s a de OPTICA más favorecida. — T.a 
que más surtido ofrece tieiiipre á su numerosa 
clientela. 
ESPE.IUELOS y L E N T E S con PIEDRAS del BRASIL, cortadas al E J E , ftafeás que no 
cansan la vista. 
O I P E K T I X E N T E S . - - G E M E L O S P A R A T E A T K O . 
ANTEOJOS D E L A K G A V I S T A . - - H A K O M E T K O S V l E l M O M l f i T J R Ó S -
B R U J U L A S , LENTÍ S P A R A P A N O R A M A . - - A r t í c u l o s de Es-r ium. 
A r t í c u l o s de l . ^ - P r e d o s s i n c o m p c í e H c i a . 
o : S Z S J : E » O I K T Ü - M : . . 3 ^ - - T : E ! L : E 3 : F , o ; K r o s o x x l 
0291 olt. I 
— DE 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
§, líales y 6ia. HABANA. • 
C 2A 1E 
c 247 1 P 
Lo recetan los médicos de todas las ua-, 
clones; estóniroy digestivo y ánligastrál-
gico; CURA el 98 por lOade" losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque^us do-1 
léñelas sean de más de 80 Mñon de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dema . ÍJU e-
dicamentos. CTRA él dolor dees tómigo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, ¡a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del está-
mago, íi itera di;l (stómago, neurastenia 
gástrica, fiipoclpridfiá, anemia y clorosis 
Ton dispepsia las CU11A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y bay 
más asimilanón y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
daní'l -Í4 digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir <le Sáiz de Curios, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose turnar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tuciém de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro eu las diarreas de tos 
niños en todas las edades. No solo-CU-
15 A. sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de e í i tos 
confiantes. Exíjase en las etiquetas de ias 
botellas la palabra STOMALIX, maro^ 
de íabrici registrad A. 
De venta: calle de Serrano número SI, 
íarmacia, Madrid, y principales do Es-
paila, Europa y América. 
Agente para la L?la do Cuba J. Rafa-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.dci Sarrá é hijo, Tta 
Rey 41 y Manuéí Jo hnson, Obispo 53. 
^ O I L . I L i E S T Z M - (129) 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
1 tle novela, publicada por la Casa ÉdttWial 
c< i aucci, se vendeen ' La Moderna Pc-
8$,"Obispo 135.) 
(CONT1XUA) 
—¿Por qué me reclnaasie? ¿Por qué 
no querías saber más de ln Lalla? ¡Re-
cuerda tu confesión! Amabas «i otra, 
i E l semblante de Julio se ofuscó, 
i —No hablemos más de efla. 
—¿Tú la ams! 
—La odio. 
Esta palabra, pronunciada enérgica-
mente, hizo dar un salto á Lalla. 
—;La odiasí—dijo cogiendo nna ma-
po del joven y estrechándola con fuerza. 
—SÍ....M.... 
—-Qué te ha hecho ella? 
—Te lo diré . Y a sabe que esta m u -
chacha había desaparecido de su pa-
ja ció. 
Lalla hizo un ligero movimiento. 
— T i l me. lo dijiste -respondió con 
voz tranquil i . 
Yo la creía víctima de un engaño, y 
en cambio, la muchacha ha vuelto tran-
quilamente á su palacio sin decir dón-
de ha estado....y al mismo tiempo supe 
quo tenía un amante. 
Lal la observaba atentamente al joven 
mientras éste hablaba. 
—¿Y por eso has vueltot 
—Me arrepent í de haberte dejado 
por una muchacha que no lo merecía. 
. Ahí si pudiese vengarme. 
La mirada de Lalla se encendía. 
— ¿Quieres qne te ayude! 
—¿Lo harías? ¿Puedes? 
—¿Por qué no? Dime quién es esa 
muchacha. 
Julio palideció y á duras penas pudo 
dominarse. La pregunta de Lalla le 
confundía; la audacia y la imprudencia 
de aquella mujer eran superiores á to-
da comparación. 
—¿No te dije ya su nombre? 
Lalla hizo con la cabeza uu signo ne-
gativo. 
—Es la condesita Dora de Ripa-
fralta. 
—¿Ella?—exclamó Lalla con acento 
de sorpresa tan admirablemente fingi-
do, que Julio sintió deseos de destro-
zarla. 
—¿Til la conoces? 
Lalla pareció tomar uua decisión. 
Pero en aquel momento, un ruido 
insólito que creyó percibir la hizo salir 
precipitadameute de la estancia. 
TERCERA P A R T E 
EÍ C O F R E M T S T E R ! <):• (> 
I 
El estado febril de Lall;!. que habla 
ido aumentando durante su conversa-
ción cou Julio, habíala hecho creer que 
alguien andaba por las habitaciones in-
mediatas. ' 
Despnés de recorrerlas se pudo con-
vencer de que sólo había sido una i lu -
sión de sns sentidos. 
Penetró entonces nuvevamente en la 
estancia donde Julio había quedado 
aguardándola, y sin darle lugar á que 
preparase una respuesta, le preguntó 
subditamente. 
—¿Amas aún á aquella muchacha? 
—Te digo que no. 
— ¿La has amado? 
—Estaba loco. 
—No....eres sincero; habiéndote heri-
do Dora eu el corazón, hoy no.la per-
donarás. 
—Has acertado, Lalla. 
—Pues bien, Julio; yo puedo pro-
porcionarte los medios para vengarte 
de ella. 
—¿Tú? 
—Sí....yo, ¿acaso dudas? 
—No lo dudo, pero algunas veces me 
pareces ext raña . 
—Dime en vez de eso, enamorada, 
franca, demasiado sincera. 




—Escúchame: en la vida de Dora 
hay uu secreto que yo he conseguido 
saber. 
Julio no esperaba esta respuesta: se 
puso impaciente y confuso. 
—¿Un secreto? 
—Sí....Dora no debe ser la hija del 
conde de Ripafralta. 
El joven lanzó un grito. 
—¿Es posible? 
—No te lo aseguro, pero te conven-
cerás cuando te enseñe un documenlo 
en que se habla do Dora, á la que un 
hombre, un duque recomienda á una 
fiel camarera y la revela que la madre 
de Dora ha tenido uu fin horrible y 
que existe, uo sé en qué sitio, uua ca-
j i t a que se le entregará algún día á la 
muchacha que debe revelar el misterio 
de su nacimiento. 
Julio escrchaba anhelante con los 
ojos fijos, abiertos, á Lalla. -Una po-
tente emoción se retlejaba en su sem-
blante. No esperaba tal revelación. 
—¿Tú posees ese documento?—pre-
guntó con voz entrecortada. 
Lalla, á pesar de.su pasión por Ju-
lio, se puso en guardia. 
—No,—respondió—pero puedo te-
nerlo. 
Una nube cruzó la frente de Julio, 
diseñándose una ligera arruga; cierta 
tristeza veló su mirada. Pero todo es-
t > fué tan rápido quo á duras penas 
Lal la pudo advertir aquella pasajera 
emoción. 
—¿Quién tiene ese documento?— pre-
guntó el joveu con marcada ingenui-
dad.. 
—No puedo decirlo, Julio; pero ten 
confianza en mí. 
La sonrisa del joven se hizo más ex-
pansiva. 
—¿No lo confío todo en tí? Escú-
chame, Lal'a, ¿quieres ser conmigo 
franca y leal? Y te amaré como nin-
guna mujer amada... nunca. 
Lalla quedó uu momento perpleja. 
—Si te. dijese quién soy,—murmuró 
—si te reveíase mi pasado, huirías de 
raí. 
—Yo nada quiero saber de tu pasa-
do, aparte de lo que ya me dijiste, pe-
ro tomo al porvenir. 
— M i porvenir ahora está en tus ma-
nos. 
ggjulio hizo un gesto que le envicia 
ría un bueu actor. Cogió las manos 
de ía joven, las estrechó con fuerza, las 
llevo á su corazón y miró á Lalla eu si-
lencio, con ternura y admiración. 
Lalla se sentía fascinada; miraba el 
rostro de Julio que, iluminado por la 
lamparilla de aceite, parecía del color 
de la cera; y se sentía violenta, con-
movida, como no lo había estado nun-
ca, y su mirada viva tuvo en aquel 
momento toda la ingenuidad infanti l . 
Quería hablar, pero el joven le ce-
n ó la boca con uu rápido beso. 
—Ahora... estoy decidido—dijo cou 
voz firme—soy tuyo para siempre. T ú 
me ayudarás á vengarme de Dora, & 
desenmascarar á la muchacha del hom-
bre á que ama. 
Lalla sintió una satisfacción intensa. 
—Hay algo que es mejor—dijo: 
—Dímelo todo, explica tu pensa-
miento. ¿Ves? Resulto indiscreto co-
mo un niño. 
Levantó los ojos y sonrió. 
—Mejor sería apoderaros de la cajl-
ta famosa. 
—¿Cómo? 
—Ya veremos. Escúchame, Jul io : 
¿tienes escrúpulos? 
—Ninguno; yo creo ahora que la v i -
da es bella para quien sabe disfrutarla 
y pienso seriamente eu hacer dinero y 
sobre todo en reconquistar Tni nombre, 
las riquezas que se me deben; t d mo 
comprenderás porque conoces los se-
cretos del marqués de Monaldi. 
Ella le miró aterrorizada. 
—Julio; existe algún reproche acaso 
en tas palabras. 
EÍ joven soltó uua carcajada quo pa-
reció sincera. 
La cerveza L A T K O P I C A l i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
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ffiO^I^ Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la TOS y catarros por rebeldes que sean. 
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pió (aelf heljp). Salió adolesceuto de 
Bautiago de Cuba y cou su trabajo hizo 
én Inglaterra sus estudios de ingeniero 
naval y mecánico. Pasó luego á Fran-
cia y permaneció durante algún tiempo 
cu Lille y Tolón, trasladándose ya con 
ul^úu nombre á los Estados Uojdoi. E n 
1894 ganó el premio en el Certamen 
abierto por el Scientific America/t sobre 
el tema escrito en inglés, VCombinacio-
nes Elementales Cinemáticas", lo que 
le valió además la sincera amistad del 
eminente hombre científico Albert E . 
Beach, fundador de la publicación 
mencionada. E n 1806 obtuvo otro pre-
mio en el Certamen de la Revista Ame-
ricana Machinery, resolvienáo este te-
ma: ''Resistencia de los cilindros hi-
dráulicos", en vista do lo cual alcanzó 
el puesto de Superintendente de la gran 
fábrica de aparatos hidráulicos' "Keu-
nedy." E n 1897, despúcs de reñida 
oposición, conquistó el puesto de ingé-
filero agregado al Depaftamepto de 
Construcciones Navales del Departa-
mento de Marina, en Washington. 
Un episodio terrible y conmovedor 
—dice el biógrafo—impidió á Tejada 
tomar posesión del importante destino 
que tan honrosamente había alcanzado. 
Necesitada su jovea, bella y virtuosa 
mujer de abandonar el clima frío de 
Nueva York por otro cálido, y no pu-
diendo mi ilustre amigo regresar á Cu-
ba, resolvió acompañar á su esposa y á 
sus cuatro hijos á la isla inglesa de Ja-
máica, de donde habría de regresar á 
¡los Estados Unidos para desempeñar 
las funciones de su brillante cargo. 
¡Embarcóse, al efecto, en el vapor fran-
cés Viüe de Saint-Nazaire, que zarpaba 
con rumbo á la mencionada Antilla, en 
unión de su adorable y bien amada fa-
milia y viéndose además obligado á 
transportar consigo su selecta bibliote-
ca, manuscritos originales que eran el 
fruto de largas y hondas indagaciones 
científicas y otros objetos preciosos que 
I representaban un valor pecuniario no 
'despreciable. A las pocas horas de ha-
jber perdido de vista las costas neoyor-
kiuas y casi á la altura del cabo Hatte-
ras donde el mar rompe á menudo en 
i pavorosas iras, la nave, acaso mal go-
bernada, cedió bien pronto á la agre-
sión del Océano, y, en tiempo lugaz, 
'hundióse en el seno del proceloso abis-
mo, sin dar casi espacio á los conster-
nados pasajeros y tripulantes á refu-
giarse precipitadamente y con todas las 
inhumanas terriblezas del instinto de 
conservación, - en los pocos botes del 
vapor. Tejada, blandiendo arma pro-
tectora para los suyos y amenazadora 
para los extraños que le disputaban si-
tio en las pequeñas embarcaciones, lo-
gró abordar una de éstas y depositar 
en ella á los seres inocentes que erau el 
amor de su corazón y la carne de su 
carne. Lanzados al garete, mediado de 
agua el bote eudeble, ateridos todos, 
todos hambrientos y sedientos, exte-
nuados de cuerpo, vencidos de ánimo; 
insomne, inmoble y vigilante Tejada, 
así navegaron días y días por aquella 
mar sin orillas y sin piedad, dentro de 
aquella barca siniestra, hasta qne de 
sus bordas inundadas desprendiéronse 
de Tejada, arrebatados por la muerte, 
uno tras otro, su mujer joven, buena y 
hermosa, y sus cuatro hijos, ángeles 
martirizados que partían hacia los dos 
infinitos: el mar insondable y el cielo 
misterioso Cuando en la lejanía del 
horizonte aparecieron con tardía mise-
ricordia, los mástiles de un beigantin, 
Tejada, puesto de pie por la indefinible 
acción de una esperanza melancólica y 
desoladora, apretando en sus brazos 
casi rígidos al más pequeño, al último 
de sus hijos, aguardó durante instantá-
nea eternidad á que se aproxímasela 
nave hospitalaria, para rescatar de la 
muerte á la criatura de su sangre y de 
su alma, en quien entonces se sumaban 
todos los amores idos y todos los dolo-
res fieles Y la nave generosa reci-
bió eq su cubierta á Tejada, que sintió 
penetrar entonces hasta sus huesos, al 
travos de los harapos en que ilusoria-
mente calentaba á su hijito, un frío su-
til y horrendo. ¡El niño estaba muerto! 
La poderosa vitalidad de Tejada lo-
gró, al cabo, defender triuafantemente 
su razón; y Tejada surgió de nuevo á 
la vida activa y fecunda del trabajo. 
Desde el año 1900 al 1904 ocupóse 
en vario» labores de inventor y espe-
cialmente en sus admirables generado-
res de gas acetileno, por las cuales ob-
tuvo hasta diez y ocho patentes extran-
jeras, acerca de lo que se volverá á ha-
blar más adelante. 
En 1200, residiendo en nnesta isla, 
ganó el premio de mil quinientos pesos 
ofrecido por el Gobierno Interventor 
al autor del mejor "Proyecto para un 
mercado en la eiudad de Matanzas": y 
en 1902 obtuvo asimismo en el "Certa-
men Económico", abierto en la ciudad 
de la Habana, por el distinguido sena-
dor cubano Adolfo Cabello. E l trabajo 
de Tejada " L a situacién económica de 
Cnba y su remedio", ei obra de gran-
des alientos y concienzuda crítica, que 
mereció elogios, entre «tras personas 
autorizadas, de los señores Enrique 
José Varona y Manuel Márquez Ster-
ling. 
Por una de las peculiaridades de 
nuestro país, el trabajo referido no se 
ha publicado en Cuba; pero una im-
portante corporación, la American Tax 
Asociation, la tradujo y dió á la estam-
pa, y actualmente circula en Inglaterra 
otra edición. 
De esa obra se entresacó en la tra-
ducción lo que era de interés universal 
y ee dejó á un lado lo que era de inte-
rés puramente local. Trata con espe-
cialidad del librecambio y de nn ira-
puesto único sobre la renta especulati-
va. En recompensa á Tejada la British 
Land Tax Leagtte lo eligió Miembro de 
Honor en la última Convención cele-
brada en Bourneville. Birmingham 
(Inglaterra. J 
Parecerá extraño —agrega el autor— 
que Tejada jamás haya solicitado una 
patente cubana directa; y la razón es 
clara: es sabido que aquí lo que existe 
ea simplemente una oficina de registro 
ó depósito: además. Tejada quiso me-
dir sus fuerzas en el extranjero, con 
los que representan el espíritu empren-
dedor, la ciencia, la investigación, la 
superior cultura universal, y creo que 
ha conseguido su objoto. Las Cartas 
Patentes que aparecen enfacsimile dan, 
en síntesis, la opinión científica y legal 
de las naciones representadas, que tie-
nen una población do 220 millones de 
habitantes, á saber: Inglaterra, Fran-
cia, Alemania, Bélgica, los Estados 
Unidos y el Canadá; pueblos que man-
tienen hoy encendida la antorcha de 
la civilización. ¿Sabéis *lo que repre-
senta en la esfera del esfuerzo intelec-
tual la obtención de esas patentes? ¿Sa-
béis lo que se trabaja, lo que se medi-
ta, lo que se labora, se riValíza y se 
ejecuta entre esos 220 millones de ha-
bitantes! ¿Sabéis, os habéis dado cuen-
ta exacta de lo que realmente significa 
la abrumadora proporción entre 1 y 220 
inillonest Pues bien: para gloria de 
Cuba, ese uno es cubano, y ese cubano, 
ni tiene fortuna, ni relaciones, ni in-
fluencia de especie alguna con los Go-
biernos represantados; influencia que 
por otra parte de nada serviría en este 
caso. Ha sido, pues, el valor moral 
que da el verdadero mérito lo que le 
ha dado el triunfo también. La ceuclu-
sión lógica es que esos 220 millones de 
seres que hablan distintos idiomas, 
profesan diversas religiones y tienen 
costumbres diferentes y diferentes or-
gauizacioues políticas y sociales, están 
contestes en que ese cubano ha hecho 
algo meritísimo. ha creado algo nuevo, 
original, algo que la sociedad no tenia 
antes y ahora posee; que ha tratado 
algo beneficioso; y por eso, y en justo 
premio al esfuerzo de la labor y del ta-
lento, como galardón al paciente é in-
vestigador empeño del benefactor, esos 
pueblos por medio de sus gobiernos le 
han concedido como gracia especial, el 
derecho exclusivo de explotar en bene-
ficio propio, dentro del territorio na-
cional, por determinado número de 
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . E s un substituto inofensivo del Elixir P a r e g ó r i c o , 
Cordiales y Jarabes Calmantes y del Aceite de Castor. E s do 
gusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , cura el Es treñ imiento y la F l a -
tulencla. L a Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
Castoria 
«Castoria es una medicina excelente para 
los niftos. Repetidas veces lie oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos, t 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
• E l nso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyae no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
«Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
Castoriá 
«Castoria se adapta tan bien á los niflos, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y. ) 
«Por muchos afios he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EUWIN F. TARDEE, Nueva York, 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre rae causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W, A. COOPER, Newport (Ky.) 
afios, el objeto de la invención, inclu-
yendo en esta gracia el derecho de 
legarlo á sus herederos. 
Habla largamente el biógrafo 
do lo difícil que es obtener en 
los citados países el "Diploma de 
Honor", la "Gran Medalla de 
Oro" ó Gran Prix, que Tejada 
posee y que se le ha concedido 
"a/ mérito intrhisico, á la origina-
lidad y á la sencillez mecánica", 
según reza el diploma; y después 
de enumerar sus inventos, entre 
los cuales se hallan un nuevo 
movimiento angular cinemático, 
un movimiento circular alterna-
tivo y recíproco, dos máquinas 
automáticas para tallar secciones 
cónicas é irregulares en metal, 
dos mejoras para las máquinas 
de escribir Hansmond Olivcr y. 
Smith Premier, una pistola y un 
fusil automático de repetición, 
un motor de explosivos, un sis-
tema de nueva propulsión terres-
tre y marítima, un aparato para 
reducir la temperatura de los 
líquidos, un nuevo movimiento 
cinemático alternativo, un mi-
crómetro para registrar milloné-
simas de pulgada, el generador 
Astral, reputado por el más eco-
nómico, sencillo y seguro entre 
los 86 tipos de generadores cono-
cidos, termina: 
Tejada ha dado conferencias cieutí-
ficas y sobre asuntos sociales en diver-
sas épocas y lugares de Inglaterra y los 
Estados Unidos. Podría dar algunas 
aquí, y yo espero que píouto le 
aplaudamos en nuestro Ateneo. 
Felicitamos al Sr. Tejada pol-
los justos elogios de que es ob-
jeto y que estamos seguros 
le habrán causado no pequeña 
sorpresa y contrariedad, dado su 
carácter. Pero tiene que irse 
acostumbrando, y es hora, por 
otra parte, cuando se niega que 
Cuba tenga ingenieros, de de-
mostrar que los tiene eminentes 
y de todas clases. 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
IHK CK3ÍTAVR f 0'ir\>T. HrniUY STKEET, SVEVA IOBK, K. V.A. 
La Discusión se lamenta, en 
prosa de la ruptura entre mode-
rados, habaneros y villareños y 
dice de éstos que no es de supo-
ner vayan á caer en la boca del 
dragón, del partido liberal. 
No, por ahora parece'Ruerno. 
Pero el colega abriga una últi-
ma esperanza; la de que si, como 
aseguran en un artículo de su 
acuerdo de la Asamblea, han de 
inclinarse del lado de quien sos-
tenga lo bueno y lo honrado, en 
las Cámaras se irán con ios ha-
baneros siempre que éstos pro-
pongan leyes en ese sentido. 
Lo mismo tienen derecho á 
esperar los liberales y en el mis-
mo compromiso de inclinarse á 
ellos se colocaron, siempre que se 
dé el mismo caso. 
Procuren, pues, modjeradqs y 
liberales legislar honrada y bue-
namente y veremos á la niña bo-
nita inclinarse á uno y otro lado 
ó confundirse con ellos en las vo-
taciones para adoptar los acuer-
dos por unanimidad. 
Eso sería lo mejor que pudie-
ra ocurrir. 
A La Lucha, la actitud de los 
FOR AND 
I K F A N T S J i v INVAUDS 
U n n i ñ o e n l a c a s a , 
e s u n m a n a n t i a l d e a l e -
g r í a y p l a c e r , s i e s t á 
b i e n y d e b i d a m e n t e 
n u t r i d o , e n t o n c e s e l n i -
ñ o e s f e l i z y t o d o e i 
m u n d o e n l a c a s a , 
e s t á n c o n t e n t o s y t a m -
b i é n f e l i c e s . - « ' 3 R j £ £ « $ : 
S u n i ñ o , s e r d s a l u -
d a b l e y f e l i z , y u n v e r -
d a d e r o m a n a n t i a l d e 
p l a c e r y a l e g r í a , s i l e 
d a V d . , e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , ^ á ^ s r 
4 ^ L e m a n d a r e m o s u n a 
b o t e l l a d e m u e s t r e n 
L i b r e d e t o d o 
Mellin's Food Co. 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 TOHTÍA?^ C ^ * / 8 . MANTECADOS V TOKIOMS de vanadaa clases, L E C H E PU 
Í 4 ' FW£^ESC0GIDAS d«l é impor-
tadas; REFRESCOS EXOUlSl foa de frutan 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
8ANDWIÓHS; CHOCOLAlfe 8LPPERJOR ser-
vido á la ft-ancesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TAHA 
C03 Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han f u f r l -
(lo a l t e rac ión . 
C- 269 alt IFb 
villarefíos le inspira este párrafo: 
Un cambio profundo se acaba de 
operar en la marcha de la política, por 
lo meaos en lo que concierne á los ele-
mentos que tienen la predilección del 
Ejecutivo. Es menester que ese cam-
bio resalte beneficioso, y no perjudicial 
para el país. Porque así sea, bueno 
será que los unos y los otros, bajando 
al fondo de la conciencia, piensen, 
antes que en sus intereses personales, 
que son pasajeros y secundarios, en los 
de la patria, tan sagrados como per-
manentes. 
Es todo un poema. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Febrero SO 
A I D I A R I O DflE VA M A R I N A 
Habana 
La Asamblea del Par t ido Republ i -
cano de las Villas a c o r d ó anoche ra-
tificar su aenerdo d« M de Diciem-
bre, desliíftindose por completo del 
Part ido Moderado y continuar con su 
antifruo nombre y programa. 
Asistieron cuarenta y tres dclesa-
dos. / « E l Corresponsal. 
BANCO E S P A Ñ O L 
J U N T A G E N E R A L 
Al medio día de ayer se reunieron 
en junta general reglamentaria los se-
ñores accionistas del Hunco Espafíol, 
hallándose presentes treinta de aqué-
llos, representando 128 volos, mayoría 
legal, toda vez que los Estatutos exigen 
solamente 65 para qne la junta general 
pueda vcriíicarse. 
A las doce en punto se abrió la se-
sión, dándose lectura de la Memoria y 
Balance, y no habiendo otro asunto de 
qné tratar se dió aquélla por termi-
nada. 
l í o se presentaron mociones. 
L a próxima junta general se verifica-
rá el sábado 2.5, á la misma hora. 
Sr. Director del periódico DIARIO 
DK LA MARINA. 
Seflor: 
E l Comité Ejecutivo de esta Confe-
rencia en la sesión celebrada en el día 
de ayer acordó, que los precios que r i -
jan para los señores miembros inscrip-
tos que deseen ir en el tren excursio-
nista que ha de conducir á los Confe-
rencistas al Camagüey, sean los si-
guieutes: 
Para los que tomen el tren en la Ha-
bana 86 en moneda americana. 
Para los que lo tomen en las pobla-
ciones del interior, en igual mo-
neda. 
E l tren excursionista saldrá de la 
Habana el dia 21 de Abril y regresará 
el 25. 
A l misino tiempo puedo notificarle 
que el gran hotel "Camagüey" sólo 
cobrará á los Conferencistas $2-50 en 
moneda americana diario, por hospe-
daje y comida en lugar de 3 á 7 pesos 
que son los precios corrientes. 
Lo que me complazco en comunicar-
le, rogándole su publicidad para cono-
cimiento general. 
De Vd. atentamente, 
DR. JUAN B. VALDÉS. 
Secretario General. 
Consulado 95. 
E L S E L L A J E 
SANTIAGO D E CUBA 
V E L S E L L A J E 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y amigo. 
Kuego á usted publique en el DIARIO 
La sa lud y la fuerza, u n 
b u e n ape t i to y u n a buena 
d i g e s t i ó n son la r ecompensa 
que r ec iben los q u e t o m a n el 
Tonicura Fisiológico con regula-
r i d a d . Es e l m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e d e la sangre. C o m p r e 
una bo te l l a y se c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . ' • 
A L E L U Y A t í . 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura 7 l ibra de muerte. 
L a vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce r iva l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De Í R E A tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en l a BOTICA. 
Todo el mundo l a conoce 
E n H A B A N A ciento doce. \ 
el telegrama que desde Santiago de Cu-
ba se nos dirige por el Sr. Presidente 
de la Cámara de Comercio de dicha ciu-
dad y es como sigue: 
Santiago de Cuba 20 de Febrero \ 
á las once y treinta, a. m. ¡ 
Escalante 
Habana. 
Asamblea magna esta Cámara Co-
mercio unánimemente resolvió adherir-
sa acuerdo gremios Habana en asam-
blea 4 Diciembre sobre supresióu sellaje 
ofreciéndoles decidido concurso. 
Michnelson, presidente. 
De usted atento s. s. 
CASIMIRO ESCALANTE. 
Presidente comisión superior sellaje. 
A S U N T O S V A R I O S . 
SENADO 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión ayer, lunes, en la Alta Cámara. 
E N PALACIO 
E l general y coronel del ejército ame-
ricano Mr. Young y Mr. Haye, acom-
pafíados del cónsul de los Estados Uni-
dos Mr. Steinhiart, visitaron ayer tar 
de al sefíor Presidente de la República 
para pedirle que de los cafiones que el 
Gobierno español dejó en Santiago de 
Cuba, le sean cedidos para señalar los 
puntos donde se verificaron las batallas 
cuando la guerra Ilispano-Americana. 
E l seflor Estrada Palma les prometió 
dar las órdenes oportunas para que les 
sean entregados diez morteros y cuatro 
cañones. 
E L SEÑOR MÉNDEZ CAPOTE. 
L a entrevista celebrada ayer por el 
señor Méndez Capote, con el Jefe del 
Estado, fué para tratar de la actitud 
asumida por los republicanos de las 
Villas separándose de los de la Ha-
bana. 
Hablaron también de la convenien-
cia de organizar pronto el partido mo-
derado en toda la Kepública, y de re-
solver cuanto antes la crisis del gabi-
nete, ajustándose para ello á un crite-
rio político conforme con los elementos 
moderados que permanecen unidos. 
E l señor Méndez Capote manifestó 
por último, el propósito que tiene do 
renuncian su cargo de Presidente del 
Senado, fundándose para ello, en qne 
cuatro de los Senadores que le dieron 
su voto para dicho cargo, se han sepa-
rado de la Coalición Parlamentaria 
Moderada. 
LOS OBREROS DE BAHÍA 
Según anunciamos en nuestra edición 
de ayer tardo, á pesar del acuerdo to-
mado en la noche del domingo por al-
gunos obreros, para que los oativadores 
no asistieran á sus faenas, éstos acudie-
ron como de costumbre, excepto algu-
nos que, detenidos antes de llegar á los 
muelles por pequeños grupos que se 
habían situado en las inmediaciones de 
los mismos, le invitaban para que de-
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente Flores 
Blancas) no es realmente una enferme-
dad, sino u» síntoma de afección uterina 
ó vaginal. Las señoras ó señoritas 
afectadas deben tomar las Grantillas 
que son un,tónico uterino y que corri-
gen la aausa de todo el mal. Pueden 
comprarse ya las Grantillas en las far-
macias. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth Street, New York, envía grátis 
el libro número 12, sobre estos asuntos, 
á cualquier mujer que lo solicite. 
" L a misma cítsa manda grátis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase." 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BiK tABKlCA i l TABACOS, CiCAKÜOS j PAdüBTKS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vdn. de Manue l C a macho 
é Mijo 
PAUTA CLARA 7. —HABANA 
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sistíeran del propósito de acudir al tra-
bajo. 
Dado aviso de la existencia de esos 
grupos, á la primera estación de poli-
cía, fueron enviados varios vigilantes 
para que los disolvieran. 
Los vapores Rayamo, Monterey y Vi-
gilancia, qne llegaron ayer tarde proce-
dentes de Tampico, Veracruz y New 
York, respectivamente, empezaron sus 
trabajos en la misma tarde, para, non-
ti uñándolos durante la noche con las 
cuadrillas de costumbre. 
E l Martinique que entró á última ho-
ra procedente de Miami y Cayo Hneso, 
se nos dijo que trabajaría con los tri-
pulantes de á bordo. 
E l capitán de la capitanía del puer-
to, señor Cueto, regresó á las seis de 
la tarde de hacer el recorrido en bahía, 
manifestándonos que reinaba el mayor 
orden entre los trabajadores de á bordo 
de los buques. 
EL SÊOR DESPAIGNE 
En el vapor americano que entró eu 
puerto aver, procedente de Nueva 
York, llegó el señor don Manuel Des-
paigne, Delegado del Gobierno de Cu-
ba eu aquella ciudad, para todo lo re-
lativo al empréstito de 35 millones de 
pesos. 
Sea bien venido. 
DE GOBERNACION 
A l Gobernador provincial de la H a -
bana, trasmitiéndole Decreto del señor 
Presidente de la República dejándole 
sin efecto el nombramiento hecho por 
el Decreto número 244 de 1904 á favor 
del penado Domingo Manuel Gómez 
Hierro, para auxiliar dal Ministerio de 
Justicia por haber presentado casos 
accesos de irritabilidad nerviosa, y 
nombrando en su lugar al penado Ma-
nuel Barroso Hernández. 
A l presidente de la Junta Central do 
Beneficencia, transcribiéndose escrito 
del Presidente de la Junta administra-
tiva del Hospital de dementes, recor-
dando el mal estado de los techos, los 
cuales ofrecen peligro. 
CÍRCULO CATÓLICO 
De orden del señor Presidente d(| 
Círculo Católico, tengo el honor de ci 
tar á los señores que forman la Direc-
tiva para la sesión extraordinaria qu( 
se celebrará el día 23 del presente met, 
á las ocho de la noche, en la Calzada 
de la Reina, 153, para tratar de los 
asuntos siguientes: 
Primero: Nombramiento de una co-
misión para presentar al Honorable 
señor Presidente de la República una 
instancia pidiendo el indulto de Ra-
món García, condenado á muerte por 
la Audiencia de esta capital. 
Segundo: Nombramieuto de las co-
misiones de organización y propagan-
da para la formación de las Delegacio-
nes eu esta capital y en provincias. 
Habana, 20 de Febrero de 1900. 
E l Secretario general, 
Dr. Francisco M. Casado. 
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y lia con servilla fuerte y salu-
dable. 
Ú S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
del Dr. Taboadela 
Beconocidfp // aprobado por el JM,-
horaiorio Misto-Bacteriológica y por 
otras autoridades cietitificas. 
E L I X I R DENTÍFRICO 
S. F . del misino autor, 
E H cajas y / ' ráseos de varios 
ta tnaños se é n e i e f n t r á n en to~ 
(l<(s las JJroffaerias, Hotieas y 
Fer fumer ias , 
1993 26-10 F 
J A R A B E PECTORAL C A L M A N T E 
DK B R E A CODICIN A Y TOLU 
PBEPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DB PARI3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míls intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islado 
Cuba. o 239 i F 
T . L H U S T O N C O N T R A C T I M C 
O - R E I L L Y 1 1 0 
INGENIEROS Y CONTRATISTAS 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumpi i miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
S i Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
drestaremos el remanente con un interés módico, 
c 484 1 F 
P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
D T t S í l I O ' b E L ' Á ' M A R I K Á — I t o a f a d e l á m a f i a n i . — F e b r e r o 2 1 J e _ _ 1 9 0 5 . 
e i E L i s p i P 
I.A S A L A M Í M I K I L L O 
*• 
De todotí los Ministros qué han téni-
do bí»jo su direcéión la ÍRstrucción Pú-
blica en España tal vez ha'ya ^ido el 
nos <l<5cto el Oootle de Romanouo«, 
]», ro niuguuo en cambio ha lieclio tanto 
como éhpor la difusián de la enseñanza, 
el desenvolvimiento de la ctütura y-el 
gusto por las artes. rftHo parftce«8o in-
dicar'que un amplio e^ír í ta y una fir-
me voluntad valen más qne en gobier-
nos qne la misma sabiduríaí, 
.« Fué este Ministro el que Ib^ró qne a> 
lin el Estado to'miaáfe á'su carg-6 pagar^ 
;í los Maestros y laé .el que abrió al pue*i 
blo lás puertas dé1 los Museos. 
'Antes todo etatt obstáculo para Visitad 
los Museos de Madrid; el qne no goza-
ba del favor de una tarjeta especial te-
nía qne abonar una cantidad por la 
entrada, saflvo un día dé la semana, duJ 
rando tan poco el tiempo que se permi-
tía la \isita gratuita, qne apenas daba 
l i igará haoense cargo de loque se veia. 
Ija primera vez que hace años visité' 
el Museo del Prado no pude menos de 
recordar Éierta Biblioteea pública de 
la Habana en la que era casi imposible 
entregarse' francamente á la lectura, 
í ío era allí fácil empresa alcanzar del 
malhumorado bibliotecario un libro, y 
cuando esto al fin se consegura, la ad-
tertétroia de "van á cerrar" no permi-
tía por lo regular pasar de la primera 
página. Tampoco era posible que an-
tt-k pt-.diera uno extasiarse contemplan-
do en el Musco del Prado alguna obra 
maestra de Murillo ó de Yelasquez, 
pues la campana de los porteros solían 
advertir jnuy prontamente que ya era 
fci< ¡npo de abandonar aquel Palacio de 
las Arles. 
' Mu olí as objeciones sin duda se ha-
flan al Conde de Eomanoncs en defen-
sa del sistema, que podría llamarse 
proliihitivo. seguido hasta entonces en 
los Museos de Madrid. Se le hablaría 
de la seguridad de las obras artísticas, 
de la atinencia de visitantes, de la ne-
cesidad de. aumentar los gastos de vigi-
lancia y rimpieea; pero el Ministro no 
retrocedió en su empeño y abrió al p&e* 
blo las puertas de los Museos de paren 
par, desde las diez de la mañana á las 
cuatTo de la tarde, siir interrupción al-
guna. V no solo el pueblo, sino otras 
chises más elevadas que no solían con-
currir á los Museos, áhóra fós invhden 
á toda hora. ¿Xo iia. ganado mucho con 
¿sto la cultura general? ' 
'ÍTó paran aquí las alabanzas que pue-
den' dirigirle al 6r. Conde dé Bomano-
ncí. Ku la'Academia de San Fernán-
do se guardaban algunas obras maes-
tras du < ioya y de Murillo/ que puede 
Jccirse aí-lí estaban ¿ara solaz de los 
señores' Acaflé'micos. 
Se había intentado* algunas veces 
tTa l̂a)daj;lns al Museo de Piutiuas, pero 
^in.que.^e pudiese vencer la resistencia 
dé los que invocaban derechos, pree-
minencias y otras zarandajas, hasta qué 
el Conde de Romanones logró que esas 
otu-as, vei-dadci'as joy;^, y de lo más 
notable que pintaron sus autores, fue-
ran á com'pletar las valiosas colecciones 
del Prado. Son estas obras la Maja des-
¡nula y la Maja vesdda, de Goya, un 
prodigio dé gracia y de belleza, y tres 
cuadros de Murillo, 'dé íos másnotables: 
la i-Santa Isabel de Hungría curando, á 
los leprosos" y los dos célebres medios 
punios (jiie pintó el genial sevillano pa-
ra la iglesia de '\Santa María de la 
TUanca" de su ciudad natal, 
f. LaQ; vicisitud es de esos tres cuadros 
pon bien diguasde la Crónica. No ha 
dejado el Mariscal francés Soult la 
fwna de un gran guerrero, pero en 
cambio la ha dejado muy cumplida de 
ndmirador de Murillo...^.. y de lo age-
no. Cuando los Ciceronis de. Sevilla 
•ensefían ú los viajeros las curiosidades 
de la catedral, iglesias,, hospitales y 
conventos, hacen constantemente alu-
sión al General francés al hablar de la 
desaparición de artísticos objetos 
Boult, en efecto cargó al retirarse de 
España con uno de los más ricos boti-
nes pictóricos que puedan concebirse. 
En esc bolín se llevaba la "Santa Isa-
b e l ' y los dos grandiosos medios pun-
tos. Sin duda se dejó batir por 
AVellingtoíi. pensando que ya Había 
conquistado bastante. 
Aunqu(?el gobierno francés después 
de la caida de Napoleón se vió obligado 
já devolver á España los objetos artís-
ticos cíe que se había)! apoderado sus 
generales, no pudo hacerlo con los cua-
dros de Murillo que poseía Soult, pne» 
éste, nada lerdo, había ^bligado en 
Sevilla- á 'que flé'!los 're^alaswi á él 
particuJarmeníe. ) LdS tres laaguííicós: 
cuádlros de que me ocupo loi regaló á 
su vez al pey Xuis \ V 1 I I . quien los 
devolvió a Eapafía; 3ónó el .Mariscal y 
vendió otros muchos, pero á pesar de, 
¡eso, cuando sus herederos se deshicié-
Iron en'pública subasta de'dos.queiaquél 
Ihabía conservado hasta cu muerte, ob-
tuvieron por ellos un millar y pico de 
.francos.'/- ' • 
| ''üesph'és de todo y aparte.Piras cousi-. 
Ideraciones, Soult dispensó un favor se-
•ñalado á la memoria .(Je Murillo, pues 
jal sacar sus cuadros de Sevilla los lan-
zó á la admiración, de, todo el mundo 
y menos mal ¡fibra España que puede 
en su grfuifypso Museo í\el Prado psten-, 
tar los admirables lienzos que guarda-
ba la Academia de San Fernando desde 
i que fueron Revueltos por LuisX^VHI. 
Con este valioso refucczo Ja colección 
;de Murillo en el Museo del Prado es 
verdadcranivnte notable 3̂ , como era 
justo que fuese, la más completa del 
mundo. Esto luí permitido que se haya 
podido formar una sala especial con los 
lienzos del gran pintor sevillano, en la 
qué se admiran las diversas y hasta á 
primera vista encontradas cualúíades 
que poseyó en grado eminente el in-
mortal creador de las Concepciones. 
Villegas, el actual director del Museo 
del Prado! parece ser de los que, entre 
las varias tendencias rque existen hoy 
para la u êjor colocación de Tas obras 
pictóricas.en los Museos públicos, opta 
por la forniacióu de salas especiales de 
cada pintor. Así es que además de la 
sala do Velázquez, inaugurada hace 
tiempo, tía formado'las sajas de Muri-
llo, Ribera, Ticiano y K'ubens. 
Sin atreverme á dar una opinión de 
$rít!icó. puedo en cambio apuntar jUna 
impresión de aficionado ó visitante, di-
ciendo que me parece excelente el sis-
tema de formar esas salas especiales, 
que permiten fácilmente la contempla-
ción y el estudio de las cualidades y 
bellezas de un artista. Al niismo tiem-
po no estaría mal tampoco, que so to-
mase uno de los cuadros más famoíos 
de cada pintor, lo que permitiría la 
formación de una colección brillatite, 
de admirable riqueza y muy propia 
para hacer un juicio cémparafivo Jé 
los maestros. 
Cuandó fee.pasa un ralo eu la sala de 
MuriílO, insensiblemente líega uoo á 
pensar^que se está delante.de las obras 
del'mejor pintor del mundo.' Nada tie-
ne que envidiar el artista sevillano á 
Velázquez.en cuanto á la fiel expresión 
de' la naturaleza humana; realista so 
muestra como nadie en sus alegres ch!-" 
cuelos andaluces, en sas viejas aperga-
minadas, en sus dolieutesuieudigos, en 
las bellas mujeres de sus cuadros. En 
cambio, ¿qué pintor ha podido dar á la 
fisonomía de los personajes divinos eSa 
unción, ese no sfi qué dulce, iuexpliea-
ble que los separa del resto de los seres 
humanos! Muchos críticos han dividi-
do-en tres los estilos de-Murillo. lla-
mándolo frío cuando representa -fiel-
mettte la.naturaleza, cá/¿¿(> cuando da 
á las-imágéues <Ie vírgenes y-de safuíos 
esa expresión- de dulziíra infinita que 
nadie ha sabido darles después1 de él, 
y vaporoso en sus ropreseataciones eté-
reas y celestes, en esas rompientes de 
gloria llenas de ángeles, de luz y de 
harmonía. Yo me permito creer que 
Murillo no tenía más qne un estilo y 
que siempre era un realista, y es más, 
que no sería tan sublimé pintor si no 
fuese^ así, -pues siendo la pintura un 
arte plástico, no es posible que pueda 
hacerse nada grande fuera del dominio 
de la realidad. Y en esto estriba el mé-
rito eminente de Murillo, eu que ponía 
lo real, las formas y visiones reales á 
servicio de las visiones de su fantasía. 
¿Pareceésto un contrasentido*? No tiene 
más que contemplarse las figuras de 
sus saütos,' de sus ángeles, de sus vír-
génes, iluminadas por expresiones ce-
lestes,- pero con todas las apariencias 
de seres vivientes, con la harmonía in-
flexible de la Naturaleza. 
E n cambio el Greco cuando quería 
elevarse al cielo creaba figuras antirea-
les y extrañas y su colorido era falso, 1 
porque se separaba por completo de la 
realidad. 
Una condición bien poco técnica en 
(verdad, era la que dio á Murillo la su-
.premacía sobre todos t los pintores l̂e 
asuntos religiosos. Murillo era un cre-
jente ardoroso; la intensidad de sus sen-1 
tiaiientos era un poderoso estímulo pa-
ra eu.paleta.' Como sus asombrosas cua-
liaades pictóricas no le permitían val-
las cosas ni los seres más que como real-
nMite son, se imaginaba á las divinas 
según los vivientes modelos que descu-
brían sus ojos. ES9 sí .espiritualizaba 
sus vírgenes y sussantoscon la más dul-
ce expresión que puede concebirse, pero 
sin separarse nunca de lo plástico. 
A todog'los pintores del Renacimien-
to faltó el. sentimiento religioso para po-
der expresar pictóricamente Ía3 ideas y 
.las escenas del catoUcismo; lo , mismo 
'puede decirse de Eubens y de Van-
I f j f e Eb cuanto á Zurbarány Ribera, 
'que indudablemente como españoles de 
'su época poseían ese sentimiento, les 
[faltó la gracia, el encanto, para hacer 
'atractivas y artísticas láfe expresiones 
religiosas. Solamente Murillo con su 
;p¡nc©lf azul y oro evocó los pasajes y las 
representaciones del catolicismo con un 
esplendor y una sedüccíón incompara-
bles. Murillo fué el pintor único de la 
Iglesia Católica; el que supo unir con 
su pincel maravilloso la tierra y el cielo. 
Las vírgenes de Rafael son bellas mu-
jeres,»ios cielos del Greco concepciones 
fantásticasj los santos de Zupbarán evo-
caciones terribles. Solo MuriUo dió'á 
las escenas religiosas el encanto, la ver-
dad y la belleza. 
J A Y I E E ACEVEDO. 
Enero 29 de 1905. 
' ' ' •ugr ilíni 
S i d e s e a u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p l a t a , 
Y» y a á S a n Kal 'ae l 30* O t e r o y 
C o l o m i n a s , l o t ó g i r a r o s . 
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TRADUCIDO PARA EL 
D I A R I O D E . L A M A H I N A 
y adaptado á Cul>a por 
Jo 8 é C o m U l l o 11 {/ a. 
Cuando en lugar de elevarse como 
ui! obelisco la cumbre de una nlonta-
Ra, la tierra se profundiza, produce un 
val le abrigado, don(le el calor se 
concentra; entonces vemos surjir como 
por encanto fértiles praderas donde 
crecen y se desenvuelven animales y 
plantas, que no prosperan el* las regio-
tífíé templadas, por Ser'demasiado frftis 
para'ellas. 
Todas estas consideraciones reuni-
dafe'nos traei á la'Conclusión, que áin 
las causas expuestas, las montañas se-
rian las regiones mAs calientes del ¿lo-
bo, y las planicies y los valles serían 
los más fríos. r 
La causa mas activa de conservación 
del calor en la superficie del globo, >e8 
esa ligera capa de vap'or de agua que 
se balancea encima de nosotros en for-
ma de nubes, á veces visibles, y la más 
de las veces no demostrable sino por 
una lijera disraiñución' dé intensidad 
en el color azul deí cielo. L a acción dé 
esta bruma es tau intensa, que permi-
to á la tierra conservar durante la no-
che todo el calor que recibe durante'el 
dia. y que de noche no recibe. Ape-
nas esas brumas se disipan, el calor de 
la tierra.se desprende rápidamente, to-
mando bien pronto la temperatura am-
biente. Sin esta ligera capa de nubes, 
los valles y >las planicies serían casi 
tan frios como las montafías: esas nu-
bes hacen, ó representan el mismo pa-
pel (relativamente) con respecto á la 
tierra, que el traje que vestimos con 
respecto á nuestros cuerpos, retenien-
do ol calor: las nubes son, por lo tanto, 
los hábitos con qué la tierra se viste 
para guardar su calor. 
Es tan cierta la influencia del vapor 
de agua en la temperatura, que las 
ciuda-des situadas junto-al mar tienen 
mayor - calor que las situadííís en los 
centros de los continentes, por l̂ i gran 
cantidad de vapor de agua que de los 
mares se desprende. 
' L a Habana, que está al Xorte. acusa 
A veces más calor que Santa Clara, que 
está en el centro, por esa circunstancia 
y siendo nuestra Isla estrecha^ larga, 
la influencia no es tan notable,; por 
ejemplo, como eu una' ciudad, .del céií-
O f r e 
P o r u n m i c r o b i o de c u a l q u i e r e n f e r m e d a d que e l U q u o z o n e no p u e d a m a t a r . 
donde esta vá. Xo hay gúrnien que pue-En cada botella estampamos una ofer-
ta de $1,000 oro, por él microbio de una 
enfermedad que el Liquozone no pueda 
matar. Hncomosesto para convencerlo; 
ae que el Liquozone mata los gérmenes.! 
1 es el .único medio conocido de matar i 
ios gormenes en el cuerpo, sin destruir! 
Janjb^a los,tejidos, Toda droga que ma-
lo los. gérmenes es un veneno y no pue-i 
r ^ T 6 Ínterna- Las n^dicinas soni 
m?irAK- ,aCn 4en cualcluler enfermedad 
rnicróblca. £8te es el hecho que da al 
por S.OO.OOO L fe'^n 
otros paise?. Y hemní» rr**^* í y 
fcj m/l.ón de ' d o ^ r e n ^ ^ o " 1 ^ ^ 
prando la primera botella y á&nd¿s7Cl 
lodo paciente que quería probarlo 
Olu-a como el oxígeno. ,0 
Eijaquozone no se haee mezclando dro-
p-H n. existe alcohol en su composición, 
bu* virtudes se derivan solamente de M 
fiooB\r^ceo«onstantcs e8tudios dentí-
los nervios y Ja sangre v in m T t0 P ^ 
•>ara Vd/4¿e exi8te en esencial 
ErectQi son exci anteí vivTfi^H0' ^ 
fufmcaniesj sin embalo r ^ 0 1 * 6 3 f 
cida absoluto y cierto. ^ ^ M 
Jos gérmenes son vegetales, y el Liquozo^ 
ne, como un exceso de oxígeno es mor 
tal-á toda materia vegetaU ' 0r" 
E l Liquozone llega á el eatómapo 6 ir*; 
lestmos, é infilti-ündose eu da sangre, val 
da escapar ni pueda resistirlo. Los resul-
tados son'inévitables; pues"iî ia enferme-
dad micróbica debe terminar con la des-
trucción de los gérmenes. í)espués el L i -
qubzone,.ol)rando como un maravilloso 
tónico, en poco tiempo le restaurará una 
períecta salud. 
Males qúe han resistido á las medici-
nas durante afld», ceden inmediatamente 
al Liquozone, y cura enfermedades que 
las medicinad jamás curaroh. Lá mitad 
do las personas que V. encuentre, donde 
quiera se halle, pueden referirle curacio-
nes obtenidas por él. 
Eníerinedadcs" micróbicas 
- Estas son las ya conocidas enfermeda-
'des originadas por micróbios. Todo lo 
que las niedicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar ¡V la Naturaleza 
íl vencer los górmenos; pero estos resulta-
dos son indirectos é inciertos. Kl Li - j 
quozone los ataca donde quiera que se| 
hallen; y unavezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre. 

















Enfermedades del hiendo 
Eczoma-Brisipeln 
Enfermedades Cutánenf 
Enfermedades do 1» 
Mujer 
Fiebres-Gota 









Mal de Bríght 
Miliaria ^ (Paludismo) 
Neuralgia 
Pul moni a-Papera 







Todas las enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda inflamación, todo catarro, todas 
las enfermedades contagiosa-}, todos los resul-
tados de enyenamiento de la sangre. • 
En debilidad nerviosa el Dlquozone obra co-, 
mo un reconstituyente, consiguiendo loque' 
ninguna díPffft ÜW^P M061"'' ., • • 
(riatis una botella do 
íiO centavos pro 
Si usteá necesita eí Liquozone y no lo¡ 
ha probado autes, sírvase remitirnos estej 
cupón. Le mandaremos por correo una-
orden para que un droguista de esa loca-
lidad íééhtregi/e, gratis,!iitíá botella de 50 
centavos, quo nosotros le pagaremos. Es-
te es n n regulo que le hac.e»uos paracon-
vencerlo; para demostrarle lo que el Li-, 
quon>ne es, y lo que hará. Enjuaticiaá 
si mismo, sírvase; aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
£uno- • u . t 
E l Liquozone se vende en botellas ^e 
50-centavOs y $1.00 oro Am. : 
Corte este Cupón 
. x nifJA-a & ' t V 
pues^sta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y mánd«lo4 Tbe 
Liquozoáe Company,' 458-4Ü4 'Wabash 1 
Ave, Chicago, 111., E. ü. A. 
Mi enfermedad es 
'tvi'l Wi UUAUHU h 
Nunca he usado ej Liquoíone; pero si 
ustedes quieren facilitaime, gratis, una. , 
"botella do,50centavos'bro, lo tomaré. 
Ji»; i o. i • 
vvviv-ovr-í •% 
1 *- • r. 1001 
Dé dirección detallada. Escribabien claro 
A,caalquier /Médicj ú Hospital qúfl adu no 
•«stóvfeáBÓo el •L:(iuo/.ont5, tendríamos mucho 
gusto en factlít&rselo páf a'su eñsayo. 
tfo'de los EsEados Unidos con otra sT-
tnada junto al mar, aunque esté ésta 
algo más al Norte. 
Cuando subimos una montaña, ríos 
euconti-amos constantemente esas brur 
mas en su superficie; pero apenas se 
pasan es^as, se.llega á la regiói\seca y 
azul del cielo, de un azul tan fuerte y 
oscuro que parece negro, y en donde 
la evaporación es tan asaz rápida que 
quema,y mortifica todas las partes del 
querpo.que.uo están ^ defendidas contra 
esa influencia'desíecante del aire. E s -
to acción es tan pronunciada y peligro-
sa en las cumbres del Jura y.más aun 
en la de los Alp^s, que hemos visto con 
frecnenéia yiajer|OS sufrir horriblemen-
te esos ffólpes)le «o/,bajóla influencia de 
los cuales toda la epidermis de .la cara 
y de las manos se desprende como un 
guante; ocurriéndoles esto por,no ha-
ber querido cubrirse ^eí velo indispen-
sable que contribuye á evitar los acci-
dentes de esa naturaleza y que siempre 
previene, cualquiera que sea su tenui-
dad. 
Cuando el cielo se presenta claro, el 
enfriamiento viene muy pronto; esto es 
lo que ocasiona las heladas que tienen 
lugar en los países fríos, en laa noches 
magníficas de primavera y otofíp.y ,q,ue 
tanto temeíi los agricultores, jurante 
^saauQc^ májiois,, el,.c^lp,;b,i;iuuoso 
de.esos,países se reyiste.de la transpa-
rencia que adorna al cielo rde los paí 
ses calientes, y entonces él ojo ávido 
no encuentra el horizonte que está ha-
bituado(4 cónteraplay viéndolo' troca-
(!o por el de un cielo cuajado de múlti-
ples y b; i lijantes astros. 
Cuando.las nubes, se espejan en for-
tua denubes.compactas, .sin que lospri-
ijj^r.os rayos del sol puedan disiparlas, 
iutencéptándolos por el contraiúo, en-
tonoes impiden á la tierra-que reciban 
la claridad y el calor que lea ofrecen 
esosi^ayos. 
Cuando durante el invierno, 'en .esos 
climas iVios, la iemperatura desciend^ 
'lMl|0í? gradps^bajo cero,el aire pierda 
S^.h.iifnedad, el ciielo., üe, serena .y., 
evaporación es enorme, y las plantas 
no tardarían en perecer, si la natura-
leíra no les ofreciera «u manto de nieve, 
capaz do defenderlas contra esos enr 
friamientps fatales, de Ips cuales viven 
libres los países cálidos.» Como las 
nieves^01; peores conductoras del ca-
lor wiw^i/ft? Vmlm se rea-
guardau^n.ps^ paíitp.qve la natura^ 
iez',i les oftefi©. , , ,, ;, 
Todo lo .̂ue iaA'orece un desprendi-
miento de calor; provoca un enfria-
miento extraordinario; son cansas ha-
bituales de este fenómeno, los cuerpos 
puntiagudos, y el agua encerrada en 
sus ctuces naturalesclaS'yerbas se en-
frían mucho más aprisa q\ie las anchas 
hqjye do los árboles; los pantanos pre-
sentan constantemente una temperatu-
ra nrós baja qne la tierra seca situada 
en su vecindad. Esto es fácil de obser-
var en estío, gracias á los rocíos que se 
producen por enfriamientos bruscos de 
la superficie del suelo bajo la influen-
cia de lás noches serenas; entonces la 
humedad extendida eu la atmósfera, 
se condensa en forma de rocío y viene 
á depositará sobre los cméi^is- jHidtia-
gudos, en cantidad tanto más grande 
cuanto-más fríos eátón: se le vé ̂ enton-
ces brillar sobra las tierras seoaS)- en- la 
pni>ta de>cada hojuela de yerba: el sue-
lo en-cambio permanece seco^ porque 
desprovisto de -aaperoaas pantiagudas 
y^e-agua^p .conduce -bien el calor, 
para enfriarse al punto de poder con-
densar en su1 superficie el agua repar-
tida en el aire. 
Ef aircatmosfóiricó, siendo como es 
frío, no puede contener a^ua, de ma-. 
ñera que las nubes tiénen que ser pro-
ducto de evaporación de la tierra. Tam 
esto es así, que los navegantes adivi-
nan la presencia de los .bajos, cuando 
en días de calma y, serenos aperciben 
delante y sobre ellos alguna lijera nli-
be j las cosas pasun-én - esto cáSP como 
en fel aire. 
E l agua, en efecto deja, paSár lós ra-
yós solares sin calentarse (como la at-
mósfera)" salvo el caso en donde la tie-
rra q .leclio se encuentre colocado muy 
cerca de la superficie; entonces la tie-
rra reteniendo el calor, eleva la tempe-
ratura del agua y por evaporaciones la 
nube aparece. Cuanto más'se calietíta 
una tierra húmeda, tanto más lo ofrece 
agua á la'atmósfera, en la cual se elevá 
á alturas más considerables á medida 
que eí sitio en donde la evaporación se 
realjza esté más próximo al ecuador, 
porque <^«aire retiene mayor humedad, 
seg-úi) esté más caliente. A medida que 
el aire se enfríaj la fuerza de retención 
de hujmedad disminuye, .y uniéndose 
sus góticas caen en ferma de lluvia. Si 
el enfriamiento atmosférico fuere brus-
co, entonces se suceden las lluvias to-
rren ci^leé, la n'iefó Ó los jcranizos. 
E l aire le quita á la tierra constante-
mente su calor, y como al calentarse su 
peso disminuye, ate eleva el aire dulce-
mente en la atmósfera^ s.̂ ^^o ^ i ^ p í a -
zado por otro aire frío y más pesado, 
que al calentarse á su turno; rasciende 
después pana ser nuevamente reempla-
zado por otro. Cuando este movimien-
to se realiza lentamente apenas- es per-
ceptjble á vnuestros , sentidos; pero á 
medida que se acelera, viene la brisa, 
ó el viento, ó el huracán, que se pro-
1 E n el seno de la atmósfera,, como ,6n 
el seno de ios mares, se encuentra» co-> 
rrientes generales que marchan -de 1 las 
partes frías hacia las calientes, para 
retornar á sivvez de las partes ealien' 
tes hacia las frías, recomenzando eter-
namente la misma función. E s a co-
rriente marcha por la atmósfera de 
arriba á abajo hacia la tierra y de los 
polos al ecuador; siendo acompañada 
por una multitud do pequeflas corrien-
tes jdo-aires locales ,̂ producidos por el 
calor que,se acumula con mayor fuerza; 
sobre unos países que sobre otros; de 
ahí viene que cada valle tenga su co-
I O J a b ó n 
• Tara áliVínr di süddr e^ésívó'; J 
•
* • 'para» qM? desparezcan' los jaranos *» ; 
y erupefohés' de la pié!'; jíara'el I 
• baHo ; .para lavar la cabeza ; para 2 ': 
á aíci í . - ir-c . J-̂ s - inmensamente t 
f superior á todo otro jabón para f 
• elcútis. • 
CUIDAD] CON LAS FALSIFICACIONES 
c 246 1F 
Practica todas las operaciones do la 
beca por ios mC'todos mós modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos/ 
Dentaduras postizas de todos los' sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
1P93 26-10 
Azoteas mneiiealte Haensler Earaiitoías 
în goterau, las m/is duraderas, más ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijánse á M. JPocheu repre-
sentante, Obispo número Si. 
ViS» 23-9 F 
P é r d i d a de u n a s o r t i j a 
Se gratificará en la cantidad de $100t 
á la persona que haya encontrado y de-i 
vuelva en erBánco Kacional de Cuba,* 
27 Cuha;runa sortija do rubí y brillán-: 
•te mentada sobre esmalte verde y rojo, 
que se ha perdido, y la cual tiene su 
difefVo liiucha estima por ser recuer-
do' dfelaíiiilía:1 >r' G. 'n9 5TO f ih 4 1̂  
P R E P A R A R S E P A R A E L 
I^as veiulonios á los s i g i i í e l i -
tes prec ios: 
1 x G S 4 . 2 5 o r o . 
5 x 8 „ jG.50 
O x 10 „ 8 . 3 0 99 
x l 2 , 1 5 . 9 0 
x 15 „ 17.00 
i *. 
99 
M U R A L L A 
d i 
7 9 
Á g e i i l o s par-a las ctUebves na-* 
v a j a s de s é g u r i t l a t l m a r c a " E s 1 
ii." 
0877 lt-21 3m-22 
SA POSANA: jabón medicinal, para suavizar 
el cutis; delici'— * í el baño, emoHento y 
desinfectante. I1*'5 
ye ce 16 
m 
A i 
, Dar» d« 1 * 6 <UM U 
Bleaotrfttfíau Gonorte», 
Cfpermatorrea. Leucorr*» 
PlorM Blwca? 7 t-odA elef d* 
aj©», por Anticuo», qa* Man. 
iraaUx*»!» no c*aB*r Eatrecktoot. 
n oflpttiflod 'parA . Ud» «ufanan ' 
¡ai mucos». Libra de rentao. 
Da veata ea todas laa r 
Pr«Hial« AniMBeat  f*r 
U n i r o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l acred i tado a l c o h o l 
S . B a l b r n y V a M e . 
APARTADO 6. Telcgrafo-CACíCEDa 
priente particular, y que las planicies 
situadas en Jas embocaduras-de los w 
líos fe>U'n «njt'liift iá) ftua^íes golpear de 
vientos que se precipitan con mayor 
violencia cuanto meQqs obstáculos en-
cuentren á su paso. 
Si los vientos descienden 'íreciilenté^ 
mente de la» monta ñas, 'es porque estíis 
desde luego se enfrían antes que las 
planiciés. A este fócil eufriumionto de 
las montafías se debe la abu!n¡dancia de 
liuvias en sus vecindades, y la produc-
ción frecuente de vientos. Condensan-
do sin cesar en su superficie Ja maba 
de agua extendida en las nubes, C9ín3-
tituyen el punto de partida <ie los ma-
nantiales, viéndose por lo tanto desen-
volver con vigor todos los ve^etaTes 
que exijen una tierra y una atmósfera 
constantemente hilmedas; de ahí viene 
la gran superioridad de los pastos de 
las montañas, en donde la yerba fíesca 
y tierna es más nutritiva que la de íos 
llanos; dando las vacas criadas con 
ella una leche más rica en cremá ^ RU 
ganado cu general una carne más'su-
culenta que la que producen lo^ pastos 
de vaMes y ilátios. . I , , rn 
L a djreccij5n de laSs,mo'ntí»f¡ás ejerce 
una enorme infidencia1 sóbrfe la tempe-
ratura de üulñgár, sobretodo cüan'do 
lo circundan completamente, cosa por 
suerte rara; en este cáSo 'eí' vhlle ence-
rrado por esas montañas tiene qué ser 
muy húmedo, muy caliente y;exceái\ a-
merite mal sarío. 1 ,fl '' -'í' a u • 
E l caso de Santiagd dé Chba, 'se Apro-
xima'bastante (entre hósot^os) álücfes-
crito por el Sr. Sacc; pdro 'por fortuna 
la parte de las brisas'del Snr," no 'está 
tan cerrada que no permitan su eñtra-
da, y hagan casi tolerable aquella ciu-
dad en pleno estío. 
Cuando los grupo? cíe montafias' se 
abren de Norte á Snr ó do Este á Oes-
te, darán sitios tóásfreScos, sobre todo 
los de Norté á S\1T-entre nosotros.'" 
^¿fóñiinudrá^y " 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
L a sesión extraordinaria convocada 
para ayer, á las tres de; la tarde, t\\\o 
que suspenderse por falta de quorum. 
A las cOíith) y nrádia 'Sé céíebró'la 
Sesión ordinaria1, cón1 as1sten1ei1íl,'(5e !(> 
conséjales, bajo la presidencia del se-
ñor Hoyos. 
Fuó leída y aprobada el acta de la 
ántérior. >. 
Pasó á l?i Comisión do Fomento UE( 
comunicacióh del Ejecuíivo de la Pro-
vincia, dando traslado de una Instan* 
cia de don Alejandro Gallerdp, pidienr 
do la composición del-, camino que exis-
te entre Alquizai* y el poblado de 
Caflas. 
También pasó á la propia Comisión 
una moción de losseñoros Hoyos, Cam-
pos y Ayala. pfdíeudo que' con el ca-
rácter de preferente, se incluya en el 
Módico Ciriijauo dfe las Facultadeíí de 
París, New York y Habana. 
Especialista en Ja 'curación radical 
de las homotroidcÁ, lUíVfuC^e garanti-
za y se hace sin dolor ni empleo de 
anestésicos, pudiendo el paciente de-
dicarse á sus habitnales tareas. Su 
porma.ncncia en esta ciudad será por 
poi'O tiempo. Las tonsuítas son gratis. 
Consultas de 1 á 3 p. ni. 
Consulado 132. 
2252 5-18 
NUESTROS- REPRESEMBS mUSIYOS 
par*í los Anundos frSndesBS son los 
\. i W, rúe''de' Ja Grange-hateífére, 1 PARIS i 
c360 
E l ú l t i m o m i l a g r o 
Aunaue antiguo ya. el milagro al cual nos 
*fcfériraos inferSce el títúlb ñé' últimb,lpueñ to-
doa lostílías Ipiyem ŝ y iconteanpiamos ¿Quióu 
lo realiza? El verdadero Hierro Brav^íaon go-
V¿s feonyetitradafl, al di'smitíuír intesantímen-
te el irúmeypide. pérqonas • wiíiraÍG»̂ .y icíoróti-
c áíí, ,íi l«s cuales regenera enriqueciendo BU 
^ anĵ re, De es£e remedio no puede decirse que 
«e» utí ft'émeidio^ como ótoÓB,* itiiphetlVüfptk'Úa. 
W^fcfjn^^e es la^esult^^j^ cíwitína*dpp 
• JÜ-'L ai) i I Q § y victoriosos esfuerzos de un sabio bienhechor 
m y % 312-15 P J '-J | ffé'líiWiTnlaiildtfd. ^ '*>.:>*'! (WWI 
P s r f a m e r i a , 1 8 , B n e d ' E n g f t i e a , P a r i ^ 
DE 
. Recomienda los 
siéuientes.. ¿ g & n t & m i ^ P ^ V E L A M I N E 
F L E U ñ D E fiÓY 
^ ^ r L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X 
H E L I 0 T R O P 0 B L A N C O — L A C T E l N A 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen !aa hemorroides, pues fefe una do 
I las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar de estos padecimientos. 
I mwmb á ín-anédioo, se salo mocho nfcnog aire existe desde algunos años un medicamento, el 
i Elixir de Virginio, quolan ciñ a radicalinenfc y sin ningún peligro. No hay más que escrioii 
á Pliánnácic M0Rit)Éi'2, rüe de la Tachcric. Paria, para recibir íratico do porto.d folíela 
explicativo. Se veri' cuan'mHKeyHbrarse de Ja enfermedad lá mas pcnoéa, cuando no la 
| mas dolorosa. —. Eu La Habana • Viuda dt JOSE SARRA é Hijo, j en todas'-Droflueriaa-y Farmacia» 
P E P T O N A T O n 
R O B I N 
Dt&cubierto por efr Auíor .en 1BSÍ 
ADMITIDO OFlCI*t-MENTE 
on lo» HOSPITALES -le PARIS 
y en MINIBrCHIO 
d» IJ» COLONIAS 




C u r a : 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga el Estómago, no ennegreca 'lo» W 
Dientes, no re»trJño nunoa. BU 
Este PEfíRUGIHOSO t» EMTERA&EHJE ASIHIILABLE IB 
TrwTA AL POR MAYOR : 13, Rtaede ^oiss^» - ^ ^ T M I J 
6 D I A R I O B E L A M A R I N A 
l a m a ñ a n a . — F o ] ) r e r o 2 1 d e 1 9 0 5 . 
próximo prcaapnesto la consignación 
l^oesaria para la construcción de un 
tramo de carretera entre Guara y Me-
lena, - j i 
Fné aprobada por unanimidad una 
moción de lod señores Ayala, Hoyos y 
Viondi, destinando del capítulo do 
"Gastoi varios", la suma de 200 pesos 
con destino á la adquisición de suero 
antKtloobólico, que con gran éxito se 
viene empleando por el Ayuntamiento 
de Guanabacoa á individuos que son 
víctimas del alcobolismo. 
Con este acuerdo terminó la se-
sión, 
S E S I O ^ I L M C I P A L 
DE A Y L B 20 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farril. 
Se aprobó el acia de la sesión ante-
A propuesta del Alcalde se acordó 
que previa la autorización de la Seere-
earía de Hacienda se condonen los de-
recbos que tiene que satisfacer al Mu-
nicipio el general Máximo Gómez, por 
la licencia para fabricar un edificio en 
los terrenos que en Príncipe Alfonso 
esquina á Cárdenas, le donó el Ayun-
tamiento habanero. 
Se leyó uu informe del Tesorero de 
la Corporación designando los créditos 
que en concepto de pagas urgentes tie-
ne que solventar el Municipio á la ma-
yor brevedad, para que se seííalen los 
que deben consignarse en el presupues-
to extraoi^inario. 
En dicb» informe opina el Tesorero 
que de los 450 mil pesos que en la ac-
tualidad existen como sobrantes eu las 
cajas municipales, no debe destinarse 
suma alguna al pago de esas atencio-
nes, porque esa cantidad no puede con-
siderarse como superávit por no haber 
terminado el año económico. 
Después de una pequeña discusión, 
á que dió lugar dicho informe, se acor-
dó, una vez más, la formación de un 
presupuesto extraordinario, bajo la ba-
se del mencionado sobrante, dejándole 
para una de las próximas sesiones la 
designación de los créditos que han de 
incluirse en el mismo. 
A propuesta del señor Ponce se acor-
dó citará sesión para tratar de la revi-
sión del acuerdo que dispone que los 
dependientes de café, fondas y restau-
rauts usen saco ó filipinas en las horas 
de despacho. 
En la sesión eu que se trate de ese 
a-unto, se dará cuenta de dos instancias 
que tienen presentadas los dependien-
tes, pidiendo la anulación ó modifica-
ción del referido acuerdo. 
Por unanimidad se acordó llevar el 
agua de Vento á todos les barrios ex-
tremos de la población. 
Pasó -A informe del Síndico, Sr. Me-
za, el expediente instruido á viitud de 
instancia de la "Havana Electric Eail-
way C0", pidiendo autorización para 
extender sus paralelas por la calzada 
de la Infanta. 
A petición del señor Aragón, se acor-
dó elevar á la categoría de Sección de 
líegociado de Tributación Territorial, 
y felicitar al señor Entralgo, Jefe de 
dicho negociado, por el celo desplega-
do en el cumplimiento de su debei. 
Se nombró una comisión para que 
proponga las medidas que se han de 
adoptar, á fin de evitar que los letreros 
de los annucios que se fijan en las fa-
chadas de los edificios tengan faltas de 
ortografía. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
EL CENTRO GALLEGO 
En las elecciones de la .Tunta Direc-
tiva celebradas e! último domingo en 
aquella importante sociedad regional 
triunfó la candidatura que tenemos el 
gusto de reproducir: 
Presidente: Don Secuudino Baños 
Vilar. 
Tesorero: Don Juan J . Domínguez. 
Vicesecretario: Don José Abeiéira 
Carril. 
Vocales: Ldo. don Miguel A. García 
Pérez—don Leoncio Várela Abella— 
don Diego Montero Grenet—don Fran-
cisco Pego Pita—don Vicente Arízaga 
Valcárcel—don Angel Barros Freiré— 
don Francisco Hernández Coopitera— 
don José Barros Agras—don Ignacio 
Pifleiro Montero—don Juan Perignat 
de la Cruz—don Manuel Sauteiro Alon-
so—don Santiago Deus Ferro—don 
Antonio Kodríguez Bocha—don Agus 
tín J . Balseiro—don Juan Fernández 
García—don Valentín Pedros» Pe-
dresa. 
Vocales por un año: don Anselmo 
Bodríguez Cadavid—don Juan A. Ta-
rrio —don Francisco Sabin Teijeiro. 
Suplentes: don Jesús Bonico Muiño 
—don Jesús Bascuás—don Estéban 
Sabio Badía—don Joaquín Galindo 
(Jarcia — don Leopoldo Voiga—don 
Francisco Vázquez Leus—clon Eduar-
do Gómez Díaz—don Antonio Quinta-
na Castrillón. 
Comisión informante de la memoria: 
don José Brunet García—don Angel 
í íaya Kael —don Constantino Abella— 
don Manuel Agrá—don Antonio Bey-
mondez. 
Creemos que los gallegos han dado 
una muestra de buen sentido práctico 
reeligiendo á los seíiores don Secundi-
no Baños y don Juan J . Domínguez, 
Presidente y Tesorero respectivameute 
durante el anterior bienio. 
Por esta muestra de confianza con 
que sus paisanos corresponden á los 
desvelos que por la floreciente y pres-
tigiosa sociedad se imponen los señores 
Baños y Dominguez, felicitamos muy 
afectuosamente á estos señores anii-
guos y buenos amigos nuestros, deseán-
doles que como siempre presidan sus 
gestiones el mejor acierto. 
Dipsario "La M a l " 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
tribuir mensualmente al sostenimiento 
del Dispensólo y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata do leche 
condpnsada, que, en el n g u é n del Pa-
Incio Episcopal, se ha colocado un bu-
«ón especial para dicha limosna. 
D«. M. DELFÍN. 
NOTIGÍAS J1IGIMI8 
SE^ALAMIKNTÜS PARA HOY 
T R I B U N A L 8 Ü P U E M O . 
Sala de lo Chiniinal. 
Impugnación fiscal al recurso de caM-
ciCm por infratvión de ley interpuesta por 
Abelardo Dovaldo Pujol en causa porase-
•inato frustrado. — Ponente, Cruz Pórez; 
Fiscal, Divinó; Ldo. León. 
Infracción de ley. — Bernardo García 
Rodríguez por parricidio frustrado.—Po-
nente, Tapia; Fiscal, Dlviñó. 
Queja. — Leopoldo Puig Malot contia 
un auto en causa por daño en la propie-
dad. — Ponente, Gispert; Fiscal, Travie-
so; Ldo. Raíz. 
«ecretario, Ldo. Castro. 
A U D I UNCIA. 
Sala de lo Civil . 
Tercería de dominio de María de los 
Dolores Sotolongo contra la sucesión del 
Marques de la Real Proclumación y de la 
Real Campiña. — Ponente, Edelman; L i -
cenciados L . López Zayas y Dr. Móndez 
Capote.- Juzgado, del Sur. 
Juan Gran y Jlassi contra Napoleón 
Sieni en cobro de pesos.—Ponente, lie-
vin; Ldos. Dr. Cabrera y L . Corzo.—Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Almagro. 
DI ?0 de Febrero. 
P R I M K t í D I S T R I T O 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: 
A 180 días de arresto, Manuel H . Le-
bredo Escobar (a) Garrafón, por hurto. 
A 80 días de arresto, Luis Leandro 
Montero, por hurto. 
A 60 pesos de multa, Jesús Pita San-
jurjo, por infracción del Reglamento 
de Impuestos. 
Acusados absueltos 5. 
Juicios suspendidos 3. 
Por faltas: 
A 10 días de arresto y 10 pesos de 
multa, Francisco Villalta Castilla, por 
maltrato de obra. 
A 10 pesos de multa, Marcelilo Otero 
Cuervo, por faltas á la policía; Eugenio 
Zamora Hernández, por desobediencia; 
Baltasar Blanco, por taitas. 
A 6 pesos, Eulogio Calderín Eairos, 
por embriaguez y oscfindalo; Celestino 
O'Farrill Mendoza, por desobediencia; 
Narciso Traver llerás, por desobedien-
cia; Catalino López Valdés, por faltas; 
y Gabriel Linares Otero, por desobedien-
cia. 
A 5 pesos de multa y 5 días de arrea-
to, Antonio Alvarez González, por 
desobediencia. 
A 4 pesos, Francisco Riobó. por mal-
trato de palabra. 
A 8 pesos, Francisco García y García, 
por desobediencia; Rafael Lesmas Vái-
das, por escándalo. 
A '¿ pesos, Manuel Bermudez y Clau-
dio González, por escándalo. 
A 1 peso, Indalecio López, por portar 
arma. 
Acusados a b s u e l U , ^ * - . 
Juicios suspendií' 
M o v i u d e n l ^ a r m ^ 
E L M A R T I N S J » ^ 
Procedente de Barcelona y cácalas fon-
deó en puerto ayer el vapor español 
"Martin Saenz" con carga y pasajeros. 
E L B A Y A M O 
E l vapor cubano "Bayamo" entró en 
puerto ayer procedente de Tampico con 
carga y pasajeros. 
E L RÜSSIAN P R I N C E 
Ayer salió para Filadelfla el vapor in-
glés "Russian Prince" conduciendo 150 
mil galones de miel de purga. 
E L MABTIN1QUE 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto ayer tarde el vapor ame-
ricano "Martinique" conduciendo carga 
y pasajeros. 
B a s e - B a l ! 
H O Y 
Si el tiempo no lo impide, jugarán 
Fé y Habana. 
Sólo deseo para los habanistas una 
gran derrota y mucha lena. 
MENDOZA. 
del Weatte Bnreai 
Habana, Cuba, Febrero SO de 1905. 
Temperatura máxima, 27° C. 80° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 21'' C. 7G1 F . á 
las 7 a. m. 
U E « Í Í f K © ' c m i i . " 
Febrero 18 
NACIMf KNTOS 
DISTRITO NORTE—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO suu.—1 varón blanco legíti-
mo.—2 hembras blancas legítimas.—1 
varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca legí-
tima. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco na-
tural.—1 varón blanco legjtimo. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Antonio Cela y Rial 
con Carmen Franquiz y Médaros. Blan-
cos.—José de los Reyes y Pérez con 
América del Cristo y Herrera. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Valentina Pérez, 
28 hora», Habana, Sevilla 137. Debilidad 
congónita. : 
DISTRITO SUR.- No hubo. 
DISTRITO ESTE.—José Blanco, 09 aflos. 
Esparta, Inquisidor 13. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO OESTE.—Bonifacio Díaz, 65 
años, Ceiba del Agua, Zequeira 13. Mio-
carditis. -Silvia Plá, 15 meses, Habana, 
Luyanó 01. Fiebre tifoidea.—Pablo Ro-
dr'guez, 2 meses. Habana, Aramburo 
46. Atrepsia.—Francisca B. Ruia, 17 
años, Cubana, La Covadonga. Diabette. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
MMtrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 6 
F R O X T O X J A Í -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 21 de Febrero, á las ocho 
de la noche, cu el Frontón Jai-Alai: 
l^rimer partido á 25 tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
J*riviera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo variido d 30 tantos. 
í Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la nocho, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
c r ó n i c a m i a i o s 
DIA 21 D E F E B R E R O D E 190ó. 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está eu Jesús del Monte. 
San Félix, obispo; Maximiano, confe-
for; Severino, Secundidoy B. Diego Car-
bailo, de la C. de J . , mártires. 
Han Maximiano, obispo. San Maxi-
miano fué prelado de Rávena, consagra-
do en el año 516. Profesaba á la Santí-
sima Virgen una tierna y afectuosa de-
voción, encontrando todas sus más gra-
tas complacencias cuando se ocupaba eu 
dirigirla amorosas y humildes plegarias. 
En las ciencias eclesiásticas había ad-
quirido un copioso caudal de conocimien-
tos. E l exnperador Justiniano lo estima-
ba tanto por su sabiduría como por su 
piedad. Toda su corte respetaba igual-
mente y apreciaba á nuestro Santo. Pa-
ra el arreglo de los negocios de la Iglesia 
tenía un tino y tacto delicado. En las le-
yes que el emperador Justiniano publi-
có posteriores á las del código, y en el 
edicto contra los errores de Orígenes, y 
finalmente en el de los tres capítulos, es 
de creer que nuestro Santo le haría ver 
que no estaba autorizado para decidir e n 
materias tan delicadas sin misión algu-
na para ello, ólu que la Santa Sede lo 
confirmara. 
Fué favorecido por el cielo Snn Maxi-
miano en testimonio de cuan gratos eran 
á Dios sus servicios. Por último, el He-
flor queriendo premiar los esclarecidos 
méritos de su siervo el día 21 de Febrero 
del afio 506, le llevó % gotar tranquila-
mente de las inefables delicias que tiene 
preparadas para los justos en su celestial 
morada. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Guadalu-
pe en la Salud. 
Ssciii ie I i tós Persoil 
Sra. Francés Cabanué, viuda de Sco-
vel, desea extender á los amigos de su 
difunto esposo 
Sylvester Scovel 
su profundo agradecimiento por las 
muchas muestras de cariño y de cortesía 
de que ha sido objeto durante la última 
enfermedad de «u marido, y su aprecia-
ción de su pésame con motivo de su 
muerte. 
Francés Cabanué de Scovel. 
Marina 32. 
C 382 P 1-21 
LOS [HFOW DE DISPEPSIÜ 
ss onrf n tomauio la PEPSINA y HUÍ-
BARBO de BObQUi¿. 
h» IM medicación produce ez elentes 
resaltados en el trntamiento de todas 
las entermedades del eitóir jo, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil e, ir áreos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Kuibaruo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor, dl-
gl^e bien, asimila mis el alireeitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r^uutan. 
Dcce años de éxito c eciente. 
Se vende en todas las boticis de la Isla 
c 268 1F 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO P C B R I C O . 
Habana n. 9S. 2292 26F19 
D K . B K M T O V I E T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
é Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 2169 52-16F 
Ciiiíuroiies Eléctricos. 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médicos los hace José Muras O'Reilly 65. 
Teléfono 888. Instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 . 15-8 F 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bactí-ridiano fBACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Ko vende en el Laboratorio B AC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C-245 i-p 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Lonsultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C249 i F 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 6 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San MiKuel.—Teléfono 1228. Q 
R . C A L I X T O V A L D E S 7 
Ciruiano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
clalif cA en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajo? y ope-
raciones. aU C £63 13-19 Fb 
Dr. Manual Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de su viaje á E«rJpa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente BU ?abm«-
e de onaulta en 1» oall© del Prado 31;» de 1 
á 4. e S i ^ D b f 
V a i d c s 9 / f a r t i 
A B O G A D O 
S A N J G X A C I O ¿ S . - D E 8 á 
1854 2(M' . 
I I , 
DR. ALIPIO C. PORTOCARRERO. 
Fartos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados de l fi ¿ 
Gervasio 91, eaqi á Neptuno. 17tó ¿v-t S 
Dr. HernaiHlo Seguí 
í 'atedrático do la Unívorsijilaa 
ENFERMEDADES D E L FECHO.—Consultas 
pura alecciones del pulmón y deloi bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno nimoro 137. 
C221 26-F 1" 
F . Carrera Jús^iz 
A B O O A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de 3 á 11 y de 12 á 5. 
121S 26-28 E 
I S J F L . I O L . C V C J ; ¿ : F L . A I J , 
OCULISTA 
Consullas de 12 A 2. Particulares de 2 ft 4. 
Clíalca de Enfermedades de los ojos para 
pobre* $1 al mes la inscripción. Manriaue 73, 
ei.tre Han Rafael y San Joi6. C 862 «-15 F 
D r , J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Or.tedrát,ico de Anitora'a de la Unlvenidad 
de la Habana. Director y Ciruiano de la Uasa 
de Salud "La Benóflca de E l Centro Gallego 
Consultas de 3 á 4, Prado 84, Teléfono 531. 
C 348 * 26-lo F 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismale1», nerviosas y 
da Sef.oras.—Aplicaciones eléci t icas y masaJO. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 815 
Dr. Gabriel Casm 
Catedrático ce Patología Quirürgica y Oins-
cología con BU Clínica del Hosplt^ Marceaec 
C NSULTAS DE 12 A 2. VÍRTÜDBS 81, 
O 845 1611 
DR. F . JÜ8TIN1ANI CHACON 
Médico-Cirnjauo-DíMitiMtu 
Salud 42 esquina k Lealtad. 
C 848 26-15 F 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. AGÜII A número 78, _ 
c 1S7 . 26-24 E 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposloión déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. t Consul-
Ubde 16 8. Lamparilla 78. o 1SS 3824 E 
D r . P a l a c i o 
Chruiia en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de SeB .nras. —Consnltas de 11 a 2. La • 
gt nasSS.Teléfono 1312. C 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telífív o m 
1052 
Cuba 25. Habana 
?«-24E 
Dr. J . Santos Fernáodez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Coatado dt Vllln-
nneva. O 192 26-2 i E 
DR. JUAN B. VALÜES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. (.'onsuUa* dull A 1 
en Galiuno ¿2. Domicilio: 23 entre H • I. Telé-
fon9-91£8. C3U 26-6F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BKFKRMBOAD B3 del OKRBBRO y de los NBRVIOfl 
Consoltas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
D>. de 12 á 2. C—3¿6 tí F 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos es* 
dnilvamonte. 
Diagnóstico por el acftlisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sanare y micros-
cópico. 
Confultra de 1 á 8 de la tarde .—Lamparilla 74 
aUoe.—Teléfcuo 874 c 326 10 F 
TOMAS SAL AYA 
G A B R I E L PICHARDO 
U^LÍO o l í v e l o s . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—838 " 7Fb 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo lo , TeléfonoO.Líl. 
Marianao. . 
IMudio: Cuba 70,Teief<mo 417, A. 
De 12 á 4. . -p 
C 236 1 £ 
A L B E R M B ü S T A m E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos ñor oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partes y entermedades de 
Sra. Cr nsnltas de 1 a Lunes, Miércoles y 
Vitrnes en Sol 7W. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1.Í327 15fimNvl5 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
t>34i 
H A B A N A 5 5 . 
16 Fb 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diaria» de 2 á 4 
Caliano número 58. 
1993 22-io F 
A L F R E D O M A R R A R A -
ARMANDOyCASTAÑOS 
Manuel Secades 
O'Reilly 8 (altos. C 275 lí F 
D r . E . F o r t u n 
C inecóloeo del Hospital n*.í 
PartoS y ent'enuedades de Señoras. 
Le 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 106 -0^14 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Lrol6»ico del Dr. Vüdosola 
(tUNDADO E N 188») 
Un análisis completo, mioroeoópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostelaft?, entre Moralla y Teniente Rey 
0813 26-7 F 
De. U. Chomat 
TrftiamlentoMpMial do Sffllby Enferme** 
des vonfiroM. Curaolón rápida. CónsulU« de 
1*4 3, Teléfono SU. Ftfido süm. 2. eltoe. 
0229 • 1 F > 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultao: Lunes, Miércolos y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Telélono 1026. 
1650 26-6F 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E 8 T K K C H K Z D E L A Ü K K T K A 
JcsfisMaría38. D e l 2 á & ¿ * l t 
Dr. Luis Moutané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 6 3. 
SAN IGNACIO 14. 0 227 1 ^ 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C1RUJ1A U E N E K A L 
ConsuJtss dinnaade i 8.—Teléfono 1133.— 
Snn N colfts n. i C 2S8 1 F 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista eu eurernicdado'* de lo» 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 6 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 129 
P.-;ra pobreát-Disptns irlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 233 SJG 
\ m m m i y m m . 
" C O R K E D O U " 
Compra y venta de casas, lincas y solares en 
la Habana, Vedado y Murianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades. —Inscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Ertranjcras y 
Especialmente para ganado.- OFK INA Cl BA 
NÚM. 7 TELEFONO 982. 1517 26- 3F 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sítííis Venéreo.—Male» de la sangro. 
—Tratamiento rrtpido por loe últimoJ sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E U 6 Í . 
g 235 1 F 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS CRINARIAS 
CONSULTAS DE 12 ¿ 2.—LUZ NUAI. 11. 
O 232 1 F 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 á t 
e m 21 . i E 
Antonio L . Valverde 
¿4 boga do 'Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
1181 26-E26 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N" 36>t. ESQUINA k AGUIAR 
Consultas: <le í> á 11 > <!<' 1 á 4 
1687 26- F4 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Ocul i s ta de! Hospi ta l i\: 1 
CoAsuItas, elección de lantén; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila Ud. Teléfono 1743. 
1685 26-7F 
Eliseo Gíberga. 
A H O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete 4 Nep-
tuno 192. 1676 15-7 F 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallegro. 
Cirugía en general y enfermedades ver íreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 30 En 
J . Puig y Ventura. 
A H< X i A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y^ualqnicr 
población de importancia de Cataluña. 
Be hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde dn Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 6. 15992 130-18 Db 
m t . A M ; I : L P . PIÍ : I>IÍA. 
MKim'o r.JEUJAXO 
Especialista en las enfermedades del efltó> 
mago, hígado, bazo é inteafelnos y enfermedades 
da niñea. Consultas de 1 4 3, en su domloillo, 
Inquisidor 17. o 190 24 E 
Ramón J. Martínez 
ABO3AD0. 
flB HA TRASLADADO A AMAKGURA 31 
C 281 1 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 48. 
C275 
De 12 á 2. 
Teléfono num. 1212. 
26-'-̂  
Dr. Akaliam Pérez Miró 
TratamioTito l i á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pella Pobre 14, a tos, entre Habana y Agolar 
Consultaa: de 3 4 6.—Teléfono: 101 
c 32" 9 P 
I 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales civiles, criminales y contencioío-adml-
nistra'tivos, así como de la administración de 
feas por una módioA comisión. Aguiar n. 120, 
altos Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
DR. FRANCISCO J VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vtosaa y de La Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consu/tas de 12 42 y días fes ti vos-de 12 4 L — 
TKOC ADERO 14,—Teléfono 459. C 225 1 F 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor tifa/ar \otar<o ooihereUi* 
Recibe órdenes oara toda cliae de nespeioi. 
Sinceridad y reaerra en las operaciones. 
Amargura TU. Tsiófono 877. 
C 3:0 22 feb 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l t o s . - T e l é f 9 7 / í 
C-319 26-7 F 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Anin:»i n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 270 1 F 
Dr. ÍB 
MEDICO-CIKUJA NO 
Cirujano del Hospital nümero I , 
Enfermedades de Señoras y Clrnila cspeaiaL 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solaraenU 
los martes y los sábadoi do 3 á 10 de la mañana. 
S A N M i a t U L S U M . 78, (bajosí 
esquina 6 San Nioolfc?. Telféono 9020. 
C 186 26 24 E 
Dr. A. Renté 
fJI:rmO--DF>TISTA 
l'xtracoípnes SIN DO-
LOR.—— Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 6 5. 
H a b n n a 115, c sau iua á O'Kc i l lv . 
c 276 26-1 P 
DR, JUAN JE5ÜS VALDES 
CIRUJA NO • DENtíBTA. 
Garantiza sus operacionej. Gal'ano 103 (al 
tes) de í. a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
Bl EOICJO 
i « l a G. de l'eneliceucia v Maternidad 
Esoeclalista en las enfermedades de los niños 
médicas y qutrúrrlcaí. ConsulUs de 11 «l L 
Aguiar mx.—TeWosxQ «24. 
C •s¿S 1 F 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medis'na, Cirujia y Prótesis de la oooa. 
Beriiaza St í - lc lé /ono n. 3012 
L 'Í37 1 F 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMAPGURA fei TELOVONO J14. 
C 230 1 F 
Dr. D. M , Sabater 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos af^a 
del Colegio Dental, N, Y. San Rafael n. i, 
2076 26-15 P 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cubn n. 15. 
2136 52-15 Pb 
E N S L I S H CONVERSATION 
BY 0. GRECO. 
Todos los profesores de Inglés que enseñan 
por esto libro, escrito apropósito, para que los 
alumnos no pierdan tiempo, por Mr. GRECO 
INSTRUCTOR PRACTICO DE INGLES y os-
tros idiomas, se recomienda & los señores pro-
fesores y profesora;; y á todos los que deseen 
aprenderlo pronto y con perfección. Se vende 
á P E S O P L A T A . A G U A C A T E 1)H 
2321 4-21 
Ll.CC IONIÍS P E < i t I T A R U . \ 
Se dan lecciones de truitarra, género serio y 
flamenco A módico preeio. English Spoken. 
Informan Merced 39 por Damas, de 2 á 4. 
2129 8-16 
Madame de Briel. 
Proí< sora de francés, dá clases a domicilio y 
recibe ordenes en O'lioilly 110 y calle 10 letra 
J. Vedado. 1977 2e-12F 
C l a s e s de F r a n c é s . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Burlamaqui.—l'alle de O'Reilly nftm, 
80 A 2. piso. 1510 26-3 ' F 
Intr'cs puro <Ic lioston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de lodas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todas. Aguacate 98 1667 26-4F 
Una señora inglesa que ha sido~(¡ir 
rectora de un colegio y tiene do.í diplomas, 
uno en inglés y otro en español y muciia ex-
pe iencia en la enseñanza de idiomas é ns-
trucci J I concrai, se orfece é dar lecciones & 
aomicilioy en su morada. Refugio 4. 
1284 26-29 E 
0 L A 8 E D E PIANO 
Una buena profesora ê ofrece para dar leo-
clones do piano ^ domicilio, ó en su casa oilla 
déla Habana n' 101. Presiosmódicos. 
Pedro Celorrio 
Ex-Directoi ds la Estudimtina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
lio en su domicilio Teniente Rey 104, altos, 
i Knglish Spoken) 1706 23-7 F 
M i t O R U B O A * Protoíior de Mús icaT 
Se ofrece en su casa é domicilio 6 para algún 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
feo en general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción 6 instrumentación, co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Suarez 
n. 130. 1731 26-2S E 
A R T E S Y OFICIOS. 
Gemsio 135 entre Reina y Salud 
Carpintería en general 
c i ó J F ^ ^ I T L C n a c o O H . 
Se hace cargo Je toda clase de trabajos con-
cernientes al ramo de carpintería, ya sea en 
ebanistería, moderaje, templos, artesonados, 
y en todos los órdenes. También se hace cargo 
en las coustruc iones de* fábricas, desde sus cl* 
mientos hasta entregar sus llaves; asi como de 
siib reparaciones. Especialidades en los traba-
jos de"los templos y economía. 2259 5-18 
TODOS LOS TRABAJOS 8BRAN HECHOS CON 
Prontitud, csiuero y Equidad. 
i l á P A I M I S T A AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si lo 
ensena la palma de las manos. Consulte á esta 
señora v no le pasará. Concordia 9. 
8172 ' 12-16 
MAKIA GÜTIERÜEZ 
D E R M A T O L O G I S T A 
Massaere facial, Depilación por Electrólisis 
"Manicuring." Tratamiento de las arrugas y 
del cabello, estirpación de lunares, berrugas, & 
Horas de 10 á 12 y de 2 á 4. 
Teniente Rey 104.—Pasará á domicilio pre-
vio aviso.—English Spoken. 
208ó 8-16 _ 
LA INDIA PALMISTA. 
Muósti eme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de i 
mañana á 7 noche Colón 28>2'. 
- 1866 4t9-26mF10 
O O l X / i l I ! i * r 
Se mata en rasas y nniebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla SU.-Garcin 
1810 26 9F P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electnoma, coimraotof 
tlastalad».'de para-riyos sistema moderno i 
edldcios, polvorines, torres, pantoonjs y bo-
ques .garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de ICM mismos, siondo rfaoouool-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, ínstalaolón de timbres éléotrioo*. Oaa-
droe inaiendores, tubos acásticos, líiiuis telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toiA 
clase de aparatos del ramo oléctr'^o. Se 2»-
rantlzau todos loa trabajoi Compostola 7. 
21S7 26 F 8 
{ ] 
Se cunm radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
mán, que tanta fama haalcanzado en Eu-
ropa, inventado por el espocialista Dr. 
Porta. 
Semandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consoltasde 9 
íí 12 y de 3 á ü, gratis. Calle (íaüano 12 
Habana. 13r.5 ^31 £ 
JOSE P A L I A R E S BÁQIJBRO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmero en todos los trabajos. Obrapia 79 Ha-
bana. Teléfono 3,092. 1217 26E2á 
y 
•NJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-
En esta magnília casa frejoa, con biñoi. 
entrada k todas horas y demis c jmolid ida?, 
ge alquilan habitacione? oerfectimíinte amue-
bladas Hay criados de la casa y eainerjenal 
aseo de las aabitaciemes. Neptuno 2 A. 
11221 ló'l-ll St 
Tengo tres compradores 
con urgencia para tres fincas pequeñas, cereft 
do la Habana, si es posible en calzada, con ca-
sa de vivienda y algíin arbolado.—Juan Vivó, 
Prado 121 P. 2311 4-21 
Se desea comprar una casa de moder-
na construcción en la loma del Vedado ó et,el 
Cerro Su precio de f4 á 5 mil. No f¡e entiendo 
con < rredor y si con su dueüo dilectamente 
Concordia 31, altos. 2313 lt-20 3-ro21_ 
Se desea pomprar , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor, nna casa en buen estado do 
12.500 t $2.60u oro Calzada del Monte nüm. 
64 Platería de 9 á 11 a. m. y de ! á 5 p. m. 
4-17 
P E R M I U S 
P é r d i d a 
ÜUa Óim'ita de mano se ha olvidado en 
cocho de alquiler, en el trayeoto áel Hotel ln-
fflaterra al restaurant DOB Hoymenoéi 
VA que la entregue t u e» iioUi de» •íra^*' 
oacá. 2284 4-18 
l a ^ • l ^ U r e r o Z l d e l y ü ó . 
ICÍON • 
Inijo el.U-iUuijiiiínto con la Emulgió" 
dS i'-. $ c^lópja^n rel'í 'lde Re haco 
¿<kii puní recibír,.y rclcncv el alimento. 
Adelanta y pnsitivam?nto impele la 
(ligoslióu y n^iinihicíón Completas'de 
alimento que baste para mantener la; 
imtrui 'ún. Impide el" crecimiento dej 
gérmenes nocivoSj así como, la fermen 
taéión intestinal. 
LA. DAMA DE LAS C A M E L I A S . — L a 
fiiempte bella obra de Damas, La Dama 
de las Camelias, será puesta hoy en es-
cena por la Compañía Italiana que ac-1 
tila en nuestro gran teatro Nacional. 
Italia Vitaliani, la notable actriz, 
tiene á sü cargo el interesante papel de1 
Marquesita. 
Hará el señor Dase la parte de Ar-i 
mando Duval. 
' Noche de abonó. 
' Áiiuncian los carteles del Nacional 
las próxiuias representaciones de Zazá 
y de Magda '. 
Esta última á beneficio de la Vita-| 
liani. 
Á M O K . — ' 1 
Ama quien nada ambiciona; 
quien no pide al sor querido 
premio, laurel ni corona; 
quien, engañado y vendida, ' 
si^ue adorando,y perdona; 
qile el amor, hijo del cielo, 
perenne foco de luz 
y manantial de consuelo, 
no tiene fnás que un modelo... 
•ty es Dios muriendo eñ.la cruz!. 
• -P- ' . . .]hacine. l 
GERVASIÓ P-SREZ. —Hemos tenido el 
gusto de saludar en esta redacción á un 
antiguo y querido amigo, don Gervasió 
P'érez, él dueño del Hotel América, en 
New York, tan popular entre los qué 
van de Cuba á la vecina metrópoli. 
Viene Gervasio á pasar una breve 
temporada en la Habana, aquí donde 
tantos afectos y tantas simpatías cuen 
* t ú •= = •• :: f :- a 
So • hospeda "en el elegante hotel El 
LoVATf. 
Eeiteramos al amigo Gervasio Pérez 
rmestra cordial bienvenida deseándole 
al mismo tiempo que su estancia entre 
nosotros sea lo más grato posible. 1 
PAYKKT.—Hoy se dará en este teatro 
una función magnífica por lo variado y 
atractivo. 
Tornarán parte todos los artistas de 
la Compañía de M. Clivette y el cual 
presentará nuevas suertes de prestidi-
gitación que han de causad asombro. 
E l gran tenor de ópera M. AlbertQi-
lle cantará nuevas arias de su escogido 
repertorio y divertirán mucho los bar 
rristas y acrobistas, especialmente 
los saltadores de barriles y los cake-
walker. 
Función selecta que obtendrá un lle-
no romo hasta ahora. 
TJKA OMISIÓN'.—Al dar cuenta, en 
una gacetilla del sábado, de la tiesta 
bailable ofrecida por la sociedad de 
asaltos Cuba Musical, en celebración de 
su primer aniversario, omitimos el nom-
bre de una señorita.. 
Era ésta María Hernández, la genti-
lísima María, tan celebrada de todos 
por su gracia y su belleza. 
Perdón, lindísima! 
DKBUTS EN ALBI.SU. — Hace esta no-
che sn primera aparición escénica ante 
el público de Albisu Ta señorita Josefi-
na Cabauillas. 
Se presentará Ja nueva tiple hacien-
do los papeles del Carlos de ta Viejeci-
ta y la Eos^rio de Jil p'uñao de rosas, 
. zarzuelas que iráñ ," respectivamente, 
en la segunda y tercera parte del pro-
grama. 
Complétase éste, á primera hora, con 
Doloretes. 
Función corrida. 
A l debut de la Ca bañil las seg\iirá, el 
jueves, el de Juániti* Ramón, con La-
fiesta de Sán'Mnióny-M ¡würe 'Valhiend. 
• Y más adelantej el debut de Julia 
Abad, ' , 
Otra tiple más que llegó ayer á bor-
do "del Cristina para" reforzar el cuadro 
artístdcode Albisu.- ! 
Bienvenida! 
TA OIM I;NTE.—Leemos en Él dibaiio 
Libre., de Santiago de Cuba,, lo que si-
gne:' • • . , . . 
' ' E l veterano.actor spñor Julio Ruiz 
pretende dotar á Santiago de un espec-
tácnló público'seraejante'al1 que' existe' 
en los famosos Jardines del Buen Re(ti-
• .ro, de Ma'drid. , r ' ' 
Trátase de la construcción de un tea-
tro de verano en él Gaiñpo de la Liber-
tad-j1; rodeado de pequeños jardines, 
kioscos para cafés, venta de periódico¡, 
ndoptatló el'fófO-K.). .M.VO pmftimo peneU-̂ Uo ea <lc' 
un KII»W tift^Hicíilaf. l^Wilc éunoso: cl'THiio-kd 
notijinifcsu v̂ MiaUem •(.liatincióii.que u:.i\ vĉ  evapo-l 
rodo. , n . ' ,\\ ' 
^«.^•^^•i».-*!' i • • 
Se solicita oii A^r'.íilri • 1- 5 u n a cr iada' 
para loa rqiJtíha.ct-Tes de.la c.iáa quo sepg ajgio 
-de cocina y tepg* Hu^nas ^eíéréucias^ S':eldo 
'|15 plata y ropa limpiá. 
Se saiíciteV uha n-anejadoíra de color,' 
flnay que le^nstoníoii niño.1-;, que traiga refe-
rencitfi?.'Btien süeldo.1 ^eptnno, 47, (altos), 
,1- , u&pyO .' . •' t hj • •'•->•: oí • 4-21 
(^ÍADAS.- -r ) s ' j^án pidiendo y ño se 
cansen los que no han sido servidos por pri-
mera vez, pues son muchos los, pedidos y pomo 
nadie miz que esta casa tiene, personal encogi-
do y no cobra comisipii,• altcuno hade quedar 
pin, podedo servir; por eso es por loque LA 
CKN'LUÍAL MODELO, ; Sol n. 7, Teléfono 312ÍJ, 
ruegÁ se le dispensb y pidan nuevamente y 
quedarán couiplacidos SOL número 7. Sixto: 
AlvarezLfipéjjí'Vi A32963 4-21 
'••J-21 
Una tíucna cocinera peninsular desea , 
colocarse en casa partioular 6 est-ablémiento.' 
t>eséa colocíiirse una joven p é h i n s n l á i j 
de criandera, es robusta, tiene i»uün aspecto y! 
autóf) r.-intico su moralidad, ihíprmarán cu 
ól \\-:\-¡-: >.-i.a;ie"Gi es.-niina a 49 ŷ en la llába-
na, rio lié :: más ireutü al. Morcado, do Goíún, 
2297 4-19 
l So desea comprar una ó dos casas de 
| mil ftctOB mil pesos, que den bnena renta. No 
| importa que e^tén deterioradas. No se admi-
ten qpr'redoí-es. Compañía de Construcciones 
O'Keilly 5 bajos. a m \ f l ' a 
Sabe cum-jlir con su obligación y tiene, qwen 
la garanUcíoJiijO'-;)!.;!;! Zanja 63. 'v '_' 155 f -2; 
Ts'es niuclnu'has desean cvloc'apse', 
una de criandera, peninsolarl con bizena y 
abundante leche, aclimatada en el país, ú. la 
que se le puedo ver su hijo, á leche ontera;una 
buena cocinera peninsular, y una criada de 
mano ó manejadora. Informan Burnaza 471, 
23S6 . [üü L - ^ M 1 . 
U u joven ueninsular tciirico y p r á c t i -
co en electricidad y mecánica, con pocas pre-; 
tensiones, desea colocarse de ayudante de in-: 
geniero administrador, etc. Más detalles P. L j 
Santa Claral'J. • 23̂ 6 • > 4-21 I 
U n a cr iandera peninsular d e cuatro1 
meses de parida, con su niño que se puede ver.i 
con huerta y abundante leche, desea colocarsel 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-| 
forman Lsperanza m • 23'>3 . 4-21 
r '^ 1 1 o -i 1 n r-n— | 
l ina . jo ven ^en insular desea colocarse, 
dé camarera eii un holol. Es muy práctica;por 
haber eetado. en IOÍ itiejores . hoteles de: esta 
capital. Informan Belascoain 22^, tren de co-i 
ches, '̂ 322 . 4-21 , 
U n mozo que da buenas referencias 
de si, y licne práctica de Camarero y.otroB áeri 
vicios domésticos; sabe leer<y oswibir, conoco 
l).:si p.nte el país y entiende de cocina. Inl'or-
man Principe Alfonso número 54, talabartería. 2319 ? T XffJ ' ^-^l* 1 | 
. - • ' ; 
Dos'' 'peninsi i lares desean colocarse, 
una de criandera con buanay abundante le-
che de tres meses de pandá, y la otra de cria-
da ó manejadora. Ambas saben su obligación 
v tienen quien las recomiendo, ilnforman en 
ZuluetaG^ ^ 23S2, - 4-21 
s i : s o l i c i t a 
una criada blanca peninsular para el servicio 
de tres habitaciones, lía da saber coser bien en 
la manuina. San Nicolás uóin. 20, entrada por 
l£guna9^____2i71 4^1 i 
N E C E S I T A M O S Agente ge i i t í ra l pa -
ra-estay otras poblaciones, vender nuestros 
artículos y nombrar sob-agentes. Buen sueldo 
ócomiswn. Dirigirse incluyendo estampillas 
de 3 c'jntavoá 'á Can Dex Manufactunng Co., 
St. Louís, Mo., U. S. A. ^ 
L • ' —̂  ! 
Se solicíta^una cocinera Plaza del V'i-
por número 8f por Reina, ropa y peletería, que 
sea peninsular. Sueldo dos centenes-
_ 2354 421 
A B O G A D O Y P l l O C L í l ADOív 
Re hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestado;?, I tetítamántarías, todo ló que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta l a Conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sob^e 
hipoteca, San José 30. 2351 4JJ1 ' 
Üira sef íora - cíitíana de buena e<lad y 
.educación desea colocarse para manej.or an 
niño que no sea de meses, ó para acompañar- á 
una señora. Informes Acosta 80. 
p283o • ' J"21 
Se desean colocar xlos jóvenes pcniim 
sulares una de criandera con buena y abundan: 
te leche reconocida por los mejores facultafi-
vos de 5 meses de parida' y la otra dé 'niátieja-
dora ó criada de mano, es cariñosa con los ni-
ños, tienen quien responda por su conducta. 
Para más informes San Lázaro número 299.. 
2349 ; • , : -̂21 
Se solicita una cocinera blanca, del 
país, para corta familia, fii no sabe su obligar 
ción fiue no se presente. Prado 16, altos. 
8269 0 £ ; . ¿ a •annllnb?^ 4-21 j^j 
t i n a j o v e n peninsular a c l i m a t a d a et> 
el paí?, desea colocarse de maneiadora 6 criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quiemla garantice. Informes Vives 171. • 
. 2837 4-21 
TASADOR DE ALHAJAS Y ROPAS 
se ofrece para caja,' préstamos ó dependiente 
de iovería práctico, con referencias. Calle de 
Há'bana'púmero láo:' ' 2577 :. 4-21 
U n á s e ñ o r a peninsular db dos mese i 
de padda deSea colocarse de criandera. sTiene 
muy buena y abundante leche y su niño muy 
hermoso que se puede rer. Tiene muy buenas 
personas que la recomiende. Informan Paerla 
Cerrada número 30, esquina á Florida. 
2373: . , 4-21 : 
•03 y 
saber el paradero de Félix Farria, natural de 
Pontevedra, su hermano Juan Farrls. Vapor 
Dinamarquesa, muelle de San José. 
2-^1: 8-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y que trai-
ga buenas referencias; blanca prelíriendola 
nea peninsular; se lo dará buen sueldo. Fsqui-
na de Tejas p23. , , , ,2353 . S i i í a g ü 
"-SB S O L I C I T A 
una manejadora hija del país, acostumbrada 
al cuidado de niños recien nacidos, ha de te-
-ner-informes. Impondrán de 12 á 4, Prado 54 
altos. ' ' 2361 4-21 ; 
r ^ a i s o n d e B l a n c , 
O B I S P O O L 
se solicita una i n - i m e r a . o f i c i a l a saj-
y e l a y otra c l i a q i i e t e r a . Es inútil pre-
sentarse sino sabeh dirigir estos trabajo-i; '-
23BS ( : 8-21 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una recien llegada de criandera á leche ente-, 
ra. la que tiene buena y "abundante y la OírOtíe 
criada ó manejadora. También se -cóld'ca un 
invoi de criado. 
Informan San Lázaro 212. 
Tienen quien los garantice. 
2-5366 ' ¡4-21 
Una joven peninsular desea ¡colocar-
se dé manejadora 6 orlaba dé marrof es' cari-
ñosa co:n los niños y sabocumnlir con su deber, 
Tiene quien la recomiende.v luforman Gondé 
nfnne^ojG: / ^ i r , _ . 4-21'- ] 
Úos péuinsuiñres desea" colocarse l i -
na de criandera de tres mea^ de parida con 
buena y abundante leche á leche entera, y 'ía 
otra d<v criada de mano ó manejadora. Saben 
cumnlir con su oblisfflción y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan San Lázaro 271. 
lj 2313 ,d ' 4-21 .ti 
Una joven peninsular 
recien llegada desea colocarse de criada de 
m n̂os ó manciadora^ Es cariñosacon tos ni-
ños. ,Tiene quien responda poi; su conducta. 
Darán razón, Dragonea 4S, altos. 
•2333 L _ _ . ' _ 4-21 
ITniici'iaiid^ra peninsular <le. ',\ meses 
de Parida oo,n buena y abuin<Jante lecho, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quién la ga-
rantice. Informan fonda La Paloma Oficios y 
Cuna. 2::48 J ^ l / 
Oesean colocarse dos peníusulare.s, 
una de crianderá con buena v abundante le-
the á léete entera v ía o^á de criada deinia-
uo 6 cocinera. Saben cumplir con su oblj-
gación y t;enen quien responda por ellas. In-
forman Egido 9. |_.2355__ 4-21 
Una excelente <'riaiidera peninsulair 
con buena y abundante leche desea colocare 
fi leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
cttittpo. Informan Dragonean.- 48, altos. 
' 2331 _ 1 _ [ 4r21 
Uní» cocinera y repostera peninsulklr-
desea colocarse en casa de comercio 6 parti-í 
cul.-ir. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
q̂ iien la carantice. Informan Sol 10. 
J w n ^ 4-2i j _ ' 
Una «ePrerftl ^o^Bera^eftújsular <Ie-
rpe-í* colocarse en capa.particular ó.establepi-. 
miento. Sabe bien el oficio v tiene buenas ré- ' 
comendaciooes. Informan, Industria lü0.. 
. 2347 ., , 4-21 
r»esea colocarse una joven penipsulñjr 
Manuel C a s t a ñ e d o , n a t u r a l de L s p a -
5a ÍV a-es¡dent>e en el eatablecimi&nto de vívef-
res Slo,. Toftifis, 24 B, Cepro- Habana, dê eaflay-
ber el paradero de su padre Sr. Rodrigo Casta-
ñedo cjue hace próximamente cuatro meseb re-
sidía en Yaguajay. , 2879» 4-21 ¡ 
o Í Desea colocarse 
un cocinero peninsular en esí-ablecimlento'ó 
casa particular. Dejen aviso en la vidriera del 
café "Rayos X,'1 Manzana de Gómez, frente a' 
Albisu. ; f2320 4-21 ¡ 1 
U n a peninsular d é mediana edad de-
sea colocarse de criada de mkno ó maJíejadora. 
Es cariñosa con los niños y.sabe cumplir con sa 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Calzada del Cerro. 671. i 2330 , 4-21 1 
E n n m í f h i s i m a p r o p o r c i ó n sé vende 
una Duquesa con zunchos de goma y en mag-
nifico estado., Informan calle de C âdíz n. 37. , 
2329' ' ' 4-21 
S i e s « o 1 i o i "t 
nna cocinera , para servir, á. ua matrimonio. 
NeptuaoJ6t bajos, infoman. 2365. ; 4-21, 
P a r a cocinera y repostera, se desea 
colocar una señora ds mediana edad y una 
ama de cria, ambas peninsulares. En Montp 
39 y Gallano 136, Informarán. . 
2372 4-21 
ü n í í r j o ven peninsular' con buena \f 
abundante leche, reconocida por médieds, de-
sea colocarse de criandera no duda ir para el 
campo. Es liel, honrada. También se coloof 
otra joven peninsular de man ejadora para sei--
,vir áuna familia que sea buena y religiosa. Tie-
nenquien las garanticen. Darán iníorms Mi-
si ónn. 128. 23̂ 6 - 4-26 ' 
Oeseai colocarHe uti joven e s p a ñ o l de 
¡M anos'dé edad, de dependiente para la veríta 
ó embalaje de los géneros ó cobrador en cual-
quier ajmacón ó tienda, prefiriendo las de ro-
pa. Tiene personas que lo garantiza. Dirigir-
se á Villegas IfO, bodega. , , 23S5 , , i ^ l , 
Desea colocarse d e cr iado de m a n o 
un joven peninsular que tiener los mejores int-
formes de las casas donde ha estado.' Infor-
man Neptuno ñ. 53, bodega. 2394 4-2l| 
U n a s e ñ o r a peninsular a c l i m a t a d a 
en el país, de moralidad, es trabajadora y sa-
be coser muy bien á mano desea colocarse d¡o 
criada de manos, con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado y persona que res-
ponda por ella por tener su marido. Y para 
más intormes en San Nicolás 122, informa el 
portero á todas horas. 2392 4721 
r^r-ién Hograda para cocinera, sabe su obliga-
,'ci«u. es limpia, y m^v aseada, tiene muy bue-
naa referencias. Informes en el Vedado oalle1 
^ esonina á 19 y en la Habana Obrapía 25, el 
irtéiU 1 '.2343 - 4I21 
ah ;ii:>n:i «ino lia^in per-
: :i \ c! inglés, entiende los 
. . -.¡.ia y s ibe cocinar, desea 
- . (.vinar á niños y ayudarlos 
'-' -i u ;. • .inpañar á una señorasola.' 
9. )i . Iones á A. H;, Apartado n. 697̂  
Habana. 22Sá 8-19 
C</<1i;-. a peninsular aseada y que ,sea 
coyi\ei a. S.ueldp quince p^sps. No sjendo bue-
na^iue no se presento. Prado 3S, alto.s. Hay 
timbre. 223S , . , (4-18 
Se solicita u/ui eHada de inediana 
edad y que sea educada. San Rafael 114, para 
servir á una señora «ola. 2210 4-18 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O 
de mano de mediana edad paradlos quehaceres 
de una casa Concordia núm. 25'.: 
2210 * " ' 4-17 ' 
O O C I N E R A 
se solicita una en Consulado 40, que cocine á 
la criolla, sea iimpia, duerma-en el acomodo y 
tenga referencia, sueldo y rbpa Ifmpía. 
2217 . 4̂ 17. H • 
So a lqui lan ios altos de S a n Ignac io 
n. 75, compuestos, de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño, inodoroy demás comodidades. Informan 
al lado bodega. 2301 8-19 
Dependiente de Farmacia se solicita 
uno que sea práctico y de referencias en la Bo-
tica San José, Habana número 112, de 11 a 4.' 
2239 4-18 
Matrimonio peninsular, joven y find 
y de educación esmerada, desea, colocarse en 
una misma casa: él de escribiente, pues es me-
canógrafo y posee contabilidad, ó de camare-
ro, portero, criado de mano, sereno, etc., y ellí 
dé cocinera. No tienen inconveniente en ir al 
campo, ni grandes protensiones en el sueldo. 
•lW:on>en eete Diario. 1 2242 IO¡ 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular , sola, desea 
encontrar colocación de cocinera ó para coci-
nar yayudar á los quehaceres de la casa do 
corta familia; sabe su obligación. No duerm^ 
eíñ el acomodo. Tiene quieu la reconiiende. In-
forman Zanja 125, tren de coches. 
i 2251 . . ^ , .. ¿rlff , 
l na joven peninsular desea colocarse 
para manejar un niño y limpiar una p dos haT 
bitacipnes. Sabe cumplil- cori'fea deber f tiene 
quien'la recomiende. Informan Egido 9, altos. 
2255 • . 4-18 i I 
I/u,)oveupeninsular desea colocar»^ 
de 1'chaffeurs', para una máquina de gasolina, 
Tierte quien lo; recomiende, dirigirse Habaná 
número 59. 2233 ^48-
Gocinera. Se solicita en Saíita Clara 
número,2, que cocine bien, sea limpia y duer-
ma en,el acomodo. Trayendo referencias. 
2251 , 1 . • . , 4-18 i 
Desea colocarse unase i l ora p e n i ñ s u -
'nr de Criandera, con l̂ uertay abundante leche 
Peninsidár cocinero, solicitái cdloca-
ción en casa particular ó est!ablecira¡ento. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. ln^ 
forman San Ignacio 92, izquierda. 
22ó2 • > ' 4-18 • 
2 jóvenes peninsulares desean co ló -
ca^ee; una dé manejadora, cariüMa'con ÍSá'm-
ños y 6abe coser un poco, y la otra de cri^dB 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen, quien, responda por ellas. Informan 
Animas 58. : 2280 ; r . " 4-I8 T 1 
Un joven peninsular desea colocarse 
dé cabaliericero, de fregsdor ó para cargar 
bultos on un almacén. Es trabajador v tiene 
quien lo garantice. Informad Villegas 21, car-
boneria. 2279 4-18' 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecbe entera. No tiene inr 
cónvenlente en ir al campó. Tiene familiaB 
que respondan por ella. Iníorman Mpnte 97., 1 
2269 ' ' M-IS 
M r I—1—7~ -̂r̂  ; ,'.—í ttl 
A g e n c i a d^ Triscoruia y eolocaejonos. 
En 15 minutos facilito crianderas, criadas y 
criados y grandes cuadrillas do trabajadores. 
Aguiar 84. Telf. 486.—Roque Gallego. 
2278 . 4-18 
Des^a colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, camarero o portero. Tiene 
buenos íeferencias de las casas dónde ha ser-
vido. Dan razón Plaza del Vapor núm. 7, por 
Reina. 2276 - • 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manp. Es cariñosa 
Con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiande. Infórman San' Ig-
nacio 24. 2393 4-21 
Dos crianderas peninsulares do 2 y 3 
meáes de paridas, con buena y abundante le-
che desean colocarse á leche entera, una tiene 
su niño que se puede ver. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Animas 58 y 45. No tienen 
inconveniente en ir al campo. 2379 4-21 
Una criapdera perninsular primeriza 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, E l A-
non, entre Obispo y Obrapía. 
2360 4-21, 
Un joven peninsular de 17 años, desefi 
colocarse de criado de mano. Saba cumplir con 
su obligación y,tiene quien lo recomiende. In-
forman Mercado de Colón 20 y 21, bodeiará Los 
Maragatos, por Zulueta. Teléfono 9S4. 
22Ü8 4-19 
C O C I N E R A 
se solicita en Monte n. 200, quo cocine, bien, 
sea limpia y duerma en el acomodo. Trayendo 
referencias. 22í>9 4-19' 
Dependiente de botica, 
se solicita un dependiente de,botica que sepa 
trabajar. Al contestar indiquen las casas en 
que ha trabajado. C. Morales. Apwrtado 938.1 
X ¿ ^ ^ *-18 L 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que ño sea recien lle-
gado, y traiga buenas Tefcréncias.' Néptuno 
68. Después de las 12. 
. - m t-í*"" 
S E i i c i i i i i f f l m , w m 
2241 5-18 
SOLICITO 
una persona de moralidad .para cocinar á una 
señora sola y acompañarla. Informan en Com-
postelalSi., 2258 ,4-18 1 
D A R D E R O S ^ 
necesito ¡un mut hacho q líe quiera aprenderá 
barbero, que no pase de 12 á 16 años de edad. 
Gran salón.de barbaria y peluquería "La uri-
za Qaliano" 73. 2214 4-17 
L n a s e ñ o r a decente, que l ia sido e-
ducad» en (uno de loa conventos más éélebres 
de los 12. Unidos, desea encontrar uña coloca-
ción en casa de familia decentó para enseñary 
preparar niños chicos pa^a estudios mayores.' 
Sabe el español, inglés y francés; además-, si lo 
desean Iba bres. padrés. les'dárá'clisés de reli-
gión, lamblén se ofrtece para acompañar y á-
yuda? enla casa á una Sra. decente, que sea 
sola. Iníorman Refueio 4. 
-2219 • • HO; 8-17 
S o j s í Q l i o i t . a , , 
nna cocinera peninsülar que sepa cocinar 
bien. Neptuno 4, altos. 
; f 22Q6 ! , 4-17 1 
, S E SOLICriJA 
en Consulado 112 una cocinera ó cocinero de 
color .que sean entendidos en su oficio. Puederi 
presentarse de doce á cuatro. 
.2211 L¿1 b gfe¿7 
Se. s o l i c i t a r í a sei>oiade mediana 
dad para cocinar y ayudará los quehaceres de 
la casa. Ls muy eoHa familia, se drf bneri suel-
do y tendrá que dormir eu la colocación. Si no 
reúne buenas condiciones no presentarse. San 
José 32, altos. 2208 • 4-17 
V E D A D O . - C a l l o 11, esq. á O , se a l -
quila esta hermosa casa con toda clase de co-
modidades. Puede verse á todas horas e infor-
ma el jardinero. Su dueño en Bernaza 44. 
2188 • • . 5-19 
E n punto c é n t r i c o c e r c a d^l P r a d o , so 
alquila una habitacicn alta coii asistencia y 
mesa, en casa de familia. Se combian referen-
cias. Industria 62. 2036 alt . 4^4 , 
,. 1 Al tos p a r a Ofic ina 
Propio para oficina por su' sHuación, condi-
ciones ó independencia se alquila una magnifi-
ca sala en Chacón 14. 2286 4-19 
(S$ A L Q U I L A D .. 
tres habitaciones, á matrimonio sin niños ó á 
señoras eolás de moralidad. Galiano 28. 
2303 4^19 
VEDADO.—LiNEA 17, 
entre M y N, casa muy cómoda. • Lallavc 6 in-
1 formes al lado, en el númi 19. 
2235 .m4.-̂ 8 tl-18 
Se alquilan los bajos d é l a s lierinosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
rfecohsbriiir,''propias para ftiinilias desgasto. 
Kn los.altos de la primera están las; ¡llaves, ó 
informan en Mercaderes 27, íerreteria. 
2245 ; ' ' S-18 
Una .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sube cumpbr con su deber. Tie-
ne ̂ lyert 'la recomiende. Tnforfneá Glórfa 81. 
4-17 
Dos jóvenes penjiiusulares.desean co-
locarle jde criadas de mapo ,0 manejadoras. 
Son cariñosas con los niñds. Saben cumplir 
consa;obligt?cÍón. Tiénen1 quien las recomien-
de. Infóemán S. José 126. ' • : > ' > r 
! 2227 , 4.17 , 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
con practica: Inütil sin buenas referencias: xV-
m.jsta^ 63. , ^197,, , .4.17 
Se (solicita, una inanejadora blanca, 
del pfiís, de niec îana edad, que. sea.forma^.y 
de háen carácter, es sólo para' un'rtiño;"tiéñe 
que traer recomendaciones. Salud 80 en los al-
tos. . / ¿IQS . , , | 4-17 , 
S i - e s . C O N S U M I D O K S S I •; l 
DE HIELO Y AGUAS GASEOSAS 
Se estíl agenciando la implantación de una 
fábrica de ambas cosas en beneficio délos con,!-
sumidores que sean' acciomstas en la compar 
ñía. Para mayores informes sírvanse dirigirse 
6 L. B. G, Apartado 518, Habana. 1 ' 
/ r f;h . i-íjuO 4-17 ) ,, I 
Se solicita una buena criada/ blanc^ 
qne,sepa qunpplir co^ su obligación y qmj tep-
ga pu&as referencias, no reuniendo estas con-
•diciones que no pierda su tiempo. CBlle dé Har 
•b^nayúip.88.1.,; / , . 2190. j j .^rl^i' , , 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qaer entienda algo de eos 
tura en Prado 16, altos. , 
2081.;.;, - ;j->i7--L 
Desean colocarse 
un matrimonio recien llegado sin familia, de 
criados ó cosa análoga. Informan Concordia 
47. , ,1291 . . . . . . 4-3,7 
Desea cokx arse u^a px^lente peuiu-
sular aclimatada .en él país, de criandera á 
media lecbe ó A leche entera,'la que tiene bue-
na y abundante., con su niño robusto que se 
puede ver y está reconocida por los meiores 
Dres. da la Habana y en/su robusted inmejora-
ble no siendo buena ô Ssa que no se presente, 
pues no repara en#fjsueldo. Informan Sol 171. 
' v 214á ' \ '4-17 
una cocinera qne iepa áu oficio y una niñerk 
con recomendación. No importa que seap 




«n matrimonio con'una niña. Se da buen s'ueL-
do.'V^lega^Sl ,2019 8-14 
ITuna criada de manos y ma-
la' vez. que nó sea muy joven, parU 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un primer dependiente. Farma-
cia del Dr. Garrido, Riela 15. Habana. 
C 367 18P 
Se necesitan con u n í e n c i a en casa de 
Mme. juchen buenas oficialas en veatidjojs, 
sabiendo trabajar, so dá buen sueldo; tambíon 
se solicita una aprendiza adelantada para som-
breros. Informarán Obispo núm. 84. 
>2212 - 8-17 
Excelente criada de mano, sabe coser 
á máquina y cumplir con su obligación, y dos 
criados para casa particular 6 comercio. Tie-
nen buenas réferencias de donde estuvierón. 
Qbrapía 25 altos. 2207. , 4-17 
Se necesita una babitacion a m u e b l a -
da propia para dar clase por las mañanas y no-
ches, en sitio central. Debe ser económica. In-
forman por escrito á J . J. M. en oficina Diario.. 
• 2209 ' - 4-17 j , 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto ultimo por gustarle ;mucho los niños con 
los que es muy cariñosa, tiene quien la reco-
miende Informan Morro 30. 
. 2201 4-J7 
G 
por 
, S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, que no sea recién lie, 
sada de 20 4 25 años, para-los quehaceres de 
laicas^ y quid^do/Je una niña* Sueldo $12 x rb-1' 
Una criandera peninsular Joven, 
de tres mesê  de parida, con buena y abundaü-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Ko tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan San Ignacio 108, bajos, 
2208 A '• 
pa limpia. Crespo 53, altos. 
4-21 
etcétera; y según el propósito (pel/ini^ ^ 3 ^ 5 ^ 
ciador de la obra, ésta pasará á ser pro- .aeomodo^:.-
piedad del A yuntamiento á Cambio de< Informan Amistad 32, bodega. 
la protección que la C o r p á v ^ ^ i - ' — ^ — ^ = r ^ T F ^ 
T e n f e d o r d e l i b r o s 
So ofreofi por horas. Informaran Teniente 
Rey 18, vidriera. " 2Wi ~~~ 4-21 
UnaTseñora francesal le med iana edad 
quiere eJicOiítraí una casa particular decente: 
sabe cocinar á la cubana, á la francesa y a la 
cocina muv bien. No duermo'eñ ol 
tiene muy bnenas recomendaciones. 
i-id 
cipal conceda al proyecto. 
Prouto-expondrá el señor Ruiz á la 
Municipalidad, eu la-formíi prevenida 
por la ley, la idea que ha concebido, v 
en apoyo de la cual creemos que se aii-
* * volu»tades y el concurso p f 
sitivo de todos los amantes del arte 
del progreso de esta ciudad." . 
-Deseamos al veterano actor bueda 
suerte en sos proyeetos.; 
LA BATALLA DE FLOREP.— 
Después de la batalla de las flores 
Que organizó el Alcaide, 
ÍSólo .quedó patentizado y firme 
Que lo bueno se aplaude. 
Mas. si por acaso, "aiquí se rep/itieran 
Esas íiéstaá del arte, , ' '' 
Sépase que sólo^iay ui^artista , 
Que distingiiirlas sabe; 
E l -qike la Habana entera'preconiza : 
¡El sastre Valdeiíares! | 
L a nota fi?,'ál.— 
—Ove. Juan, tengo que couñarte'ün 
secreto. • ' i .. 
— D i . r . . . 
—^ec.esjlo dos centenes. 
.-^Puedes esbari tranquilo. No M] lo 
diré á nadie. 
4-21 
S E S O L I C I T A J 
una,señora blanca y joven para el servicio de 
unas habitaoionea y cuidar una niña, se le da 
buen trato, ¡$8 plata y repa limpia. Informan 
Mflloja 42, . . ,2344. , . 4 -21 
S E SOLÍCTTA 
un bneíi cócihero á laTrA.nceaa'(̂ ue lea tam-
bién'Repostero. Aguiar 45 de 9 a lO d̂e lamañ¿-
4-211 na el portey^iuíVrmará 2341 
Se laciltan criados de manos. 
cocineras y manejadoras cn.L^, Central Mode-
lo, y ruega áias'personas que pidan á esta ca-
sa dependientes y criados, dispensen no se les 
üir«5aj3pf»ot^ento por ser muchos los pedidoso 
que nosliaceh, y no todos Jos sirvientes tié-
nen buenas -garantías,- prefiriendo, ©sta casia 
fcancku eu,servir á servir mal. Calle de Sol n. 7 
Telefono 3128. Se tramita la salidg de Triscoir-
nia y facilito trabajadores para el campo. 
(2664 r • • ! , , • y • 4-2Í | 
V n a bnena cocinera, peninsular, dé-
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe bien el oficio. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Cienfaegos 32 
2359 4-21 
a l c o r v r E K c i . o 
un muchacho peninsular de 13 años de edad 
desea colocarse, sabe leer y escribir y las cua-
tro reglas dé enteros; no es recién llegado, di-
r'girae a Qflcios 74. 2500 4-2], 
U n a mucha poninsnlar 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
Tnanoa, sabe cumplir con su obligación y tiene 
?uien la recomiende; es Carifiosdcon los niños, nforman Jesús María núm. 45. 
2399 . . . . 4-21 " 
© o s T ó v e n e s m a d r i l e ñ a s desean colo-
carse una de criada de mano-y la otra de ma-
nejadora. Es cariñosa oon los niños 1* saben 
cumplir con su obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 41 y 39. 
2381 4-21 
Se s o l í c i t a una cr iada de mano ha de 
fregar suelos', hacer mandados y saber coser 
algo á mano y mííquina. Neptuno 16, altos de 
la Equidad. 2¿89. 4-19 
D E S E A D E S T I N O 
como intérpetre "ó tenedor de libros, un joyen 
graduado en los Estados Unidos, Tiene garan-
tías. Dirigirse por escrito á P. B. á este Diario. 
2305, 4-19 
U n a cr iandera r e c i é n llegT.dá de l a 
península, de 1 meses de parida, con buena y 
abundante lecbe, desea colocarse á leche cu-
tara. Tiene quien la garantice. Informan Car-
los III . esquina A Infanta, Kiosco. 
ftfQO 2800! ; < i .!..>. , . • . • 4_i9 -
ü n a p c u m s i i l a i : desea CQlpcarse, 
de manejadora. Es cariñosa con los niños, in-
forman Habana 131. G 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa, 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien/ 
la garantice. Infosmes S. Lázaro n. 269. 
2203 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano péninsúlar que no sea 
recién llegada y que esté acostumbrada á ser-
vir. Manrique 126. 2223. -̂17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quion la recomiende, informan Apoda-
ca 17. 2224 4-17 
ATENCIOX.,—Necesito agente^ de 
ambos'sexos lian de ser personas inteligentes, 
trabajo serio,, bnena comisión y expléndidb 
sueldo. De 9 á l í y de 1 á 5. Aguacate 72. 
1963 8-12 
T e n e d o r d e l i b r o s . 
Competente, se ofrece por horas 
RAZÓN A M. P. ZULUETA 38 FOXDA. 
f 1800 ; . -. . : ié-10' : 
mWñMñ W GARANTIA 
me encango de la administración de Ancas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse ;por correo á E . B. Apartado 
n- 138. 1227 ,26-28E 
—- • ' ' ' rr > — — - — — . 
SE A L Q U I L A 
la hermosa ciisa Concordia'ílS^eritre Gervadib 
y Belascoain, don sala, zaguán, Pileta, comc-
dor/phee habitaciones altas .,y ' bX/as, .puaftb. 
debajo con suk duchas, tros inodores, grkn 
patio, traspatio, caballeriza, dos cocinas, casfa,̂  
de mucho puntal y acabadfi de decorar. Pra-' 
ció IScjcnteneSc no se admite dinero en fondp 
pi, L^ lla,v¿ é ¡n formes Bernaza 16, ' 
Se alquila eii punto bueno, líaríito, un 
local cón piso de mosaico, para escritorio, co-
misionlata, relojería ó cosa análoga* Aguiar 
número 51, frente al parque de San Juan de 
Dios, ^ntorman salón de barbería E l Boule-
vard>.';:' )2249 4-18 
Se alquí la la casa Sa^Nwrdtís l^iS con 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina, inodoro y patio. 
La llave en el 177. Informán.San Miguel 97. 
2̂67 ' ' • ' ' 4-18 
Se arrientla^i dos finbas müy^i i enas 
una de 30 caballerías en Hoyo Colorado, l in-
dando con un Gran Central, y otra.de,4 caba-
llerías con buenas viviendas en Arroyo Naran-
jo. Demás pormenores en Virtudes nfira. 2 A, 
de 11 á 12 a. m., altos. ¡ ,2257 . , 4-18 
X 3 : « , T 3 ± t a , o l o r e s 
en Belascoain 126, Cuatro Caminos, se alquilan 
en pisoralto. Hay con balcón á la calle,; ducha 
y llavjn. ! 2268 . ' : . , 4̂ 18 
: ^ T e n i e n t e - R e y 1 ' 0 4 , : 
. Altos, se alquilan magnífleas habitaciones. 
2233 - : 4-lfe 
P A R A E S C R I T O R I O S • 
•Í! fin ?A f'fitj o| í<L - f 1 .. .. 
.Se a l q u i l a n los a l t o s d e l a c a s a 
Of i c io s n ú m e r o 08, c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , t e n i e n d o I n v e n -
t a j a de e s tar p r ó x i m a á todos los 
c e n t r o s ' c o m e r c i a l e s . Tnform-es, 
E q h a v a r r i y L e z a m a . , O f i c i o s G8. 
c. 3|iQ; . , 15-38 F 
CASAS DE F A M I L I A S 
iCónliÜas dé Hotel lílcalidad. Se sirven 




Coapós te la l i o 
se alquila un giraií salón, sirvo para depósito ó 
para taller ae baitointeríb. 
2221 : ; .. i ' . j i . S-17 
Se alquila la casa Someruelo núm. 46 
á dos cuadras del parque de Colón, de nueva 
construcción, con todos los requisitos de la.hi-
giene, de alto y bajo 2 salas 2 antesalas 5 ha-
bitacienes bajas, baños con ducha, cocina ino-
doro y todas las comodidades para una ó dos 
familias de gusto, iitforman en la misma. 
2232 " . : ' . . : . > 4-17 
V íODADO.-Se alquila eu el lugar más 
alto, L. entre 19 y 21 n. 88, con sala, comedor, 
3 cuartos V demás comodidades.' Informan al 
Jado, ^ 2204 _̂ i 4-17 
Se alquilan los espaciosos altos (le l a 
ca.sa palle de San .Nicolils n. 76, entre Neptuno 
y San Miguel. Pueden ver^e íl todas horas. Su 
precio v¿inte centenes. ' : 
2229 8-17 . 
SE A L Q U I L A N 
los amplios bajos de Reina li3. Informes y Jla 
ve, en la próxima cuadra Carlos I I I n. 4. 
2198 , . : 4-;7 . 
V E D A D O 
En la calle 17 entre J y K, (Villa Josefa) se 
solicita una cocinera que viva eu el mismo Ve-
dado; 2194 . . 8-17 
Se a lqui lan los hermosos altos C o m -
ijoalela 114 A, lindarido ccín el coloa'io de Be-
léto,' cinco puartos, gran sala y saleta entrada 
iftdependiénfe y todas las 'demás éomodidaídes 
modernas, solo tienen seis meses de construi-
dos. Iníormes al lado tienda de ropas. 
li ;21$3 • G-16 , 
Habitación a m u eb! a d a 
v servicio para un caballero y un niño, se so-
licita en casa privada. Se piden y dan referen-
cias. Dirigirse: C. G. C. Apartado 955. 
2073 8-15 
4-18 
M'Mttfe'î JS. i>or Ang-elcs, unos entren 
suelos bonifos á la brisa, mny frfesdó t indei-
pendiente,jcon sala, 2 habitacidnps,, despenfisi, 
cocina, aífua^inodoró y gas. Tiene bálcoljes1 il 
la calle de lós Angelés y pasa el eléctrico, In 
forman en los altos, 23S8 G-21 
A J o s é I n é s Sotolong^o y Sotolong-o h i -
jo de Manuel y Francisca, se solicita para que 
comparezca en el término de cinco días en 
Ag,uila 213 A. • 2220 • 5-17 [ -
Desea colocarse una p e n i n s u l a r 
de criada de mano, sabe bien su obligación 
tiene quien la garantice. Informarán Inqui-
sidor 29. 417 
Cuartos.-En la casa acabada de í 
hijos.: Para informes en la misma1 de 2 á 3., 
2310 • • . 4-21 
í :n O ' K E I L L Y NUM. 42 
Se alquila un departamento del principal, 
con balcón á la calle, 4 posesiones en los bajos, 
sastrería informarán. 2332 4-21 
U n a s e ñ o r a de med iana edad desea 
encontrar colocación de criada de mano, ma-
nejadora ó para acompañar á una señora ó se-
ñorita. Bs formal y tiene buenas recomenda-
ciones. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Dragones n. 1, fonda La Aurora. 
2205 4-17 
PIDA PROSPECTO A í ^ S I " 
Y PREGÚNTELE 
Á Sü 
- ^ H O M B R E S , 
M U J E R E S Y NIÑOS 
^ S I G N I F I C A ^ 
* SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ^ 
S E A L Q U I L A 
en Angeles 50 A media cuadra de la calzada del 
Monte, una habitación á Sra. sola ó matrimo-
nios sin hijos. 232S 4-21 
Se alquila la casa Daintís 49, con sala, 
3 cuartos bajos, otro más en la azotea, baño é 
inodoro. La llave en la bodega esquina á San 
Isidro é informan en Habana 220 de 10 fi. 12 y 
de 5 á 7. 2314 4-21 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Calzada de Palatino número 9, 
frente á la fábrica. Iniorman Cristo 28, bajos. 
2346 4-21 
K S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el todo 6 parte del mejor de esta ciu-
dad calle de la Estrella, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. La llave 6 informes en Reina 
125 de 12.'i 3. 2362 4-21 
Vedado. Se alquilaacabadade pintar 
la linda casa calle 8 número 22, media cuadra 
de la linea con pisos de mármol y mosaicos, la 
llave al lado 6 impondrán en Mercaderes 11, 
altos, bufete delDr, Cantero. 
2353 4-21 
Se alquila, Gervasio ;$7 con dos cuar-
tos bajos y dos altos, todo de mosaico y servi-
cio sanitario, moderno. La llave en- frente en 
el n, 68. Su dueño en Marianao Calzada 138, al-
quiler 8 centenes mensnales, con fiador 6 dos 
meses en fondo. 2285 8-19 
V E D A D O . - - S e alquilan dos casas en 
precio cada una de 8 centenes. Tienen sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, iuodoro, gas 
V luz eléctrica-. Como también gratis obción al 
Teléfono. Quinta de Lourdes. 2307 4-19 
E X CINCO CENTEN-ES 
se alquila una casa H, esquina 21, con bonito 
jardín, portal, sala y saleta mosaico, 3 cuartos, 
cocina, patio, en la misma informan. 
2303 419 
E i i Guanabacoa: A dos ei iadras del 
paradero de los F , C. U. H. se alquila la espa-
ciosa casa San Antonio 29, e.i cuatro centenes; 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y dos' 
altos, cocina, baños, patio y traspatio, con su-
midero. La llave éintorrnea,en Máximo Gómez 
número 46, almacén de víveres E l Pueblo. 
2238 8-19 
S E A L Q U I L A 
para corta familia se alquila u:> departamen-
to alto en la calle de Consulado n. 14, al salir á 
jPrado. . , . .20,78 8-15 
Vedado, calle 10 muneroi$, se alquila 
esta hermosi casa, compuesta de gran sala' 
saleta,, siete habitaciones, baño, ducha,' ser-
.ivieios, cocina,, instalación eléctrica, muy fres-
ca su'precio doce centenes, las llaves en el 
número 5, su duego Galiano ^S, F l Progreso 
dét Pjjág 2109 8-15 
O'lleillvj30, írente á " L a Luchai' sé 
alquilan cúártós altos y bajos endos luises y en 
7'pésos 50 eentavos plata. Hay ducha. 
.2098 8:15 
S E A L Q U I L A 
eb la casa calle de Suarez n. 102 un departa-
mento indepehdientode 4 habitaciones conci-
sos de mosaico, zócalos, azu'ejos, per.sianas y 
mamparas con 4 balcones á la calle, baño y co-
cina á la francesa, casa á la brisa, de esq. y & 
la moderna, acabada de fabricar con toda su 
higiene perfecta v completa, pasan los tran-
vías al lado en todas direcciones, en 5 cente-
nes, la llave en la bodega de la esq. y su dueño 
en Corrales n. 20. 2067 8-15 
Vedado—Se alquila la espaciosa casu 
calle 61 núm. 20, esquina á G., ca 14 centenes, 
por añp ó por meses según precio convencio-
nal,'con sala, comedof, 6btrartos, ba!ño,'coche-
ra é instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
2020 15-14 P 
los frescos y espaciosos altos de la casa Sail 
Miguel 158, en la misma informarán. 
2121 8-16 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
áuna cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arriendad vende para cualquier in-
dustria ó para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. I n -
formará Francisco P. Amat. Cuba 60, Habana" 
C 173 24-21E 
Se a l q u i l a la casa n. 8 4 de l a calle 8 
del Vedado en la loma con sala, comedor, sa-
leta, 7 cuartos 3 patios frutales, baño dos ino-
doros y todas las cemodidades á personas de 
molaridad; Impondrán-en la misma de 8 á 11 
V de 4 5 y en Paula 59 de 11 á 5. 
y 1967 8-12 
Vedado. Se a lqui la el palacio C a r n e a -
do, acabado de construir en el centro de una 
manzana, tiene cuatro pisos con cien habita-
ciones, lyz eléctrica y gas, frente al mar, pro-
nio para hotel ó casa de huéspedes. 
1968 ^ 2 
Z u l u e t a 8 o , esquina á. M i s i ó n 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaciosa casa, propia pura estable-
cer en ella cualquier sociedad 6 industria, por 
importante que sea. Informarán en San Ig-
nacio número 84. 0-3*1 lo-3 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje 6 automóvil. Prado 117. 
C282 1 g 
SE ALQUILA 
al entrar al ¿aserio de Bacuranao, se alquila la 
bodega anticua de SOBAItAN, que tiene to-
das las comodidades pará tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vende un hermoso potro criollo, 
buen caminador. E n la misma informarán. 
. 1532 17Fb3 
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—Llenadme otra vez de doblas esta 
arqueta. He perdido todo. 
—Si su seflorla me permite...—dijo 
Samuel Leví, tesorero mayor del reiuo, 
incliuilndose delante del que le había 
dado la ord u. 
—Seguid jugando, caballeros; no le-
vantarse; que la diversión no se inte-
rrumpa. 
Y abandonando su sitial el que así 
hablaba, irguió su alto cuerpo, y al 
aproximarse á una ventana del alcázar 
de Sevilla, quedaron á plena luz el 
blanco rostro, el cabello rubio y la 
enérgica mirada del rey don Pedro de 
Castilla, que tendría á la sazón ve in t i -
cinco 6 veintiséis afios de edad. 
—¿Qué ocurre, Samuel! 
—Acaba de llegar de Alfaro vuestro 
ballestero de maza Alvar Martínez. 
—¿Trae algot 
—8, señor, un saco y una carta. 
—¡Juan Diente!-di jo el rey á un 
ballestero que guardaba la puerta.— 
Coloca frente á mi sitial el saco y los 
papeles qiu> ha traído Alvar Martínez. 
Y mientras el soldado cumplía su or-
den, el rey dijo al hebreo: 
—Hermoso jacinto tiene vuestro bro-
che; bien se ve que es legítimo. 
—Es piedra de poco valor. 
—Os la compro. 
—De poco valor decía para el vulgo; 
yo no la cambiarla ni por una de esas 
¡espadas que mandásteis fabricar en Se-
vi l la con puño de oro y piedras. Es un 
gran recuerdo de familia. Eso en cuan-
to á vender; pero si vuestra señoría 
%ústa del jacinto, todo lo mío es de mi 
fe^y,, s i lo quiere... de balde ó á bajo 
precio, 
—Sí; ío quiero. 
—¿De balde ó á trueque? 
—Como lestitución, No hagáis ges-
tos, Leví; sois mi tesorero y alguna vez 
os habréis equivocado en contra mía. 
Vaya por el error—repuso el rey, colo-
cándose en su sayo el broche del jacin-
to.—No le tomo por su valor, sino por-
que esta piedra da buena suerte al que 
la lleva, según dijo mi tatarabuelo don 
Alfonso el Sabio. ¿Habríais llegado á 
tesorero del reino sin ese talismán? Ve-
réis como ahora recobro en el juetro lo 
perdido. Ya colocó Juan Diente el sa-
co sobre la mesa: leamos esta carta. 
Y volviéndosó á sentar don Pedro de 
Castilla, desarrolló el pergamino escri-
to en clara letra gótica, frunció el ceño, 
y dominándose, dijo .alegremente á los 
caballeros que jugaban: 
—Señores, aoabo de recibir un ver-
dadero tesoro en este saco: vengan los 
cubiletes y los dados y aportad lo que 
gustéis. 
- -Cinco doblas; siete; veinte; ciento 
—dijeron por turno los que rodeaban 
la mesa. 
—¿No apostáis vos, Pero Fernández? 
—añadió el rey, dirigiéndose á un clé-
rigo joven que miraba la diversión sin 
tomar parte en ella. 
- S e ñ o r , no juego nunca, por mi es-
tado. 
—Lo siento. ¿Quién sabe si os lleva-
ríais el contenido de este saco? ¡Ah! Sa-
bed que he recibido carta de vuestro tío 
Qutier Fernández de Toledo, en que 
me da ulgunos consejos. 
—Agradezco á su señoría la noticia 
que me da de mi buen tío. 
—Ya que no jugáis, haceos cargo de 
ese saco por si hay que pagar: ahí te-
tenis la llave: pero no abrid aún. 
—Señor, tanta honra para mí, estan-
do ahí vuestro tesorero...—dijo el c lé -
rigo. 
—Samuel no se enfada—respondió el 
rey—y ahora está preocupado: tiene la 
tristeza de haber hecho un regalo. ¡Ti-
rad la suertel 
—¡Siete! 
—¡Yo diez!—repuso el rey.—He ga-
nado: recoged el oro Pero Fernández. 
Y volvió á ganar don Pedro una, dos, 
cuantas veces se jugaba. 
—¿Es vuestro broche de jacinto?—di-
jo el rey volviéndose á Samuel. 
—Así lo creo, señor—contestó aquél 
suspirando. 
—¿No hay quien juegue ya?—pre-
guntó don Pedro Á los que formaban el 
coro. — Pues bien ; Pero Fernández, 
abrid el saco para que vean todos lo 
que puede ganar el que se arriesga. 
El clérigo abrió el estuche de cuero 
de Córdoba, y apar tó la cara, mareado 
por el fuerte olor del contenido. Todos 
se levantaron y el mismo rey palideció 
ligeramente. Había quedado en descu-
bierto una cabeza humana, conservada 
en sal y aloani'nr, de lívido rostro, des-
peinada cabaliera, barba crecida con 
los últimos jugos capilares y aspecto 
amenazador. 
—¿Le conocéis, Pero Fernández?—di-
jo el rey. 
—Sí, le reconozco, señor—respondió 
el clérigo con voz trémula y doliente. — 
Es la noble y desfigurada cabeza de mi 
buen tío don Gutier Fernández de To-
ledo, vuestro repostero mayor, el que 
os defendió cuando érais niño y peleó 
por vos en Nájera. Su señoría ha per-
dido un fiel vasallo y yo mi protec-
tor... 
Los sollozos le impidieron continuar. 
—Señores—dijo el rey don Pedro,— 
ese fiel vasallo, que hice decapitar en 
la frontera, mantenía tratos con los re-
beldes de Aragón-, yo le «ubi y quiso 
estar más alto; sea. Juan Dietito elevad 
esa cabeza en la punta de una lanza 
y colocadla en lo más alto de este al-
cázar con un letrero q«e d i | a : "Por 
traidor." ^ \ ' 
Los ojos de í« cabeza se abrieron, mo-
viéronse los miáscirlo^ del rostro, la bo 
ca se abrió y dijo: 
—Mentís, don Pedro de Castilla, y lo 
sostendré esta i i o c h e d e l a u t c ^ U ^ ^ z í a r 
á caballo, con yelmo y conrrr^^^—-ni-
lleras y quijotes, y lauzallB y 
maza, y aspada cas te l l ana .^^^^^ 
—Iré—dijo don Pedro.—Señores, re-
tiráos. Juan Diente, sacad esa cabeza^ 
y vos Samuel, quedáos conmigo. 
( Concluirá.) 
9 9 
VA acierto en la elección al tomar un piauo en propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
<)trecen la más sólida g a r a n t í a por su perfecto mecanismo, así como por 
la clcfíanoia y solidez del mueble, su representante admitirá devolviendo el 
dinero de un piano " K A L L M A N N " que resultase defectuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y s e d a n e n p r o p i e d a d á p a g a r p o r m e n s n a -
l i d a d e s d e s d e <í e e n t é n e s e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e J o s é G i -
r a l í , O ' K e i l l y ü l . 
c251 alt 13-1 F 
Vedado.-Kn la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gis, 
ha fio, 6 inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
1375 26-1 F 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 22 
para oficina. Prado 117. C 281 1 F 
E C i D O 16, altos. 
Se alquilan frescas y vcetiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monias sin niños y que sean personas 
de moralidad. Telétono Ki.'í». 
1167 26-E26 
Dinero é Hipotecas. 
Sin intervem-lón de corredores se da 
dinero con garantía, informarán á todas ho-
ras en la sastrería de Reina 6, Julio Fui. 
2160 6-16 
$2o.OOO. Se vende $25.000 en cen-
sos en Cárdenas ó se cambia por una casa en la 
Habana 6 en Jesús del Monte, Cerro 6 Maria-
naoó efectivo |6.000. Genios 15, dejar aviso. 
2352 4-21 
Dinero para hipotecas, pagarés, al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno: uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, y 
varias casas para venta de todos precios; como 
negocio brillante para el que quiera emplear 
bien su capital con provecho. Referencias 
Monte 23, Casa de Cambio. 
2395 8-21 
$1 .000 oro e s p a ñ o l 
$21-20 oro español se dan de interés mensual 
al que pueda facilitar por un año f 1.000 para 
montar en mayor escala una gran casa de 
huéspedes en la cual su dueño acaba de gastar 
en obras de construcción $3.000 Es negocio 
brillante, seguro, activo y honrado su dneño 
Informes y garantías á satisfacción. Dirigir, 
se al colector de anuncios de este periódico-
2231 4-17 
Se toman $10.000 en primera hipo-
teca al 12 p.g sobre una finca rfistica cerca de 
la Habana que vale $30.000. Neptuno 56, de 12 
á 1 y de 5 á 6. Trato directo. 
2272 4-18 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á ^ 20|»9 8-15 
$2,700 en oro espaftol , 
se dan con hipoteca de finca urbana de esta 
ciudad ó de cualquiera de sus barrios, á inte-
rés módico, dependiendo la ñjaci5n de éste 
de la calidad ac la garantía. Informan en San 
Ignacio 106, de 12 á 4 de la tarde. 
1981 8-12 
S E V E N D E 
nn café barato, tiene billar y 12 mesas de sala. 
Todo bueno. Informan Monte 159. 
2370 4-21 
F A R M A C I A . - P o r no poderla aten-
der su dueño, se vende una antigua farmacia 
en buen barrio, con pocas gastos y vida pro-
pia. Alcantarilla 24. 2369 8-21 
Farmacia. Se vende una muy antigua, 
bien situada y con muy pocos gastos. Informan 
á todas horas en San Miguel n. 110. 
2327 8-21 
VEDADO 
Se venden varios solares (de centro y de es-
quiua) inmejorablemente situados en la loma, 
y en la línea de abajo, á precios muy modera-
dos. Informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 a. m. 
2402 8-21 
Se vende una Imena casa en la calle 
de Manrique con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos, de azotea, cloaca; inodoto, bufoi 
etc., pisos finos y libre de gravamen en fó.OüÜ. 
Informan Dragones 86 botica. 
2398 6-21 
G R A N N E G O C I O 
En u i soberbio punto de esta ciudad se ven-
de un gran establecimiento de peletería con 
bnena marchahtería y con contrata por doce 
años, pudiendo asegurarse la adquisición de 
Utf GRAN CAPITAL al término de ellos. Se 
vende también "sin existencias" pudiendo es-
tablecerse cómodamente en su grande y am-
plio local los giro^ de ropa, sedería, peletería 
y sombrerería. Para tratar de este negocio, in-
forma el Sr. Vicente Qarc'a, en Teniente Rey 
nám. 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amargura 
20 de 3 á 4. ota 381 i \ 8-21 
Se vende un solar en la calle 2Í3 con 
frente al mar entre las de 6 y 8. Preclq 60 cen-
tenes reconociendo mil de censo. Informan 
Cienfuegos 6. 2339 f 8-21 
n V H l í F K O M 
ti Por tener que dedicarme a otro fnegoció, 
vendo mi acreditada barbería Obispo 30.—Ra-
fael Blanco. 2290 tr8~19 
Se vende la casa calle G . n ú m e r o 
con hermoso jardín y todo lo confortable y 
limpia que so puede desear. Se da barata, en 
la misma informan. 23S3 4-21 
Sin intervención de corredor ni de 
tercera persona se vende en módico precio una 
casa de altos y bajos que hace esquina, en el 
barrio de Colón, produce más del 12 por 100, se 
vende para arreglar asuntos de familia. Infor-
man sus dueños en Linea 129, Vedado. 
2325 4-21 
Vendo dos casitas en mil pesos cada 
una, próximas á Henry Clay, Remedios, entre 
Delicias y Sin José, con sala, comedor, dos 
cuartos y cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio. Salud 43 de 12 á 1. 
"teSÍ 4-19 
Se vende una casa de compra y venta 
do muebles, ropa, prendas por ausentarse su 
dueño. Se dá»n proporción, esta casa está si-
tuada en Angeles n. 25. Informan en lamirfma. 
2%rf. ,. H . , . . ,• \0rlS 
(«uanahacoa^ Amargfiira 5 2 . - S e ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide.2,641 metros con 275 milímetros c-ua-
drados. Costó 3U fabricación $100.000 BiB.Infor-
mes en la mlstna. 2280 26-18F 
Vendo v a r í a s casas y solares 
en buenos sitios y precios con arreglo á la épo-
ca. Informes en la bodega de Corral Falso nú-
mero 92 esq. á División, Guanabacoa. 
2281 4-18 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor varios capitales 
acensuados en la provincia de Matanzas, es-
tando todos ellos al corriente en el pago de 
sus réditos. También se toman $4000 en hipo-
teca sobre una finca libre de gravamen. In-
forman Compostela núm. 88. 
2226 4-17 
B U E N N F G O C I O 
se vende una buena casa, á una cuadra distan-
te de Mente, de azotea y tejas con sala, come-
dor 6 cuartos gua y servicio sanitario, en $4.800 
Razón, Monte nüm. 64. 2218 4-17 
Vendo u n a esquina en Inquis idor en 
$6.000. Tres casas de 2.000 pesos en las calles 
de San Nicolás y una grande en Maloja propia 
Sara depósito de Tabacos. Tacón 2, de 12 á 3',, . M. V. 2192 5-17 
Se vende el solar, calle de la Kosa 
n. 2 A, en el Cerro, mide como 703 metros pla-
nos y tiene 26 habitaciones todas alquiladas. 
No se admiten corredores, se trata directa-
mente, en la misma informan. 
2163 13-16F 
UN BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda ó se vende una hermosa finca en 
Arroyo Naranjo á un kilómetro del paradero, 
con casa de vivienda, de manpostería, agua 
[)or el centro y árboles frutales. Informan en a calle de Factoría 26, Bodega—Habana 
2140 8 16 
¡ \ enta! Muy baratas, en la calle del 
Prado vendo una casa que puede ganar nueve 
onzas al mes, acera de la brisa, su precio diez 
y seis mil pesos y otra en Consulado, que ga-
na nueve centenes en seis mil posos y otra en 
San Miguel 32: se trata directo de siete á nue-
ve de la mañana. 2103 8-15 
Se vende ó se arriendan tres caballe-
rías de tierra propias para potrero y cercada 
de piedra y otra caballería anexa propia para 
tabaco en Güira de Melena. Informarán Mon-
te 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
2097 8-15 
S E V F N D E V 
las hermosas casas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en $1& 000 oro, reconociendo $1.900 
oro. Demás informes, Suarez 98 bajos. 
1817 10-15 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
Y está univeraalmento reconocido que para ios 
niños débiles y raquíticos, madres nerviosas y ex-
haustas, y hombres delgados y pálidos no hay medi-
camento 6 alimento que nutra, restaure, fortalezca 
y dé vigor al sistema como lo hace la 
S E V E N D E N 
las casas de S. Lázaro nfims. 45, 47, 49, Indus-
tria n. 19, Marina n. 64, Vapor n. 10, y Blanco 
nfims. 7 y 15. Informa su dueño en Muralla 14 
(casa de Maribona) 2034 
POR S A L E 
The houses S. Lázaro 45-47 and 49. Industria, 
19, Marina 54, Vapor 10 and Blanco 7 and JÜ. 
The dioner of them will inform in Muralla St 
number 14 (atmessrs. Maribona). 
2066 8 15 
Vendo mí t ren de comida, con cinco 
años de establecido, tiene de entrada cincuen-
ta y pico de pesos diario, con una utilidad de 
quinientos pesos mensuales, para más infermes 
los dará su dueño en Neptuno número 58. 
2000 o-14 
Casa de Cambio y puesto de tabaeos. 
Por no poderlo atender su dueño, se traspasa 
la acción al local que ocupa en Monte núm. 46 
esq. á Factoría. L l que lo pueda trabajar, ha-
rá buen negocio en su adquisición que se le fa-
cilitará en muy buenas proporciones si se de-
cide á obtenerla. Referencias: J . A. Ballina, 
de 11 á 12 de la mañana, altos izquierda del ca-
fé de Tacón. 2031 8-14 
Se vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
número 2 A. y uua guillotina francesa del fabri-
cante Lecuq. Dan razón Merced 20. 
2043 _ 15A5F__ 
Se v e n d e é i r $ 2 . 4 0 0 oro la linda casa 
Rastro 26, acabada de reedificar, con sala co-
medor, tres cuartos, euarto de baño, ducha 
retrete con inodoro, suelos de mosaicos y 
azotea. Trato directo con su duaña. 
^_2030 8-14 
Se venden dos casas en esta ciudad 
de esquina con estabieciiniento buen punto y 
sin intervención do corredor informes Suarez 
24 de 12 á 4. 1979 S-*2 
Vedado.-Se vende acabado de cons-
truir el palacio Carneado, ocupa una manzana 
de terreno con frente al proyectado Malecón, 
tiene cuatro pisos con cien habitaciones, luz 
eléctrica y gas. Precio de ganga. 
1969 10-12 
Por querer retirarse MIS dueAos se 
vende con ó sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 F 
Quemados do IVIarianao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2: D de 
11 á L 1716 26 7 F 
Ultimos 20 dias.-Nejfocio sefruro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías^ pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 20-3 
* /De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos añoi 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ró-
bales. Informan en Obispo 107. 
C 280 1 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magníñeo kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
S E V E N D E 
la Tenerla «le Tunas de Zaza, lista 
casa está bien acreditada. Informa-
rá u en la misma. 
c 174 78-21 B 
S E \ E N D E 
un buen mulo nuevo y maestro, con su carre-
tón y arreos, todo en buen estado; lo misino 
se vende por separado el mulo, se da a prueba, 
su costo 46 centenes. Informes tan Nicolás nu-
mero 128* 2397 8-21 
Se vende mi í a m i l i a r de medio uso y 
arreos para un caballo. En la nmnvi se vende 
una bicicleta marca. Columbiaj y otra paia se-
ñorita. Pueden verse é infu^maráo calle 11 y 
D. Quinta de Pozos Dulces n: 1. Ye,da4oL 
2380 4-21 
Se venden una l ienuosa pareja sana 
y joven y un caballo solo con una duquesa. In-
forman calle G. número 3. 2364 4-2} 
Se venden seis vacas nuevas 
y próximas; 14 carneros y un toro Jersey y un 
caballo todos criollos y barato, una carreta, 2 
pares ruedas y un carretón de bueyes. Infor-
man Aguila 66. 2309 4-19 
S E V E N D E N 
varias vacas buenas da leche, San Lázaro 204 
informan. 2308 4-19 
Se venden muy baratas dos í n u l a s y 
cuatro mulos, maestros de tiro y propias para 
trabajos de campo. Informes en Bernaza nú-
mero 27 á todas ñoras, 
2304 4-19 
E n 25 centenes se vende un bonito 
caballo moro, tipo criollo, con su gran montu-
ra mejicana, chapa de silla pagada del corrien-
te año. Jesús del Monte 258, frente á Toyo, al-
macén de víveres. 2253 4-18 
A los particulares 
En Campanario 235, establo, se venden dos pa-
rejas de caballos finos. 2092 15-15 
DE CARRUAJES 
Se venden carros nuevos y de uso pa-
ra cualquier industria, un Príncipe Alberto 
con gomas, un cabriolet de barras y pareja, 
una duquesa nueva de lo mejor y un familiar, 
todo muy barato. Zanja_b8^___2338 4 21 
¡Se vende en ganga] Un magnifico 
automóvil, de muy poco uso, con asientos para 
dos y cuatro personas. Puede verse á todas 
horas en Aguila 119, establo " E l Cosmopo-
Jita." 2312 tl-20 7m 21 
F A E T O N F R A N C E S 
caballo y limonera francesa, se vende. Infor-
ma v se vé en Infanta y Estévez, bodega, de 2 
a 6 p. m- 2287 
Para Carnavales, se vende una gua-
guita de siete asientos con un burrito muy 
manso y sus arreos, propios para varios niños, 
ó para especular con ella en paseos ó con cual-
quier iiulustria; puede verse en Galiano 118, 
almacén de muebles. 2243 4-18 
AUTOMOVIL. 
Se vende uno barato y en perfecto estado. 
Empedrado 19. 2244 5-18 
Se vende un mi lord propio para el 
campo: dos vis-a-vis; un faetón; un familiar: 
un brek; un tílbury; una guagua grande y una 
chica; una ierra y varios carros. Monte 2̂ 8 es-
quina a Matadero, taller de carruajes frente a 
Están illo. 2060 8-14 
Atención. -Por tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey, 
1019 26-24 E 
Se venden tres carruajes en blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan'Belascoain 46. 
IfiSO 26-7 F 
-.rácS» i A?.1^ 0 de Bica1»0 POf Excusada. Es o! quo raoettn loi médico» en sus familias v eu su 
Bronouitic jfsmt v • / , 7 todíls i " «Q^^odades Extsnr^ntea, para los Resfriados, Toses, Tisis, Pulmonía, 
ñor V-! ™m*r« i« i r¿ a y ei1 t<Kl08 loB desórdtnss de la Sangre. Para probsr sus grandes méritos y lo que lia^á 
í » tomólo ha hecho con loe dein:^. puede oons^ñr 
enviudo BU nombre y dirección al 
- j ^ u d. v.au u ¿ « iM ^ ^ ^ ^ 1 , J O 1 ^ 3 0 ^ ' O h i a p o 53 . H a b a n a . 
** fanBMUn al pr-to de 7 0 c e n t a v o » y .s^g el frneco. p l » t « • •paRoln . s 
OE MUEBLES Y P E I M 
A LOS B A R B E R O S . Se vende bara-
to el mobiliario completo d« una barbería. 
Puede verse f informan en Obispo 76. 
2374 4-21 
Por embarcarse se vende u n piano do 
muy poco uso en 16 centenes; un Burox en 
$21-20 y un escaparate en |42-40 oro. Empe-
drarlo 17. 2391 4-11 
Para part icu lar se Vende un juego de 
sala Reina Regente, un juego de cuarto, un 
juego de comedor y otros muebles y varias 
lamparas do cristal, en Virtudes 114, pueden 
verse de 9 á 1 de la maBana. 
2335 4-21 
Muebles baratos se venden en ©1 Ve-
dado calle 11 número 107 esquina á 22, están 
todos nuevos y en buen estado; hay ademas 
uv buena. Informan de 7 4 10 de una cómoda m L. 
la martana todos los diaa 
2339 4-21 
MLUKBLES 
Continúa la realización de los muebles pro-
cedentes de la gran casa de Rigol y Maruri, 
con gran rebaja de precios. San Rafael 51. 
2378 4-21 
S U A R E Z 4r>, 
ENTRE APODAOA Y GLORIA. 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, da 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y $3. TRAJES de 
smokin y chaquet de |3 & 3 centenes, valen 3, 
confeccionados en las mejores sastrerías de U 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 é |2. Pan-
talones de casimir á 1 y $3. SOMBREROS de 
1A4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, Ac. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordad is 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y |>. Pañuelos de oían y seda, ropa de camt 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de cote?, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brill m-
los. Infinidad de objetos de todas clasej útiles 
en una casa. RELOJE-J de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
13-F ¿l 
« H E R M O S A G A N G A " 
Be vende r.n piano de Gavean, de muy poc* 
uso en peco dinero ó se cambia por un coche 
Informan Salud 1 Rayos X. 
2390 4-21 
S E V E N D E 
un piano muy barrio propio para aprender 
En seis centenes. Rayo 5S. 
2357 4-21 
s i : V E X P O N 
tres mostradores de mármol blanco, de 3 cen 
tímetros de espesor, propio* para carnicería, 
bodega ó café; en Rayo 58 pueden verse á to-
das horas. Se venden juntos ó separados. 
2366 4-21 
Se vende uno en buen estado por ausentarse 
su dueño. Se dá barato. Oficios 21, altos. 
2321 lt-20 3m-21 
Fábrica: Almacén: 
Virtudes 93 DEL PAIS. Virtudes 9.5 
S I N C O B i P E T B N O I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
i mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, meple cris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comoradorsi no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Tólefono 1290, Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 2082 alt 13-12F 
Muebles baratos,-En el Cerro Zara-
goza 13, se venden todos los de una casa de 
Huéspedes, los de una fonda con sus enseres y 
dos grandes armarios de cristales, propiós pa-
ra tren de lavado ó modistas. 
2302 4-9 
Se compran muebles y se alquilan. Se 
venden á módicos precios. Se barnizan, se com-
ponen y enrejillan en Monte 2, G. Mueblería. 
2250 4-18 
J U E G O S D E S A L A 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de "Escudo Cubano" tanto en juegos como en 
piezas sueltas, pueden adquirirlos en la mue-
blería "La Esmeralda". Angeles 28. Tf. 1131. 
2275 15-18F 




1 y |4 plata cada mes con afinaciones gratis. 
1  Xiqués Galiano 106. 
Piano, se vende uno de Bosselit Fils, muy 
barato. Manrique. 149 2266 4-18 
Piano aniericauo. Por tener que au-
sentarae su dueño, se vende barato un piano 
americano de boenas.voces; magnífico estado 
Í de uno de los fabricantes más acreditados, mpondrán en Lealtad 38 2037 alt 4-14 
Son inmejorables los len-
te», espejuelos, armazo-
nes, piezas sueltas. Pie-
dras <lel Brasil y eristales 
de todas eia.ses y colores 
que se vemlen eu 
L a E s m e r a l d a , 
SAN llAPAÉL, NUMERO 11 
8-19 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de sala, desde $20, de comedor de ce-
dro desde | 45, para cuarto, con lonas bisela-
das desde $81. Lo mismo se venden piexaft tfuel-
tas. Mimbres y lámparas de cristal de todas 
clüses. Envase y condiciones gratis. 
La Esmeralia. Anieies 28, Teléfono 1131. 
2274 . 15-18 F 
Se vende, recalada una mesa de bi-
llar por no poderla atender su dueño, con li-
cencia oróla, es marca Wadar buenas bolas 
y todos sus enseres, dirigirse al coime de San 
José y Espada, de 2 en adelante. 
2222 4-17 
Se vende nn juegan de sa la Luis cator-
ce completo r en buen estado. Se dá barato. 
Aguila 115, bajos. 22G2 8-17 
Sillones de barbero 
ultima moda aeabados de recibir 
á pagar $10,60 oro al mes. Salas Han Rafael 14. 
2141 8-16 
Bernaza 55 
Se realiza una existencia de lamparas de 
cristal inglesas y de bronce, herramientas, es-
caleras, faroles de aceite, pilares para entra-
das de Jardín, faroles colgantes, bombas é Ino-
doros, alacenas, bujías para velas y demás 
objetos todos del ramo de instalación.—Pre-
cios la mitad de su valor. 
2089 8-15 
AEOLIAN ARMONIUM 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
150-00 CURRENCY 
Los hay hasta de |250 Currency. 
Obrapla n ú m . 23 
Almacén de Musirá, Pianos &.--A1 
quitan, se cambian, componen 
y aliñan PIANOS Y ARMONIUMS. 
C 263 alt 13-1 F 
Para composi-
ción de l entes , 
prendas y espe-
juelos, no hay 
como 
La Esmeralda. 
San Rafael 11U 
8-19 
La Libertad. 
Gran sorpresa en Monte 60, Teléf. 1179.—Ll-
Suidamos camas y camitas y cunas de madera, everas, fiambreras y bastidores de alambre. 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo por 
la mitad de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con ma-
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 28-16F 
B u r ó s m u y b a r a t o s 
vende Salas, no compre su buró sin ver antes 
los precios de Salas. 
1957 8 12 
JUEGOS DE CUARTO 
americanos, nuevos, desde seis centenes en 
adelante. SAN R A F A E L 14. 
1958 8-12 
JUEGOS DE MIMBRES 
estilo modernista con seis piezas, desde seis 
centenes en adelante. SAN R A F A E L 14 
1959 8.J2 
Se mfle nn mapifleo piano 
media cola Pléyel, garantizado, propio para 
una sociedad, pagando 110.60 oro al mes. 
S 4 X R A F A E L 14. 
1960 8.i2 
iNo ve usted claro? 
S E RECONOCE 
la vista GRATIS 
LA ESMERALDA. 
S. R A F A E L 11U 
8-19 
una magnifica vidriera de tabacos por no po-
der atenderla su dueño. Informan Aguacate72, 
1962 8-12 
Sillas doradas 
y sillones á tres pesos cincuenta centavos oro 
última novedad. SAN R A F A E L 14. 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erablo 
y cedro, estilo moderno, constrocclón esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Alquiler de mueble* para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 15S4. 
1781 18-8 
En joyas y pren-
das, el mejor sur-
tido lo tiene 
LA ESMERALDA 
San Rafael 11 
8-19 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usailos. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
bijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 B 
P R E N D A S 
Los quo deseen comprar, baoer 0 oompoosr 
una prenda á la perfección y á módico preolo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reill/. 
Se compran brillantes, oro y plato. — Pálic 
Prendes. ü 253 26-1 F 
En composición de relo-
jes, se garantiza que no i io-
ne rival el taller ae 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael núm. 1I>¿. 
8-19 
MAQUIMA Y C A L D E R A 
de Baxter de 8 caballos en perfecto estado, se 
venden muy baratas en Aranburu 52. 
2196 8-17 
" G E M " 
o. 
Los mejoros del mniido. 
ÍSOStt'luvs «Ir "fal i lo . 
|k(|iikee>httiii í v igrasars 
Martín ¡hniihif/u^z }/ VoiÁpaAUu 
MERCADERES 40-¿-HA8ANA 
1S68 26-9 F 
M o l i n o d e V i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extralr 
el aeua de los poz-jsy f levarla á oualq âiar alti-
ra. En venta por Franci.-réo P. Araat. Ouba Ji 
Sabana. C.2SÍ alt l F 
¡Hacendados! 
La mejor segadora e» la "AULiTMAN MI-
L L E R . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A O i- . \ T E S : 
Martín Dnmínffuex y Compailta* 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 28-9 F 
Para toda clase de Industria qne sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre 
cíes los facilitará á solicitud Francisco P. Araat, 
ánico agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 




P i w i i o por J. Sarra. 
Cura radicalmente los catarros y en genera' 
todas las afecciones del aparato respiratoria 
la bronquitis. Ta tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Ron puro Hacardl. 
De venta en todas las Farmacias. 
164J alt 13-5 E 
Empléese eu las enfermedades 
de l ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
C 266 26-1 F 
1 5 c o i a t ^ w o s r » l ¿ v t c t . 
B O T E L L A grande 
ALCOHOL COLONIA 
P a r a el l a r a do y tocador 
Xo use Alcohol román para Lmne, foja mal olor» 
Droguería SABRÁ TENIENTE--RRY Y 
COMPOSTELA. 2164 26-IGF 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vln» 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdida* 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pjldoras antisifiliticas y Poción Depurativa; 
curan las sifllis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotada tónico reconstituyente al 
glícerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso á todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña Aguila n. 133 Habana, 
C 336 26-10F 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Pintadíl la 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
3 B » r í t c 3 . o I O S 
C 317 2̂ -7 F 
I t l I M L A A E A 
Baflos do aseo y duchas descentlen-
26 centavos plata, con sábana, toalla y jabón. 
Amargura 52. 2293 4-l?_ 
Caja de hierro. 
Se vende en |15 plata. Verla á todas horas. 
Angeles 25. 2278 4-18 
S a y a s , B l u s a s v V e s t i d o s 
6 como quieran. San Rafael 34. E L CENTRO 
DE LA MODA. 2247 4-18 
SOMBREROS ELEGANTISIMOS 
se liquidan para dar rábida álos nuevos mode 
los. San Rafael 31, CENTRO D E L A MODA. 
2241 4-18 
Se pagan 
á cincuenta centavos les garrafones vacíos. 
Croguería Strrá. Teniente Rey esquina á 
Dompostela. 1983 8-12 
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